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DIARIO D E L A M A R I N A , 
8e ha heoho cargo de la agencia del 
DIAUIODE LA MARINA en Victoria de 
lis Tanas, el Sr. D. Alfonso Mercader, 
ooo qoien se entenderán los sefioren 
inRoríptores para todo lo que se rola-
ÜOM con este puriódioo. 
Bibana, 2'A de Mayo de 1895.—E 
Adiii.lustrador, Victoriano Otero. 
NllESTfiO FOLIETIN, 
Próxima á terminar la inieremnte no 
«/«EL A N Ü E Ü D E L P E R D O N , que 
kiocupado durante algunos metet el Jo 
lltúnde la edición de la me ñ a ñ a del DÍA 
EIODKI.A MAHINA, t f n n n n s ditpuesta 
firasuiti tuirlauna no menos interesan 
It que aquella, t i tu lada 
LA M A R Q U E S A L O C U R A , 
mita por Luis de l ieu i l le , y en la que 
ndetarrolla, con las galas de un b r i 
llanta estilo; una acc ión altamente d ra 
uitica y conviovedora, que atrae y oaut i 
H desde los primeros momentos la aten 
dón de1, lector. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e 
• 
SERVínO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
AL DIARIO DE Í.A MARINA. 
HABANA. 
T B L B O R A M A 3 D E A t T O C H E 
Madrid, 28 de mayo. 
El Sr. C a l b o t ó n l ia presentado u n a 
tnmienia a l d i c t a m e n d e l proyec to 
de presupuesto de ingresos de 1A P e -
nínsula re lat iva á los s i gu ientes e x 
tramos. Que los a z ú c a r e s c u b a n o s 
paguen á s u i m p o r t a c i ó n e n 1» P e 
nlnsuu, so lamente l a c o n t r i b u c i ó n 
da consumos de cuatro y m e d i a pe 
Ntaspor cada l O O k i l ó g r a m o s y 
que los aguardientes t a m b i é n sa t i s -
fagan só lo la c o n t r i b u c i ó n do c o n s u -
mos á razón de v e i n t e c é n t i m o s do 
pesetas por grado y b e c t ó l i t r o . 
Mañana c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n 
loe diputa l o s d é l a s p r o v i n c i a s ca-
Ul«n&s para tratar de l a r a n c e l de 
Cuba 7 Puerto R i c o . 
Madrid, 28 de mayo. 
Frente á Corrubodo c e r c a de V i -
Utgarcia h a naufragado e l v a p o r 
írancós Don P e d r o que so d i r i g í a a l 
Brasil. 
Al chocar e n e l bajo h i c i e r o n ex-
plosión las c a l d e r a s perec i endo aho-
gadas 1 0 3 p e r s o n a s y s a l v á n d o s e 
38. 
Mañana l l e g a z á el S r . R u i z Z o r i 
lia i una e s t a c i ó n c e r c a de e s ta cor-
ta por la l i n e a de l M e d i o d í a , d i r i -
gióndoso en u n coche á otra e s t a c i ó n 
de la l inea del Norte ev i tando de c s s 
modo entrar en M a d r i d . 
E I S r . R u i z Z o r r i l l a m a r c h a á l a 
provincia do Burgos , f i jando s u r e -
aldencia en T a b l a d a . 
Madrid, 28 de maya. 
L a s l ibras e s t e r l i n a s se h a n c o t í -
lado oa la B o l s a á 2 8 . 3 6 pese tas . 
Nueva York, 28 de mayo. 
I I c a d á v e r do M r . Q r o s h a m h a s i -
do expuesto en c a p i l l a a r d i e n t e e n 
la C a s a B l a n c a . 
Los funerales so e f e c t u a r á n m a -
fiana;sloalo t r a s l a d a d o á C h i c a g o 
el cadáver , p a r a s e r i n h u m a d o e n 
dicha c iudad. 
E l presidente M r . C l e v e l a n d y to-
dos los miembrosi de l gabinete s e 
proponen a c o m p a ñ a r los reatos , dol 
eZ'Secrotario de So tado . 
Londrv.h. 28 de moyo. 
L o s m i e m b r o s c o n s e r v a d o r e s y 
unionistas do l a C c z n l s i ó n que en-
tlande e n e l proyecto r e l a t i v o a l pa -
trón do oro, h a n podido á L o r d S a -
l l s b u r y y á M r . B a l f o u r q u e no a-
dopten ccznpromisos respec to de l a 
actual c a m p a ñ a e n favor de l p a p e l 
moneda, s i g n l í i c á u d o l e s s u o p i n i ó n 
contraria a l b imeta l i smo . 
E n l a C á m a r a de loa L o r e s h a s ido 
aprobado e n s e g u n d a l e c t u r a e l p r o -
yasto do ley, por ni que so a u t o r i z a á 
los func ionar ios de l a i g l e s i a á que 
se n ieguen á c a s a r á l a s p o r s o n a s 
divorciadas. 
P a r ís, 28 de mayo. 
D í c e s a quo el c é l e b r e D r . P a o t e u r 
ha r ehusado u n a c o n d e c o r a c i ó n ale-
m a n a , hab iendo mani fe s tado , que 
no h a b í a o lv idado e l a ñ o 1 8 7 0 . 
TtOndres, 28 rf« mayo. 
A v i s a n do V i ? o , q u e á c o n s e c u e n -
cia de l a e x p l o s i ó n d é l a s c a l d e r a s , 
se ha ido á p iquo on los ba jos de C o -
rrubedo e l v a p o r f r a n c é s D o n Pe-
dro, perec iendo a h o g a d a s c i e n t o 
cinco p e r s o n a s . 
Ber l ín , 28 de mayo. 
Dice la Oaceta de Colonia que se 
l legará prente á n n a i n t e l i g e n c i a 
entre los gob iernos do R u s i a y B u l -
garia. 
Centro regalador y ]>» actitud en qne 
se han colocado los reüoadores ameri-
oanoa, absteniéndose de signilloar de-
manda algaua, con la esperanza de 
resistir á U H preteasíones de los tene-
dores, ejercen sa iníiaencía natural 
sobre nnestros morcados, cuya inaoü 
yidad se explica por la firmeza de 
l o s tenedores, qne, confiados en un 
movimiento más ó menos próximo, se 
han retirado de la plaza y esperan que 
se determine reacción ó, por lo meóos, 
que la solíoitud regule los precios en 
términos más concretos que los actua-
les. Ni ayer ni hoy se han efectuado 
transacciones en el ramo de azúcares, 
sucediendo lo mismo en los puertos de 
la costa. 
C O T I Z A C I O N E S 
J O L B G U O DLt C O R R B U O S J U B . 
C a m b i e s . 
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«neo, iraue* d a D u r j i n a j l 
Killieaz, u îo \ t o ^ ' . . . ' 
dera, Idam. Idom, Idem, bvo-
á inperlor 
itt>mf Idam, idam. Id., florata 
ogaoho, (nfarlor i rotular 
i / 6maro8 í0 ( F U 
dam, Hasuo 4 aaparlor, a i -
mero 10 i 11. Idem 
^ae rado 'nf^Hor á rafcnlar, 
ndrajro l'J \ 14 Me-' 
(dombueiiv, ü\ 15 10 '1... 
d' tr "Hi'arlor, P' 17 18 id. 
¿«M P A i s n 1» 4 '20 ' 
OBHTBtrUOAS DS O IT A BATO 
iaoUrtiaol6n 96.—Sacoa^ á 0'5C2 da paao en ore 
\/ot \ \ \ klMgramoi. 
Doooyei: No bar. 
AXÚÜAB OC MIEL 
Holarítaoldn 88 —á 0'4Ü6 de peao en oro por 11} kl -
Id^rama tegún envaae. 
AZÚOAB MA8CABADO. 
Comán i regalar refino.—No baj. 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s de s e m a n a 
Dl£ CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
DK F K U T O S . — D . Franelaco Marill j Búa. 
Bs copia.—Habana, '.'8 da mayo de 1895 Bl 
<li,. . IVr PrriMMnt» lnt»rirr> Jntohr PiUrnm. 
Lai cUcloai de este Colero ae ban traaladido i la 
calle del Baratillo núm. 5, altoa. E l Bíndkio Presi-
dente interino, J . PsUerion. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
el d ía 28 de Mayo de 18DÓ 
VONDOS P U B L I U O S . 
. . . 3 i 4 pg D. oro 
30 í 31 p8 oro 
TKLílUKAMAS COMí^H<,lALKS 
Nuet'U- Vork, mayo '¿7, U latí 
5 \ de iu tarde. 
Oesruento ¡mpcl comcrcUI, 60 Ó\Y,, de 0} 
A 4 por ciento. 
Cüinbio^ «ohm Lititiirm. (10 üv.. (baa'iH«>-
FW), ti $4.871. 
(ieoi gobn* l'arte, (JO d(4r. <banqaere9)« A fi 
frHHCOH 18*. 
Idem s.>t»ro Hamboi afw, «0 Jlff,, (r>»n<jiitírr0 
i 9 6 i . 
Bouos rogbtrado^ Uv. los I;HU4<M-Unidor, 4 
l»or < i»inte, a 113i, ex-cnptfu. 
0"itrfr<jarHfl, n. 10, i»ol. íHí, cotdo y flote, tí 
4 8 l . uomiaal. 
Idem, en plaza, & <M. 
Kegolar A baou rollu«« ea plassu, A .'{ 
Aüdcariltt miel, eu plaza, 2 l í \ U i 6 Ü 18il6 
Mielen dHCubu, en bocoyes, nomlual. 
Kl mure nüi>, HonU n̂ido. 
TENDIDOS: .'1,700 sacos de «zílear. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas^ A 
i nominal. 
Harina pRteut Minnesota, $5.20 
Londrest mayo 27. 
Antear de mmolacba, romluul & 10{3i. 
ArtOflr nirtrífaga, pol. Oft, 1111|0 
Idem regular refino, A 8(9. 
üausolldiuiOH, 6 10(» 8il6, ox*Interés. 
DMOUOIIIO, Hauoo de tuglatcm., t\por 100. 
Outro por oleuto eapaDoi, A , ex-InU>-
rég. 
Var i s , mayo 27. 
Renta, 8 por 100, A 102 francos 62} cts.; 
Sx-'nUo'Ao. 
Beata 3 por lÜOlutoréay 
BUO de amortix^olóu 
anual 
Idem, Id. y 3(d 
Idem de anúalidadea 
Bllletea hiooteoarieii dal 






tuitjuto (le iu llabanu. 
1» eoilitón 10 á 11 pS D. oro 
tem Id :V . . . . 85 á 3<> p S U . oro 
AUCIONKIS. 
Bunuo Bubañol de la l i la 
de Cuba 2tí K 27 pg l>. o»o. 
(dem del Comercio j Fe-
rrocarrllei Unido», 'lela 




tecarlo de la Itla do 
Caha 
BmprM* ¿e> Fomento j 
Nuvenación «1*» .̂ ur 
Ocmpafiía de Akaa««',';^a 
Ju llaooudado» , 
Onmpaflfa de ^ 1mikoe.'i<v 
de DepóniU) de la H*~ 
baña 
Uiuipafifii do Alumbrado 
do Qu« riitpauo-Am»-
r'nam» nananlUlaM . . . 
OumpaHia Cubana de A-
lumbrado de Gai 
Nueva Compafifa de O»» 
de la Habana 
Ojmpafifadel Ferrocarril 
do Matauiaa á Sabanilla 
Compafiía de Caminoi de 
Hierro de C&rdena* i 
Jácaro 
üompaüfo de Caminos de 
Uierto de C^fue^ua 4 
VillaoUra 
Uompuala de Caiuluv* i « 
Hierro de Sagua la 
Grande 
c'ompufiia de Camino» de 
Hierro de Calbarión 4 
Sanctl-Sptrltai 
Compañía del Ferrocarril 
Uroauo 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril do Cuba 
(dem de Guontinaruo.... . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Sin Cayetano 4 
VUitbta, 
B e í i D e r f a d e O ^ ^ a a . . . . 88 4 8 9 p g D 
Sociedad Anónima tA>-i 
Telofónica do la Haba-
na 13 á ¿4 pfe¡ ÍV. (V.y 
O B L I O A C I O N B S 
UlpoteoarlaA del Ferro-
carril de ClenfuoKO» y 
Villaclara. 1? emisióo 
al 8 por 100 
iVm Idem de 3* Idem a) 
7 por 100 . . . . . . . . . . . 
Bo ios Ir.putecarioa <|« u 





10 í 11 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
35 4 36 pg D. oro 
17 4 18 pg O oro| 
14 i 15 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
APOSTADERO DE L A HABANA 
COMANDANCIA G E N E R A L DE DIARIKA. 
Fiaealla da Cautas. 
Don Alejandro Arlas Salgado, Contraalmi-
rante do la Armada, Comandante Ge-
neral dol Apostadero y Escuadra, &. 
De acuerdo con el Iltrao. Sr. Auditor in-
terino del Apostadero, D. Miguel Soárez 
Vlgil, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder d la Pascua d<1 Pentecostés tenga 
lugar el jueves treinta <iel actual, il las ocho 
de la mañana, emperando por la Real Cár-
cel de esta ciudad, y terminando on la gale-
ra del Arsenal. Prevéngase lo conveniente 
al r. Jefe de Estado Mayor y íl las Coman-
dancias y Ayudantías de Marina, particípe-
se al Sr. Fiscal interino del Apostadero y 
publlquese en la "Gaceta Oficial" y "Diario 
de la Marina" para general conocimiento. 
Habana, diet y nueve de Mayo de mil ocho 
cientos noventa y cinco—.4/(^«ndro Arias 
Salgado. 4-21 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Doo Buenaventura Pilón y Sterllng, CaplUin de Na 
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta' 
dero, Comandante do Marina de esta provincia 
Hace sabor: que encontrándose vacante la plaza 
de Asesor de Marina del Distrito de isla de Picos, 
se convoca por este medio para que los aspirantes 
que deseen ocuparla, presenten «u» instancias en el 
termino de treinta dist. á contar desde esta fecha en 
esta Comandancia, dirigidas ni Excmo. é lltmo. Se 
fior Comandante General de M«rina de este Apoata 
dero, ooo arreglo á lo determinado en el articulo 2: 
del vigente reglamento del Cuerpo jurídico. 
no de treinta dias, á contar desde la publica-
ción de este edicto se presante en esta fiscalía, tita 
en el Arsenal ó á las autoridades militares ó civiles 4 
dar sus demsrgos, bajo apercibimiento ser (leclara-
rado rebelde sino compareoe eu al expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo 4 las autoádades 
civiles y mtlitnres ordenen lo oportuno uara la busca 
y captura deleitado marinero y si fuere nabidolo re-
mitan preao á esta Fiscalía ó á cualquiera Autoridad 
de Manna. 
Arsenal de la Habana '22 de mayo de 1895.—Bl 
Fiscal. Juan Labrador. 3 25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ia Habana—Fiscalía de Caneas.—Don 
Enriqu) Froxea y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo Nlle jido repentinamente en la tardo del 
dia 12 del iclaal el patrón del vivero Anita, Antonio 
Aballa y Feraándex, natural de la CoruBa, de 44 a-
&os de edad, soltero, muiaero, hijo de Antonio y A 
gustlna y vecino de Casi Blanca: y existiendo en ea 
ta Fiscalía las pertenencias qne d̂ JÓ 4 su fallecí 
miento, se hace saber por este medro y término de 
treinta días, para que los famillaros que tengan dere-
cho á dicb ts pertenencias se presenten en esta Fis-
calía á deducirlo, transcurrido dicho plazo sin verlfl 
cario so p.*ocederá á lo que haya lugar. 
Habana, Abril 25 de 1S95.—Kl Fiscal, Etiriqua 
rrtxei. 3-27 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
APOHTAIIKRO DR I.A HABANA. 
V E S C U A D R A DE L A S A N T I L L A S . 
•8TADO MAYOB. 
Negociado Junta Fonómica. 
A N U N C I O 
Sin resultado la subasta celebrada para la ens-e 
nación del casco del pontón Hernán Cort4s con e 
lastre que tiene 4 bordo á pesar de la rebaja del diez 
por rieoto del tipo de $1 500 de su primera taaaeió 
aorrdó le Kxcmw. Junta Koonómlca del Apostadero 
eu sesión de esta propia fechi repetir el acto por úl 
tima vez. con rebajo de otro diez por ciento y demás 
o mdloionea del pliego qne queda expuesto en las ofi 
cloas de este Estado Mayor todos los días Lábiles d 
once de la mafiaua 4 tres de la tarde, y cuya subasta 
queda fijada para el día ' i i de Junio entrante hora 
de la una de i* tarde en que estará constituldn la ex-
presada Corporación para aten íer las proposiciones 
que se presentan. 
Habana 24 de mayo de 1805 —Ventora de Manta 
rola. 4 28 
COMANDANCIA GENERAL. DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Nrgociado 2?—Sección Marinería—Aviso. 
8e cita por este medro á los individuos de marine 
ría licenciados Salustiano González Carvajal y Jos 
Dacosta Valea, nara que pasen por esta Jefatura, 
bora bibil de oficina, a reoojer la célula de cruz de 
plata del M. N. enn dUtiotivo rr jo que les fué confe-
rida por R. O. de 31 de Diciembre li'.timo, por el mé 
rito qne eontrsjeron en el oidóu que alcanzó al ora 
cero ''Sánchez ^aroaíttegul" eu Septiembre ante 
ñor. 
Habana, 25 de Mayo de lfe6—El Jeíe de Estado 
Mayor, Pelayo PedtimnnU. 3-«u 
A V I S O 
Las i ficinas de esta Bolsa se han trasladado pro-
vioionalmenro i la ralle del Baratillo n .r>, altos 
Por el Sindico Presidente. Kl Adjunto. Andrés 
M 'intoua 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA i Ab r ió de 92 h 9U* 
NACIONAL. | Owv¿ de 9 1 ^ á 9iíg 
ijW.85 
M E R C A D O D E A Z U C A R . 
Habana 28 de mayo de 1895 
"Ha carecido por completo de movi-
miento nuestro meroado azucarero en 
los días corridos de la presente sema-
na, LAS fiaotoaoiones ocurrida» en el 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblij. Aj untamiento 1? hipoteca 
Obligaoionff Hipotecarios del 
Kxcmo. A ) uii ..; i UMIi• . . . . 
Billetes Hipotecarios tU I» Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Bincu E'»pafiol de la Isla de Cuba 
Banco Areo la 
Banco del Comercio, Ferruoarri 
los Unidos de la Habana y Al 
maerneo de Regla 
Compafiía de Camino» de Hrerro 
de Cárdenas y J á c a r o . , , , . . 
Compatía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compüfifa de Camlrnig do Hierro 
do Matanzas á Sabatilll»... 
Cumpafífa de Caminos de Hierro 
de S :• .i » la Grande 
Compañía do Camir>oi de Hierro 
de Ci ufaeeoñ á VIIlaclara.. . . 
CoinpsCía del Ferrocarril Urbano 
Comp. •'tal Ferrvcarril deltOeste 
Comp. Cohiura de Alumbrado Gaa 
Bono» Hipotei)«rioada )a Compa-
ñía de Gas Consolidada..^, 
Comp ñía de Gas Hispano-Am*-
rioana Consolidada.. . . . . . . . 
Bohot /ilpotocarlos Convertidos 
do Gas Consolidado 
Ketiaerh de Aricar do Cárdenas. 
Compa&ia do A rnaconea de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compadía de Almacenes de Oo 
pósito de la Habana 
ObUgaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaolara r . . . 
Compañía de Alrntcenes de Santa 
C.valina 
Sed Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y ílolguin. 
Accioung 
Obligaciones 



























» i á 56 
G O B I K R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A BABANA. 
ANUNCIO 
£1 paisano Don Baldomero García Marliaex, ve 
oinA de esta capital y cuyo domicilio se Ig'iora, se 
servirá presentarse en la Secretaria de «ste Gobierno 
Mi'ltar. para er terarle Je un asunto que le interesa 
Habana, 27 de Mayo de 1895.—De O. do S. £ 
El Comandante Secretarlo, iforiano Martí 
4-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D i * L £ . P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
AIÍ UNCIO. 
El soldado que f.u- de Milicias de color, Toiibi 
Mora'es Morales, vecino de esta capital, cuyo domi 
cilio se ignora, se presentará eu este Gobierno de 3 á 
4 de la Urde, en día hábil, para nu asunto que le lo 
teresa. 
Habana SS de Mayo de 189V—De O. do S. £ . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-28 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acorda* o por el Kxcmo. A> nutamisnU) ««car á pá 
blioa subasta el taller d« tabaquería do la Real ( árc-l 
durante el ( fi > éoi»* ámico de J^i't 4 9G; el Exoelentí 
•imo Sr Alcalde Muic'pal se ba's«r/)>'*'> sefislar para 
la celoliratióu de dicb i acto el día 2* de entrante 
mes de Junio á lai doH de la tarde, en 1« Si>la Capiiu 
lar. bajo sa presidencia y con sstricia sujccclón al 
rliegn de coa liciones que su publicará en el BuUtín 
3¿ ;ial de la provinMa. 
Lo ni - su hice público por este midió paia gene 
rsl •. ouocimiei'to 
Habana. 27 de Mayo Je 1895 — E l Secretarlo 
A^uitin Uuaxurdo. 4 29 
Orden de la Plaza del día de mnyo 
HHitvioro PAUA Mr. DÍA 29 
Je/e &J ^íu: F l T í.'orocel del segundo batallón 
de Ligeros VoJíJJU^íi;;:, D Joan Cuco 
Visita de Hospital: 10'.' \i iUIi*i) ¡Jp ̂ pAÍlnñ*, ler 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2 1 batallón da Lige 
ros Voluntarios. 
Hoip'.tal Mili ar: 2? batallón Ligeros Voluntarlos 
B't'Tl» 'v I* Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Gaardia en el Gobieruo Militar; E l 
8? de la Plata, D. Francisco Sobrede. 
ImaKinuria en Idem. E l 1? de la misma, D. Jo-
sé de Fuga. 
Vigilaucia: Artillería. 4? eaárta,—Ingenieros, 2? 
idom.—CsVUlería de Piiarro, 3? Idem. 
Don Juan Labrador Sánchez, Capitin de Artillería 
da la Armada y Fiscal instractor de la «umari» 
que se instruye al rn iriunro de negunda •"•»••.• dtl 
Depó.ko del Arseial Francisco M. (J >t zález 
Sautana por el delito de primera destrción. 
Usando de las facultades que me conceden las or-
denauzas por el presento edicto, olto, llamo y ompla 
xo al r« fot ido marinero, enyas sefiss particulares 
sor: pelo negro; ojos cxtafios: barba poblada; es-
tatura al'a; color bunuo; nariz regular; para en 
té r̂ ino d» vemte dítx á contar derle l« pub leiflón 
ii<t este vdlctü sa nretpute DeraO.ialmeut* eu <i«ta Fia 
calía sita un el Arsenal 4 ¿ lav antori'lad*s civil» a < 
miiit.res A dnr bu* descargos, buJ Bpurcíbiiniento de 
ser declarado rebelde siao comparece elí el < xpresa-
do plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo i Us autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno pura la 
bu^ca y captura de dicho marinero, y M futse habí-
d'> lu conduzoau preso á esta F'eoa i i ó á canlqmerik 
autoridad do Mxrlua. 
Arser al déla Habana, 'J2 de Mayo de 1895 —Juan 
Labradii;. 4 28 
Don Juan Labrador áán$.be*r^«pi¡,án de Artillería 
de la Armada y Fisoul ioitruku»* da la' i^mfcria 
«rae se instruye al marinero de vegunda clase del 
Depósito del Arsen«l Claro Viamondede Incóg-
nito por el delito de primera deserción. 
Ciando de la jnrisd oción que me conceden, las or-
denanzas, por el preocute edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas sellas particulares 
H 'i p l̂o paso, ojos pardos, nariz regu'ar, estatura 
rc^ubr, para que en el término de diez días, 4 con-
tar desde la publicación d* esto 39 edicto, sepresente 
en esta Fiscalía, sita en el Arsenal ó á las Autorida-
des mUitftre') ó civiles .1 dar sus descargos, bsja aper-
cibim'onto ilo ser'de l̂ayado rebelde IJIDO comparece 
en el expresado plaz r. Al propio tiempo rn %•> y en-
cargo á las autoridades civile • y militaros ordenen lo 
oportuno para la busca y eptora del citado marine-
ro y si fne>e babido lo rmiir^u preso á cata Fisoalí* 
ó á cua'quiera autoridad de Marina. 
Arsenal de la Ilobnua S'i <te Mayo de 1S95 —Juau 
Labrador. 4 23 
Comandancia Militar <ie Marina v Caplta-iia oel 
P>ierto de h» Habhiia — Don Knilque Frexes y 
ráurrM, Ti<tiientede Navi.>, Ayudanta de la Co-
mandancia y J'u f insTTJc'or nombrado en el n 
pediente que se iustru) e óor la perdida ds lc<i 
documentos de Fermín Vilar y Baftir 
l'..r el presenta y térmlbo de tres i fas cito, lla-
mo y cmplszo para qne comparezca tu este Juzga 
do la persona que Lubiese encortrado un pasaporte 
dnl pase á la reserva expedida por la (Comandancia 
Goneral dol ApoUdero en enero del corriente aQo á 
favor del Inscripto de Vivero Fermín Vilar y Baltar, 
as¿ como nn certificado expedido por el Contador del 
cru ero ü>on Jfrge Joa ; eu la inteligencia que 
trausonrthlu dicho pla^o sin vorificarlo. los expresa-
dos documentos quedarán nu'os y Ap pingón vi lor. 
Habana, 22 de Mayo de 18113.—El Juta instructor. 
4 
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Don Saturnino Mcntoj j y Mont jo, tenir.nte de na-
vio de la Armada y Fincal lust uotor <ie la suma-
ria que se instrn v < al marinero de segunda clase 
dol i>epóiito del Arsenal déla Hibaua José ü a -
uiel Pérez Coi tés, por el delito de segunda de-
serción. 
Ufando de las facultades qne para estos casos me 
conceden ¡aa oHepau^as, por el presente cltn llamo 
y emplaza á dicjio marinar,';, noreste mi segundo edic 
to para que en el érmino do velnj^ liiaa pe presente 
á dar sus descargos bajo apercihimieuto de ser de-
clarado rebelde sino comparece en el expresado 
plaso. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autoridades 
civiles y militaren ordeaeu lo oportuno para la busca 
y captura del citado mariLoro y M fueae habido lo re-
mitan preso á esta Fisea'í i ó á caalqninra Autoridad 
de Marina. 
Arsenal de la Habana 21 de Ma.\ o de 1895:—-El 
fiscal intrnctor, Saturnino Montojo. 4 25 
Comandnncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Freses y Ferrán, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
ael Paerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días cito, lia 
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fiscalía 
4 Bautista Toro, tripulante que fué del bergantín Fe-
derico á ñn de ser ordo en sumsria que instruyo por 
haber desertado de la corbeta Constancia en la inte-
ligencia que si no lo efectúa, se le seguirán los per-
juicios consipuieutcB. 
Habana, 26 de Abril de 1895.—£1 Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-34 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Canias.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presante y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para qne comparezca en esta Fiscalía en 
día y hora hábil de despacho, las personas que ten-
5an en su poder cantidades pertenecientes al indivl-uo Antonio Pugalaviob y Sard, natural de Auslria, 
de 66 años y vecino que fué de la calle de S. Pedro n. 
14, eu concepto que transcurrido dicho placo sin ve-
rificarlo, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 6 de Mayo de 1895.—El Fiscal. Xn-
H<rw« 3 8 
iíl. 
V A P O R B 8 D B T R A V E S I A . 
8E ESPERAN 
Hayo 28 Alfonso X I I : Veracruz y encalas. 
M 29 Pa tamá; Colón v escala». 
. . 29 Ifamurí: Nueva-York. 
29 Mascotte. Tampa y Cayo-Hueso 
. . $1 Séneca: Veracrns v «sealas 
. . SÍ Whitníy: Nwpvi-Qrleans y escalas. 
Junio 2 v>ri»^u'*: Nueva York.' 
2 L a Navarro: 8t. Nasaire y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santandar 
m 4 Manuela; Huerto-Hino « esoalas. 
. . 4 Habana: Nu ^va-York. 
4 Madrileili: Liverpool y escalas. 
5 María Herrera: Cananas. 
5 Yucatán: Nueva-Yerk. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 dejturanoa: Veraorus y esoalas. 
7 Ciudad Condal- Veracrux y escalas. 
M 8 Martín Saenz: Barcelona y esoalas. 
.. 12 Pedro: Liverpool y escolas. 
.. 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 18 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . ;JJ Alicia: Liverpool y escalas. 
SA.LDB4N 
Mayo 29 Tumnrí: Veracrns y esoalas: 
. . 29 Mascóte: Tamna y Cayo-Hne«o. 
„ SO Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
„ 30 Vlifilancla: Nueva-York. 
.. 31 Wbitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 31 Méxlou: Puerto-Rico y esoalas. 
Junio 1 Séneca: Nueva York. 
. . 2 L a Navarre: Veracruz. 
. . 3 Miguel Gallort: Vigo y escalaa, 
. . 5 S mío Domingo: Vigo y escalas. 
. . 5 Vu- •.•..(•. Ve ianrn t y naoala.. 
. . 6 Rabana Colón v nsiialaa 
.. 0 Oriaaba NnBV*-yor,r.. 
a Seguranoa^UtídiA '2 ¿.í 
. . 10 Manuela: Puerto Rico r esoalas. 
15 Miifuol Jor' r: Corulla v escalas. 
. . 11 Julia: de Santiago de Cuba y escalaa. 
PUERTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S 
Día 28 
De Veracruz y incalas, en 4 días, vsp esp. Al/meo 
X I I c«p. M^ret, trip. 123, ton. 3417, con carga 
de transito á M. Cal^o y Cp. 
— C o l ó n y escalas, on 7 díis, v o . eep. Panamá 
cap. Cafquoro, trip. 70 ton. 1348, con carca i 
M. C a l v . y C p . 
SALIDA*. 
Día 97: 
P*r-» I'rcgroso y Voracrus. vap. correo esp. Ciudad 
Condal, cap Castellá. 
Movimiento de pasa jeros 
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z ? esca'as ea el vap. correo 
panol "AlfuuhO X I I . " 
Sres. Don Augnsto Kramtr— Jo»efd J iménez -
Victoria B •Isan—Sofíd ¡ríoreno—E. Moreno—Juana 
1J iltan—Isidoro B Uucoart M irí i Zoabarán—Mer-
cedes Eres bous—Ja ana de la Cruz—G. del Monte 
Maréelo—Z<tlaica—Silveri» Uemat,—Joté Cabezaa— 
Ambrosio Villate—Jnan (JiJiníz—Jcrónimf Alvír 
Eloy Gnu;—J. C. Eliecb-Don irijí > Ui vas—B Man 
rique-Valentín Domiogutz—-A Sed^s -Severino 
Fernández—Juau Vroens—Miguel Forteza—Pedro 
Forteza—Manuel Merelles—Ana Eodriguei é hijo— 
Antjnio Peaeira—Brind e de Salas—José M. Castro 
i'UIUIÍH—Además 28 de tránsito. 
De C O L O X y eicalai eu el vapor esp.|"Paoamá 
Sres. D. Juan Freiré—Jotqnin Villarreal—Simón 
Camarbo—Anbry A. Fierre—George Vilas—Rairón 
Ellssatt—Caridad Alce ce»-—José Salazar—Constan-
tino A fonso—Además 187 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vap. co-
rreo esp^Uof !Ciu lad Condal." 
Sres D.m Joté Balifia—Dabcl Mata—Bernardo 
Incehilia—Carlos Miuro—Cayetano Orozno— Fio 
rentino Girsarolu— Félix C*rrerA— Manuel Pérez-
Rcgelio Carbonell—Angel P. Puente. 
i O 
Vilá, por Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. 
J . Artorqui. 
Pío. Bno. Coruña y Santander, vap tsp. A l -
fonso X I I . cap. Moret, por M ''alvo y Cp. 
Nueva Yutk, van. eep. Panamá, cap. Cisquero, 
.̂or M. Calvo y Cp 
Pto Rico y es. ulas, vop. esp, M^ioo, capitán 
Marrolg, por U (.'alvo y Cp. 
— — ¿ -
3aq.aoe qt te sa h&o d e s p a c h a d o 
-Delsware. B. W. vap irg Fsbhaw cap Storm 
porFranike. Hijos y Cp. coa 10,117 socos uzá-
car 
—Boston, vap. irg Luoiline, cap. Brcwo, por R. 
TruHn y Cp. con 1 003 5C0 bi:os miel de purga. 
Cárdenas, vap. ei»p. Miguel M. Piailloa, capitán 
Bengochea, par Loychate, Saenz y Cp. de trán-
sito ! 
líataní»s y att^s, vap. osp. Qallecro, oap. Ara-
luco por U. Blanch'y'Cp. de u insnó . * 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N E 
á N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s 
los rápidos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála uñad» la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueio y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charlestoo, Ricbmond, Washington, Fiiadelfia y 
Boltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis. CbioaRo y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe día? de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway. Nueva-York. 
J . W. Fitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tam,a (141 I6ft-l B 
NEW-YOBK asi! COBA. 
MIL STEAM SHIP GOMM 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos amoritñuos en» 
krt> loa puertos siguientes: 
Nuova-York, Tnxpan, 
Habana, Cienfnegas, Tampico, 
Matanzas, Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracnu, Frontera, 
Sigo, de Cuba, Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
eos, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nao va-York, los Juevea 
y sábados, á las seis en ponto de la tarde, como si-
gne: 
ORIZABA Mayo 22 
Y U C A T A N 25 
V I G I L A N C I A 110 
S E N E C A • Junio 1? 
ORIZABA . . 6 
S E G U R A N C A 8 
Y U M C R I mm U 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . ¿Ó 
YDCATAN, ~ 93 
S E N E C A * • 37 
V I G I L A N C I A - 29 
S E G U R A N C A Julio 4 
O R I Z * B A « 
áAftATOGA 11 
YUMÜRI . . 13 
Salidas de la Habana para puertos de Méxleo, i 
las cuatro de la tarde, como signe: 
S E G U R A N C A 
ifüMÜRI 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
CíTY O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
RENÍC'U 
O R I Z A B A 















Salidas de Cienfnegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassan los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A . . 
SANTIAGO. 
Mayo 
B u q u e s q u e h a n abierto r e g i s t r * 
ajror. 
—Cay o-H uê o y Tampa. vap am. Mascotte, c 
pitán H iwes por Lawton y Hnos. 
—Nueva York. vap. am Nfgiíancia, cap. Me 
toib, por Hidalgo y Cp. 
In-
f s lvxaa a o r r m a s el d u 
de M a y o 
' tfioar. saooa 
Idem blea 
"a)u(iHai cigarros... . . . . 





Wa^iikcte do la c ^ x ^ » ciw b u t i e e s 
£(M>9*ch«de«. 
Asúcar. sacos 10.117 
Miel de abejas, k:lo8 1.003 500 
v<ini \t ef'tíot.v.ada» i i de mayo. 
60 tbls. bacalao 85-75 c. 
30 id. pescada $1 12 q. 
SO id robalo $4 12 q. 
150 c bacalao Noruego $7 
500 s. ba'lua Santander 7-50. 
25 3 manteca Bellota $11 23 q. 
10 c i Ídem id-m < $17-00. 
10 o. i Id. id. $17 50 
7 
Pasaju^.—Kstos Um.^ics veneros y tan bién 
conocida» por l» rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, teniendo comodidades exoelentei para 
pasajeros en sus espaciosas cámaras 
CosBSSPOHDBifoia.—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se reoibe eu el muelle de Ca-
ballería hasta la viapera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, !';IP"- a | 
Altts, Montevideo. Santos y Rio Jsoei^Q eos boño-
olmicntoa Jlreotoe. 
FLETES.—Rl flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para mi» pormenores dirigirse i los agenta» B l 
«a»«n ) Comp . ovcpf» nítRír1 Vi, 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A N T O N I O LOPEZ Y C O M P . 
E L V A P O R - C O R R E O 






el 30 de Mayo i las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Paerto Rico, Corulla, Santander, Cá-
diz. Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico. Cádiz, Coinfia y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
S I T a p o r - c o r r e o 
SANTO DOMINGO 






el 5 de Junio á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus conalgnatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R E . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s á 
E u r o p a , ' V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
8e h a r á n tros m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s -vapores de e s t e p u e r t o l o s d i a s 
1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l do N e w - Y o r k l o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 4o c a d a m a s . 
E L V A P O R C O R R E O 
P A N A M A 
c a p i t á n C a s q u e r o 
Saldrá para New York el 30 de Mayo á laa cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne ae ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compa&ía t l ^ ^ s d l -
tado eu sus diferentes lineas. 
También recibe carga raja íftfilatarra, Hamburgo, 
Bremen, Ams^ord^p, Tíwerdan, Amberea y demás 
puertos de Eavc.pa oon conocimiento directo. 
L a oarga se reoibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorreapondenola solo se reoibe en la Adminls-
traclóu de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna póliaa 
flotante, así para cata línea como para todas las de-
más, b̂ Jo la cual pueden asegnrarao todos los efectos 
qne se embarquen en sus vanores. 
De más pormenores impondrán BTM «v.naltaaUrlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 3i2.i K 
A V I S O . 
Se avisa á os señores pasajeros que para evitar la 
cnareTitena en New York, deben proveerse de un 
certi/lcado dM Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos),— 
Elidalgj y Comp. 
V. UW4 H13-I .n 
SOCIEDAD ENCOMANDITA. 
El vapor español 
M I G U E L 6 A I I A R T 
capitán D. ^ a b j o ... i 
Saldrá, de este puerto ^jámente el día 3 
da JUDÍO á las 4 de la tarde DIRECTO para 
V i g o , 
C o r u ñ a 9 
S a n t a n d e r , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admite un resto do carga á flete y pasa-
joros, á qalonos se da rá el esmerado trato 
que tiene acreditada á esta Empresa. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
el vapor es tará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sa| consignatarios: 
C. BLANCH Y (30MP., 
t; yo3 
O V W I O S N U M . 20 
tí 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n D . A n d r é s M a r r o i g . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santlaeo de Cuba, 
Ponce, Mayagüei y Puerto-Rico, el 30 de Mayo 
á las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el "0 incluaive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólita 
flotante, así para cata linea como para todas las de-
mád bajo la cual pueden aaegu:arie todos los (factor 
que «o embarquen eu * y* vapores. 
M. Calvo y Comp. 1 3^ E 
S A L I D A . 
Situación del Banco Kspañol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE D E L SABADO 25 DE MAYO DE 1895. 
M O T I V O . 
( Oro eae«ea ^•«•••••••••••••«••at»a«eeaoeeee»» i 
CAJA. ^ Plata , 
( Bronce. . . . « . . • • . • . . • . . , •••••« 
Focdosdisponlblesen poder de Comisionado!..., 
CABTBRA: 
Descuentos, préstamos y I.; á cobrar á iH) d ías . . . . 
Idem Idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
IT Hipoteca (Nueva York i . . . . . . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba , 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerr a 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públoa, cuenta especial.. 
Propiedades , 
Diversas cuentas 
GABTOI DB TODABOLARtS: 
Instalación.. 
Generales 














































% 21.3111.440 I 17 
Capital, . . . « • • • . • • . . . . . . . . ( . . . . . tsaasa•••••• i 
Saneamiento de créditos 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes \ 9,r* 1 
I Plata , 
Depósito sin interés \w0* 
Dividendos [ 
Corresposales 
Amortrración é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
_ de a Habana 
Kxpendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem enenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones 
Pecaudación de Contrbuciones 
Productos del Ayuntamlento de la HabMU.«aa«'«**aaa¡á«ai 
Beneficio en la recogida do billetes de la omisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000.000.. 
Intereses del Empréstito do $4.000,000 
Cuentas var ias . . . . . 
Reserva por quebranto on la converalón'do" Vl'aVa*"póndlé¿te 
de reclamación 
Intereses por cobrar 





























Habana. 25 de Mayo de 18!)5.-K1 Contador, / . B . Oarvalho.-Vio.Bao. K l Sub-Gobernador.iTarp. 
1 n. .59 tími. 
De la Habana el día til 
timo de c&da mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
.. Majagüer i) 
L L E G A D A 
Nuevi-aa el 2 
Gibara 3 




S A L I D A . 
De Puerto Rico el. 
Majaguez . . 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Mayagües e l . . . . 
. Pon 90, 
10 
¡a . «lajaguez rt> . . ron^e i(i 
- Poace 1* . . t»uerto-Principe . . 19 




. Gibara . . 
. Nuevitas 
. Habana . 
N O T A S 
2u sv vlaj* d« Ida rexoua «u Paerto-Rleo lo» dU 
I l de cada tuesta carga y pasajeros querpara Ws 
puertos del mar Caribe arriba oaprexados y Paoideo 
rondutoa o! correo qne sale do Batoelona id día 25 r 
. íeCádi»el30 ' 
IBn id vlaic ue r-oreeo, entre^ar^ al oorrao quo sal \ 
le Pasrto-Rloo e 1̂  la carga y ñ ú t a o s qaeconitaa* 
oa proeed^nto Ae Vos puercos dy! m í̂" Caribe f en e 
Ptctíoo, ¡«ara CádU y •ffitfv-til.&ia. 
En la época de cuac^stasa, i sea desde el 1/ de 
mayo al &> de «optiembra, te admita carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruBa, pero patajeroi 
•61o para los rtitimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
LINEA DS LA HABANA A COLON 
Bu combinación oon los vapores do Nueva- York y 
oon la Compañía del Ferrocarril da Panuaft y vapo-
res do la costa Sur y Norte del PACÍHÍKÍ. 
E L V A P O ^ CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s l . 
lAiorá er día 6 de Junio, á las 5 do la tarde 
oen diroooión á loa puertos quo á contlnvaolón le 
expresan, admitiendo oarga y pasajeros. 
Recibe además, oarga para todos los puertos dol 
Pacífico. 1 'r 
La oarga so rociho el día 5 solamente. 
S A L I D A S 
De la il..u-. ,« el dia.. 






Puerto LiMón (fa 
cnltativo)..,, M 21 
L^S0ADAB. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
— Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
. . Santiago de Cnba.. 26 
. . Habuna 2*>. 
D E H I J O í i O E J J O V E R Y S E R R A 
B E B A E Ü E L O N A 
e O M P S N I A 
Dori Juan Llorado y 8ún hez, Capitán de Artillería 
de la Armada f J;;Í ; instructor de la lumsria 
que so instruye contra eí marinero ^lanuel Je-
sús Rodríguez, por el delito de primera desarciou 
y acusártelo de haberse llevado diez pesos plata 
de un cabo de mar. 
Uiardo de Is jorÍ8'l¡',.ciün que m j concedoü las or-
denanzas, p^r el presente edicto, cito, lUnro y «ur-
plíío al referid» marinero, para que en térml' 
VAPÜRES-COirJMíüS FRANCESES 
B a j e confara^o pont>-,l con e l Cíj-otoiena* 
f r a n c é s . 
Para Veraoraz directo» 
Saldrá par» dicho puerto sobre el día 2 de Junio 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITAN DUCKOT. 
Admite oarga á flota y pas^nrot. 
Tarifas muy rcidncidas oon conoolmientos direoio 
para todas las ciudades impovtartas de frarola 
Los soflores emplsados y militare* obtendrán gran 
Ies ventajas en viajar por esta linea 
Bridar Hoat'roi y Comp,, Anarfir» núner" 5, 
tí493 '8^24 7^24 
Eí rragnifleo y rápido vapor español 
M I G U E L m i l 
D E 5,500 T O N E L A D A S 
CAPITAN D. JUAN B I L 
Saldrá do la Habana en la PRIMERA 
QUINCENA DE JUNIO DIRECTO para 
C O R U J A , 
V I G O Y 
B A R O B L O N A 
Admite paflajeros de Ia, 2a y 3tt clase. 
También admite carga, 
TABACO Eolamente para CORUÑA, 
SANLANDER y BARCELONA. 
At raca rá á los muelles de San Josó. 
Informarán BUS consignatarios 
J , tíALCKLLS Y COMP., S. en O, 
V U B A N U M . 43 . 
0 899 10-25 
A v i s o á I p s c ^ r g ^ i o r o s 
Ssta Comp^h ;<;. raíponde del rolrasu ó extravio 
qne sufuaúTós bultos do carga que no lleven eatam-
pados cbn toda claridad ef destino y marcas de las 
mcrcancias, ni tampoco de !.•; roclamacioues que so 
bagan, por mal eiivt»« > falta de preuinta en loi ml>-
mSk 
M, Galvo T Vnmv . f >f.íi!os nAmeru 28. 
» " im R19 1 K 
• ' « p o r e s - c o r r e o s A i c ^ i t f l v v 
A M B R I G i N A . 
L i n e a d e l a s A n t i l l a s 
DESDE U H A B A N A . 
Para el H A V R K Y HAMRÜRGO oon escalas 
eventuales en H A I T I SANTO DOMINGO y ST. 
TUOMAS, saldrá SOHRU E L G Dl£ J ÜNI^, de U^í 
el vapor corroo alemán, de porte do '¿2^ toneladas 
- i 
oa^itai 
Admita oarga para 
Bchrotter. 
oitadotf puerws y también 
tf^bordos coa conocimientos dirooiof para un gren 
níinoro do pnirtoc de i íUEOPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segür. por-
nteiiores que se (aclUtar> -m la casa r.0T.n'.£aaiQi'ia. 
S O T A —I.aourgadestinada ^ pi^etiw tfu~dónde 
no toca el vapor, sa^ u ^ V y . ^ U ^ ¿# T^ambargo 6 
en el Harra, a eoiff'Meníla Jefa impreca. 
Admî e''ba8̂ J[éro»,rte'̂ ¡>,l,ck.,» y ' VMOB oaáir.to» de po -
niera oüraava para ¿lv 'V&U& ĵ)) Ilft/l'. Havre j liar» •• 
burgo, á praolos artaglados, sotre los qne impondrán 
los consignatario». 
L a carga se recibe por el mnella de Caballería. 
L a eoivospondenela *ol;> ne reciba on la Adzabut»-
Ilación d* Correos. 
ADVSSTBRCIAIHFOBTASTB. 
Los vapores de esta linea bacen escala en uno ó 
más puortos do la costa Norte y Sur do la Isla di) 
Cuba, siompro que los ofrezca éargfi su Ación te para 
ameritar la oscala. Inicua ca'rga se admite para Ion 
puertos de t̂ ' itiberarío y también para cualquier 
otro punió, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores llrigirse á los oonsignKtarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correo 729, 
M A R T I N , F A L K v CP. 
C 855 156-16 U j 
Empresa de Vapores Española. 
Correos do las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
D K 
S O B R I N O S D f í l l t í R K l i J i í A 
V A P o i a 
Cosme de Herrera 
OAPITÁN SANSÓN. 
Saldrá de esto puerto el dia 29 de Mayo k tas 6 de 
la tardo para los de 
NUEVITAS, 
AI u YtHBABA 
Admits pasajeros. 
Kecibe carga los dlai 27, 28 y Sf, 
Se despacha por sus armadores: San Pedro n. U. 
E L VAPOtt 
M O R I E R A 
capitán o. JOSÉ VIÑOLAS. 
W l̂drá de este puerto el dia Ti de Junio á las ft do 
la tardo, para los de 
aiBAÉA. 
K A T A H I , 
B A R A C O A . 
«OASVABAKs*. 
C C U A . 
ÜüíírflGNA'l ARlOK 
VievUv- Sre«- D. Vloent. «odrigne» y K'L. 
V W a i g r . D Manuel da H1W« 
Alayari: Sr. D. JosAdo los Ríos. 
J^rajoa: Sres. Monósy Cp 
íluaut^uamo: tir D. Josó de los Rlot. 
'J ih» s-i*». 'lallo^.. M«sh f Cp. 
^« de;,.. M i unr «ot armadiiia». Hun Podro B 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITAN D. M A N U E L GIN1Í8TA 
Saldrá <ie este puerto el dia 10 de Juuta á las 
¡i á í la tarde, para los de 
4 OBTITAM. 
11 IBA Ha, 
BARACOA. 
CUBA. 
WAÍIVAII PIIINCK, 1IAYTI 
C A I I O I I A Y T I A N O , H A I T I 
PlUKEtTO i 'I .ATA, 
PONO», 
PX-CUT»' miao. 
Laa póUaas ^4»4 la CUÎ Q de trutresfa salo »» adml 
<ea hasta el ala anterior deUsalMa. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naevltas: 3ra». Vicente Rodrigios y Cp 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prlnce: J , F . Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jlménes y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Krltse Luudt y Cp. 
Mayagttei: Sres. ScLulaey i'?. 
Aguadilla: Sres. V ^ e , lic.j.píl6a f Ob. 
Puorto-Rlpo: Sy. I j , l,iídwlg Duplach. 
Se despadba »ctr «as armadores San Pedro u 0 
A V I L E S 
C A P I T A N ANJURJO 
Saldrá para Puerto Pa,dre dirooto todos los mar-
cóles íi lae S d 11% tardij, los il,ias de labor y á las i'J 
dol dia los fontivjos, 
Ronibe carga los ip,idraoJes Uasta las 4 de 1* tWf&e 
siendo di) de labtv y siaodu día foativo lo< mtnei 
ba t̂a IHS \. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padro los sábu los y llegavíí á U 
tiaUaua los lunes. 
dospaobe OOP «O» annedorss. Kan Padr* n. *. 
' 'i W HI5 1 K 
0.1 WÁ'AN DON A N G E L AMARO A 
Saldrá da U Habana todos los sábados í las «els de 
!a tar iu, tocan lo en Sagua los domingos y siguiendo 
el mlsaro dia para Caibarién llegará a dicho puer to 
lor lunes por la maflan». 
R E T O R N O . 
Do Caibarién salara los marU-a á las ocho da )a 
£aii'ittu%, hará ekoala en Hu((uu t > mliiUJ dU, y 
llegará á á a Habana los o ^ ^ l c t por U maliana 
Q^ys^SGflif A T A » I O g l 
ffiu Sagnn la (grande: Sros. Puont» y 'Fftft j. 
Ea Cahiuriéu. Sires. Sobrlnoi { i . vft>ra. 
Se desmcha por sr\8 iw^kr?a.i Sobrinos de lie-
rrnm. San Pedro ¡x. tf. 
NOTA-.--L* f^rga para Chinchilla naRirrA 2« cleM-
tuvo» ir caballo además dal 
I S5 
CASINO, ESPAÑOL D E GUANAHACOA 
SBOBKTA«ÍA, 
L a Junta Directiva ha acardadoijao el bulle de las 
íl >res tenga tugar ol dia, IV dol entrame mosdeJu-
aio, an el que tocará la orquetta de Claudio Martí-
nez; en dicho baile se admiten socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento y pera toner entrada 
á los salone'* los stñores aovion exhibirán ol recibo 
del mes do Mayo. 
Guanabacoa Mayo 27 de 1895.-151 Secretario Oo-
neral, Tomia CobM. €316 J - w 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
Perrocarr i losUnúlos do \a Habana y Alma-
cenes de Kogla. 
S O C I E D A D ANONIMA. 
SEOBETARIA. 
Don Ramón Martines, ha participado el extravio 
del quedan número IS.llfí, por sois acciones de esta 
Emprosa, expedido en 16 dol oorriente. 
Lo qne se naco póblico, advirtióndoae qne, con la 
expedición del correspondiente duplicado, queda nu-
lo aqnel doenmento provisional. 
Habana, Mayo 18 de 1895.—El Secretario interino, 
Antonio S. do Bustamante. 6248 6 26 
COMPAÑIA DEL FERROCABRIL 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
L a Jnnta Directiva ha acordado distribuir, por 
cnonta do las utilidades realizadas en el corriente 
alio, oí dividendo número 71 de tres por ciento en 
oro sobre el capital sooial Desde oí fí del entrant» 
J unlo pueden ocurrir los Sres. accionistas á hacer 
efectivas las cuotas qne Ies correspondan, on esta 
ciudad, á la Contaduría; y en la Habami, de nna á, 
tres do la tarde, á la Agencia de la Compafiía, á car-
go del Vocal Sr. D. Josó 1 de la Cámara, Amargu-
ra 31. Matanzas Mayo*27 de 18l>5.—Alvaro I.avas-
tlda. Secretarlo. C KK) U-29 
Banco fspañol de la Habana. 
No exictlendo boy diferencia ninguna entre el va-
lor relativo del oro Espafinl y el Krancós, y orlgl-
nándoke dilicultades do expresar eu las cuentas co-
rrientes la clase do oro en one so haco lu entrega 6 
el p»ic.», en lo «nco«ivo ont-i Banco no ftará distinción 
«ir la rnouoda do oro de dlclms «1 asee; (i menos quo 
l'i coli-jilo toriiiinanteiiiuiiiu el interesado. 
' •<• «¡iio fe anuncia p.ira coooolniento dol público, 
HiiUnoa -8 do Mavo do 1S9.'..—El Gobernador, R . 
Oalvis. 1 ;i!» :i Qfl 
RIBOS DE m m . 
r 
i o s , A a m A H » 
e s q u i n a i A m a r g u r a 
H A . U 1 Ú N P A G O S P O B K I J O A B L K 
F a c i l i t a n cartao do c r ó d i t o y c i r a i?. 
l o t r a » á corta y l a r g a v i s t a 
sobro Nnova York, Nuova Orlenuo, Veracrna, Méji-
co, Sun Juan de Puorto Rico. Londres, Parí», Hur-
deo», LvOQ) H-^jona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, (tánovii, Marsella, Havre, Llllo. N^ntes, Salní 
Quiutin. Dieppe. Toulousa, Vooecla, Florencia, P a -
lermo, Turín, MeHiria, «St, así como sooro todas las 
oapltaloi y poblacioin-K j|e 
E S P A Ñ A E 1 3 } L A S C A N A B I A B 
iiw-i y 
G I R O D E L E T R A S 
CITR* m U L . 4S, 
B M T H B O B I S P O "S" O B H A P I A 
I ! 40 ir.di it 
MERCANTILES 
l i , O B R I P I A 25. 
Hacen pagos por el oable «Ira» leiran ti «órtfe • far-





lft»> 1 E 
adolfii, New Orhans, San FraucUoo 
Madrid, Uarcolona y •ioniá* cav>i> 
Importantes de los Estados Unidos y K 
«ouro todoH luii pueblos de Kepafla v ai 
0 ¡18 
. B o r j e s y C 
I S A N Q X J E ' R O H 
% O B I S P O , 2 
B S Q T T I N A A M H S C A D E ü E f l 
HACEN PAGOS POB ' E h V,ABZiB 
y g i r a n IJAYAH Á t o r t a y l a r ^ a T í e t a 
HOHKK N E W - Y O R K , UOSTON, C H I C A G O 
SAN PUANCI8CO, N U E V A O R L K A N 8 MM-
JIOO, SAN J U A N D E P U E R T O K I C O , i ft /J. 
DREN. PAUIS, B U R D E O S , L V O N , ftAVONA. 
HAMMUROO, B R E M E N . H E R I J N Vlw.NA 
AMBT9BDAN. BUU8KLAH, ROMA, N A y O L R t . 
MILAN G E N O V A . E T C . E T C . , ASÍ ÓONÓ •"'O-
8RK T O C A S L A S C A V I T A L K S I ^ Ü » ! 
ADMM^íi, i lOMPRAN Jf V B N D K N ¿N 
MISION RENTAD ^ í V A f l O L A S r i iANCi 
« INOLUSAi-l. hONv)'.' OR Uh* RITA 




V t i , 160 
U H 
UN f l).N.HA.OA VÍ-
Wliaada «»»la suitini* .Mstú. mtrs írtade /Jnraiiae 
y San. .Pwth-o, ai Iii.lo .̂«1 L a ¿f.'nnrt 
Kl ûe VAS MO del Rotnul ú U» 12, o* rematarán con 
interve nción d;d Rr, currcspo^ cal ÍAnyá A"4«-
\XMt 101 CMOS fl IMM marca,» "Oatore". 11 .S^ni. 98 da 
Mayo de 18115—Qeuovés y Gómez (Ü'.IÍ; J 29l 
E N 
í)K L I B E O S 
u w m m i m \ m 
Znlneta 28.-Habana. 
A partir desde enta focha, 1ia^tí\ el .TO A» .Hmio 
prdxliio, se r«bsJarA UN T R E I N T A P'«>Jt C I K N -
TO en los precios maroadoa en el Cat<i\.> ô d/ia, ca-
na, con eveepoión do las obra» iotÍ8jj*tat en el mis-
mo con aítorisco. las ouabv< ' («Ka ieadríu nn I1«M 
cuento de D I E X POR CIí&N'JtfO, por ser do oomiZ 
sión. 
Todai lah novelasitolletos, A L A R U S T I C A 
se realizarán al iQ.jmo precio de Eupalia marcada 
en la cubierta respectiva. 
Las venias se efectúan A L C O N T A D O proolaa-
ment >. 
Viuda é Hijos de Chao. 
C823 • nit g-u 
m mu»m»m*> 
MIERCOLES 29 DE MATO TU? 1895, 
10 BUENO Y LO 1J0B. 
P r e g o n t á b a n o s , no hace mucho, La 
Nación: ¿por q u é , en vez de combatir 
sus aspiraciones, no nos ponemos fran-
ca y resueltamente á su lado, para la-
char, á fin de que desaparezcan los obs-
t ácu los al cabotaje? Muestra respuesta 
s e r á ca tegór ica , en los t é r m i n o s siguien-
tes. Porque sabemos que, s e g ú n reza 
n n antiguo adagio, lo mejor suele ser 
« n e m i g o de lo bueno: porque es preciso 
« s t a r muy ciego para no ver que el ca-
Tjotaje verdadero es una mera utopia: 
porque el colega mismo conviene en 
que tenemos r azón al expresar varios 
motivos que impiden el establecimiento 
del l ibre y absoluto tráfico entre las 
provincias peninsulares y las an t i l l a -
nas; y en fin porque, dada la imposibi 
l idad de llegar á esa solución, y aten 
dida la urgencia de dotar de cuantiosos 
recursos á nuestro Tesoro, no es dis 
creto abandonar la realidad por la som 
bra, n i sacrificar lo bueno para i r inú 
tilmente en buica de lo mejor. 
T en esto nos hallamos en muy bue 
na compafiía, porque nuestros telegra-
mas de ayer tarde nos dijeron que con 
sultado el Sr. Sagasta por la Comisión 
de Presupuestos de O aba y por los d i 
putados catalanes, coutes tó que, aun 
que comprende los perjuicios que t-u 
frirá la industr ia nacional, la si tuación 
de Ouba exige Baorificios; acerca de los 
cuales nos parece que si se deja un 
margen protector en nuestros aranceles 
á las procedencias peninsulares, é s t a s 
no experimentaran daños de considera 
c ióa . También agregan aquellos tele 
gramas que el Sr. Oastallano dijo á los 
diputados catalanes que ú o i c a m e n t e 86 
armoniza r ían los intereses de Ouba con 
los de la Pen ínsu l a , e n c o n t r á n d o s e el 
medio de aumentar los presupuestos 
de ingreso de esta Isla en la cantidad 
de cinco millones de pesos: añad iendo 
que el Sr. Eomero Robledo les manifes-
t ó igualmente que deseaba encontrar 
una solución para obtener el indicado 
aumento. Y debemos creer que los se 
ñores Sagasta, Oastellano, Eomero Eo 
bledo, Cánovas del Castillo y todos los 
d e m á s estadistas españoles , tienen las 
dotes de i lus t rac ión y de patriotismo 
necesarias para aceptar la idea del ca-
botaje absoluto y verdadero, si és ta 
fuese viable, y si pudieran salvarse con 
tan radical medida, los graves apuros 
de nuestra s i taac ión financiera y los 
inconvenientes que al lá en la P e n í n s u l a 
so planteamiento ofrecería. 
ÍTo se nos oculta que los represen 
tantes del llamado Fomento d d Trabajo 
Nacional, quieran conjurar Jas solucío 
nSs que la necesidad impone por modo 
imperioso, ofreciendo el cabotaje como 
medio de establecer relaciones recípro-
cas y satistactorias en los cambios en 
t re las unas y las otras provincias. Pe-
ro es fácil comprender que esta oferta 
traspasa los l ímites de lo posible; y sin 
dndar de la buena fe de nadie, nos po-
ne en el caso de recordar la antigua 
sentencia: Times Dañaos et dona feren 
tes. Véanse , en efecto, las conclusiones 
de los representantes del Fomento del 
Trabajo Nacional: 
Io Planteamiento del cabotaje recíproco 
y absoluto entre España y sos provincias de 
Ultramar, partiendo déla asimilación aran-
celaria. 
2o Revisión de los Aranceles antillanos 
en el sentido que aconseje el resultado de 
la ioforiración abierta por el ministro de 
Ultramar, introduciendo las variaciones pro 
cedentea, con el bien entendido de que no 
se irá más allá de los derechos establecidos 
en el arancel de la Península. 
3o Celebración de Modu-Vivendi con los 
Estados Unidos, el Canadcl y demás naclo-
nee americanas, en beneficio de la exporta 
ción antillana, tomando por base la tarifa 
segunda del Arancel antillano y la del Aran 
cel peninsular, teniendo presente que los 
product's de aquellas dos naciones adeudan 
por ¡a Tarifa primera, á su entrada en la 
Peníosula. 
4a Qoe los derechos transitorios pesen 
por igual sobre los artículos do toda proce 
dencia, como tacen las nacionea todas cuan 
do establecen derechos iaíeriores. 
fíate pian ee completar ía , según L a 
Nac ión , y para establecer el cabotaje de 
na modo franco, sincero y leal, con el 
r é g i m e n de l a unificación, que exigir ía 
la unidad arancelaria, la del Tesoro y 
la de la Deuda públ ica: propós i tos que 
n i n g ú n hacendista español puede abri 
gar, no sólo porque echa r í an por t ierra 
Ja hacienda metropolitana y los intere 
ses creados en la Pen ín su l a , sino tam 
b i é n porque h a r á n imposible la solven 
cia de los cuantiosos compromisos que 
errores de tiempos pasados y desgra-
cias de los presentes momentos han a-
cumulado sobre la caja de Cuba. 
L a demos t r ac ión de esta tés is es 
m u y sencilla. E l Gobierno no quiere 
pr ivarse de veinte millones de pesos 
que espera obtener de la venta de ta-
bacos; y tampoco quiere prescindir de 
l a forma de la r e c a u d a c i ó n . TSi hay allí 
hombres de gobierno, n i partidos polí-
ticos que quieran dejar en desamparo 
ios alcoholes v in ícolas , cuya produc-
c i ó n sufre hoy una crisis muy aguda, 
n i las industr ias azucareras de la Pe-
n í n s u l a , que, á pesar de ser e x ó t i c a s y 
contrarias á las reglas de la Economía 
I n d u s t r i a l , e s t á n representadas por 
gruesos capitales, pagan impuestos al 
Es tado, y son susceptibles de pagar 
loa, a ú n m á s considerables t o d a v í a . Y 
ai se agrega que el resultado de la vni -
ficación se r í a que pesara sobre el Teso 
r o metropoli tano la mayor parte de 
nuestros compromisos, no s e r á difícil 
comprender la resistencia que los ha-
cendistas e s p a ñ o l e s e s t á n y continua-
r á n haciendo á l a idea del cabotaje, 
con su indispensable s équ i to de unidad 
de aranceles. Tesoro y Deuda, y con 
los quebrantos consiguientes á las in-
dus t r ias expresadas. 
E n cuanto á nuestro Tesoro, ya el se-
ñ o r Castellano lo ha dicho, corrobo-
rando sus asertos los s e ñ o r e s Sagasta 
y Eomero Eobledo. Como ún ico medio 
de buscar s o l u c i ó n al problema que l ie 
ne por factor el deplorable estado de 
n n e ^ t r í i Hacienda, se t r a t a de aumen-
t i r el presupuesto de ingresos de esta 
Xdla en la cant idad de cinco millones 
de pesos. C la ro es que si el cabotaje 
r e c í p r o c o y absoluto se estableciera, 
lejos de alcanzarse ese aumento, sufri-
r í a s e una baja ext raordinar ia , que 
t r a e r í a consigo la r u i n a de nuestro Te 
soro y la r u i n a consiguiente del Tesoro 
met ropol i t ano , unificados ya uno y 
o t r o de hecho, cuando no de derecho. 
Charo PS t a m b i é n que el modus vivendi 
con loa Estados Unidos y el C a n a d á , 
favoreciendo ciertamente nuestros pro-
ductos , h a r í a mayor esa baja. T si en 
los ú l t i m o s diez a ñ o s el défici t de nues-
tros presupuestos ha pasada de 45 mi-
llones de pesos, fuerza « 4 reconocer 
que esta cifra por si sqlo revela la 
sinceridad de dotar congruamente 
nuestro p lan da ingresos para hacer 
frente á las obligaciones del Estado. E l 
p lan propuesto reduc i r ía nuestros i n -
gresos, de manera que no podr íamos 
dar evas ión á las responsabilidades del 
Tesoro, una de las cuales, la Deuda, 
absorve 12,000,000 de pesos. 
I n ú t i l es por tan to pronunciar dis-
cursos y escribir a r t í cu los y folletos, 
como L a Nación propone, para defen-
der el cabotaje verdadero, que es una 
mera utopia; que se hace irrealizable 
de todo punto. A s í no se logra r ía m á s 
que perder el tiempo y prolongar una 
s i tuación insostenible. N e ^ i t a t n o s , 
entre otras cosas, recaudar mucó mi) <> 
llenes de pesos m á s de los qu se J • c m 
dan. Podremos obtener descic í v g u y 
fácilmente esos recursos, sujetando á 
t r i bu t ac ión las procedencias peninsu 
lares, sin perjuicio de otorgarles una 
bonificación competente. Justo es, 
pues, que la reforma arancelaria se ha-
g.i en este sentido. Ot ra cosa ser ía 
abandonar la realidad por la sombra, 
aaorifloar lo bueno conocido por lo me-
jor inasequible. E l i n t e r é s de Cuba y 
el biea entendido in t e r é s de la nación 
española as í lo exijen. 
O t e p a los Yotalms QÉtos. 
El Sr. Conde de la Mortera, coronel del 
Quinto Bata l lón de Yoluntarios, obse-
quió á los quintos que serv ían en dicho 
cuerpo y han ingresado en el Ejérci to, 
con un centón á cada uno, y licores y 
tabacos, a rengándolos con patr ió t icas 
palabras. 
—magifr- <o> -̂ sat—• 1 —— 
la ciiestÉ lie orden pililo 
D E S D E O R I E N T E . 
(Por telégrafo.) 
S o l g u í n , 28 de mayo. 
DIAEIO MABINA, 
Habana. 
L o s insurrectos presentados e l 
s á b a d o en Potreril lo se l l aman Gre-
gorio Pére . t , J e s ú s Agui lera, Deme-
trio Carralero , G a s p a r Velazquez, 
J o s é C r u z y Modesto Carralero . 
A y a l a . 
Fuerte P r í n c i p e , 28 de mayo, > 
3 i taede, ] 
D I 4EIO MAEINA. 
TÍCibona. 
E l general M a r t í n e z Campos ba 
convocado hoy á los periodistas de 
esta ciudad y les h a manifestado 
que le constaba que algunos] cama-
g ü e y a n o s abrigaban dudas acerca 
de la c o n s t r u c c i ó n del ferrocarril de 
Santa Cruz . Con el fin de desvane-
cer dichas dudas que carecen de 
fundamentos—dijo el general Mart í -
nez C a m p o s - p u e d e n ustedes docir 
en sus respectivos p e r i ó d i c o s que el 
Gobierno se hal la dispuesto á entre-
gar 2 0 . 0 0 0 pesos mensuales hasta 
llegar á la cantidad en que se ha 
presupuestado la c o n s t r u c c i ó n de la 
l inea, h a l l á n d o s e t a m b i é n dispuesto 
á garantizar el i n t e r é s del ocho por 
ciento á le empresa que se presen 
te oon e l objeto de encargarse de 
las referidas obras, pues el ingenie-
ro Sr. Delmonte es un delegado del 
Gobierno en virtud de tener hechos 
los trabajos preparatorios, h a b i é n -
dosele ordenado que admita hasta 
7 0 0 obreros. 
R e f i r i é n d o s e el general a l recien-
te combate en que m u r i ó Mart í , con-
f irmó la muerte de é s t e diciendo que 
posee el revolver que aquel portaba 
lo mismo que la correspondencia y 
el reloj que reco j ió e l coronel S a n -
doval. 
Dijo t a m b i é n que los insurrectos 
han pasado de Sagua de T á n a m o y 
h a b i é n d o l e preguntado los periodis-
tas por la t e r m i n a c i ó n de la guerra, 
dijo que no p o d í a prec isar plazo pa-
ro ello; pero que estaba dispuesto á 
combatirla con severidad y que s i 
dicho plazo se alargaba el gobierno 
e n v i a r á e l n ú m e r o de soldados que 
sean necesarios para acelerar el fin 
de l a guerra y el restablecimiento 
de la tranquil idad siguiendo a l m i s -
rao tiempo una po l í t i ca generosa. 
M a ñ a n a á las se is de la m i s m a 
sa ldrá el general para Nuevi tas se 
ignora el punto á donde se dirige. 
E l Corresponsal'. 
Holpuirt, 28 de mayo ) 
5 y media tarde. ) 
H o y se h a n presentado a q u í M a -
nuel E z p ó s i t o y 27icomedes Rodri-
gues, ambos armados y proceden-
tes d é l a partida de Miró . 
Dicen que las partidas son peque-
ñ a s , e s t á n m a l armadas y que care-
cen de municiones . 
ATALA. 
(POR OOREEO.) 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(1) Santiago de Cuba) 24 de mayo 
de 1895. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEI\TA. 
No es posible hablar de otra cosa ni 
prdstar a tenc ión á otro asunto que á 
los acontecimientos culminantes del 
día: la muerte segura, comprobada, 
cierta, de J o s é Mar t í ; la muy probable, 
oati evidente, de Máximo Gómez. 
Oayó Mar t í . Eí revolucionario impe 
nitente que año tras año ha venido 
(íouspirando contra el bienestar de la 
isla de Ouba; el fanático incurable te-
nazmenttí adherido á sus absurdos idea-
les; e! verdadero fíiator de todo este 
desmedrado movimiento; el cerebro de 
la insurrección, ha caído como á impul-
so do providencial castigo, no bien se 
a v e n t u r ó á invadir en son de guerra el 
país sobre el que hab íase propuesto de 
seucadenar todos los horrores de la de-
vas tac ión y la barbarie. Oondolámonoa, 
sin embargo, de la muerte del bombre; 
respetemos el triste despojo que ral vez 
á estas horas v e n d r á camino de Ouba, 
donde ha de recibir cristiana sepultura; 
descubrámonos ante esa tumba recién 
abierta, pero felicitémonos por la desa 
parición del revolucionario. 
* « 
En la tarde del d í a 21 se recibió en 
esta Oomandancia General un despa 
oho del Ooronel Sandoval participando 
que fuerzas á sus órdenes h a b í a n bati-
do al enemigo entre Bijas y Dos Eios, 
margen derecha del Oontramaestre, 
dando muerte al t i tulado Presidente 
D. J o s é Mar t í . Esta impor tan t í s ima 
i ¡cia, lacónica y escuetamente for -
mulada, no sat isñzo á la inmensa ma 
^ o r í a d e l público, dando margen á los 
más encontrados comentarios. Asegura-
ban unos que M a r t í se hab ía ya embar-
cado para Nueva York ; sos tenían otros 
que se hallaba sano y salvo en el Oa-
mügüey, no faltando quien arguyese 
muy sé r i amen te que mal podía haber 
sido muerto por nuestras tropas cuan-
do a ú n no hab í a puesto los pies en la 
Isla. E n v i^ ta de tan diversas impre 
siones me l imité á telegrafiar al DIAEIO 
el parte oficial. 
(1) Heprodacimos en esta edición la presente car-
ta que insertamos en la de ayer tarde, porque la ro 
cibimos cnando ya habíamos remitido á provincias 
los números de la tarde de ayer 7 no ha podido lle-
gar por coBsigniente á conocimiento de todos nues-
tros lectores. 
Pero bien pronto fué adquiriendo la 
noticia caracteres de certeza, tanto que 
al día siguiente, á primera, hora mis 
particulares informes me permitieron 
telegrafiar al DIAEIO DE LA MAEINA 
confirmando plenamente la muerte de 
José Martí. 
Pasemos ahora á relatar minuciosa-
mente los hechos que de tan poderosa-
manera han logrado despertar el inte-
rés público. 
La columna del Ooronel D. José X i -
ménez de Sandoval ven ía operando des-
de hace tiempo en la jur isdicción de 
San Luis , Palma de Soriano y pueblos 
limítrofes, d i s t inguiéndose siempre por 
su actividad y decisión. 
E l d ía 14 de los corrientes recibió d i -
cha columna órdenes superiores para 
que el Comandante de la misma D . Ma-
nuel Michelena condujese nn conside-
rable convoy desde Palma Soriano á 
Ventas de Oasanova; pero habiéndose 
sabido que el enemigo, en número con-
siderable, recorr ía aquellos contornos, 
el Ooronel Sr. Sandoval, comprendien-
do que podía ocurrir un choque serio 
pidió autor ización para conducir perso-
nalmente el citado convoy, y concedida 
que faó, d ispúsose á emprender la mar-
cha, reforzando su columna con dos 
Oompsñías de los Batallones Peninsu-
lares 9o y 5o 
Sin la menor nove lad escoltó la cc-
lumna el convoy, Pegando en la tarde 
del dia 18 á Ventas de Oasanova. Al l í 
supo el Ooronel Sandoval que la tarde 
anterior hab ían estado fceuto al fuerte 
de dicho po t í ado con doscientus hom-
brea á cabdilr, d i spanr un tolo t iro, 
no haciéndoles foeg j íw. guarnición por 
haberlos confundido con las fuerzas quo 
con e! convoy te agu í»d- baii. Igual-
me;it¿) llegó á noticias del referido Oo 
ronoi que las partidas insurrectas ce 
habí-in alejado a caueas de ciertas de-
savenencií is surgidas entre Máximo 
Góiu tz y Massó. 
Aunque sin datos exaotoa que le per-
mitiesen inferir la si tuación del enemi 
go, supuso dcísdc luego que hab ía do 
hallarle éu \ m inmeiliacioueíj de Dos 
Río», decidiendo salir en su persteu 
ción. 
En efecto; al amanecer del di» 19 sa 
lió de Ventiiirí do O.isaoova con íasfuer 
zas á sus órdenes el tantas veces alu-
dido coronel Sandoval, dir igiéndose re-
sueltamente á Dos Ríos . La columna 
se componía de unos quinientos hom-
bres, procedentes de los Batallones Pe-
ninsulares 2?, 9? y 5?; y a d e m á s veinti 
seis caballos do H e r n á n Oortés al man-
do del Oapi tán D , Oáwaldo Oapaz. Es 
ta úl t ima fuerza formaba la vanguar-
dia, explorando constautemente el te 
rreno. 
A l llegar cerca del r io Oontramaestre 
los exploradores descubrieron un hom 
bre á caballo que pasaba el r io: acercá-
ronse ¿reconocer lo , pero al darle el alto 
escapó á todo correr, persiguiéndolo 
tVuestrÓa feoidados duran te algunoa mi 
ñutos y haciéndole varios disparos, 
h iüta qutuU fin !e dmroa alcance. Oon-
dacjdo á presencia del jete se lo halló 
una «Ri ta de Máximo Gómez dir igida 
al dueño de una bodega de Ventas de 
Oasanova, en cuya carta se le pedían 
diverííoa éfectos, como tabacos, ciga-
rros, vivero?, etc., advir t iéndola que se 
guardaf?e de cobrar muy caro ei no 
quer ía que tomasen con óí una medida 
enérgica; ademíis Uevísb 1 varia s canti-
dades en dinero, envuelta cada una fen 
on papel donde iban apuatados los 
s fictos pedidos. 
Interrogado el prisionero refirió que 
aquella misma m a ñ a n a , estando él 
ocupado eu o r d e ñ a r SOB vacas, llegó 
una numerosa fuerza iui-uerecta de ca 
ballería, á cuya cabeza ven ían los ca 
becillas Máximo G6raoz, J o s é Mar t í , 
Bar to lomé Massó y Frasquito Borrero; 
que Mñximo Gómez le o rdenó que lle-
nase uu cubo de leche para beber, tan-
to é! como los demás jefes; y después 
•e dijo que las gentes pacíficas estaban 
obligad asi á prestar auxilio á los insu 
rrcct:»s, y que, por tfmtf?, le iba á en-
tregar una carta para que la l iev íse á 
Ventas de Oasanova, añad iendo á este 
mandato a í g m t a s ainenafcas, á fia de 
obt í j iar eu inmediato cumplimiento. 
' 'Si te nifgi/s-—cuentü que dijo Máxi-
mo Góm.-B—voy á m a n ü a r que te cual 
guen de un árbol.'* An te razones tan 
poderosas el intcrpalado se evino á 
todo, poniéndose inmediatamente m 
üamiüo hanta que c a y ó m poder de las 
fuerzas de H e r n á n Ocr iés . 
Esto piMÓnéi'iÑ á qnien yo he visto 
y hablado Í u el cuarrei ^Bcina Merco 
dea", dünde á ¡a i-«zóu Be hal la deteni-
do, se llama Oarioa Óhaoón 5 es vecino 
del Sitiado. R.ípreHenba unos ciaonenta 
»üo«, ei-jnto, revelando astucia en la! 
üsonomia y medio lisiado á caufia del: 
ivuma que dice padece. 
Y a eu poder de la columna el emi 
'.íaiio de Máx mo G Ó . I I Í Z fué preguntad 
do por el coronel Sandovul acerca da 
la s i tuación y fnet zas de loá rebeldes, 
resultando que el enemigd, en n ú nero 
de unos si-tecientos ginetes seencontra-
ba entie Vuelta, Grande y Dea Rios. 
"Bueno—d'jo tianquilamonte el co-
ronel Sandoval al prinionerOj Icego que 
le hubo interrogado--puesto que los 
insurrectos quieren provisionea noso-
tros vamos á l levárselas." Y acto con-
tinuo se proáiguió la marcha, diotando 
las órdenes oportunas para que, cuan 
do la o c a s i ó n Megase, se dividiese la 
columna en dos secciones á fin da ata-
car al enemigo por uno y otro flanco, 
paesto que no era prudente atravesar 
el rio en columna cerrada, exponiéndo-
KO á un ataque imprevisto. 
Siguióse adelante sin encontrar hue 
lias de las partidas, k> pesardelos cons-
tantes reconocimientos, h^sfca llegar al 
punto denominado Bijas, donde unas 
mujeres manifeataroa que los insurrec-
tos estaban en t-l otro lado del rio Oon-
tramaestre y á bastante dititanoia. E u 
tanto, eran las doce del dia; deude las 
cuatro de la m a ñ a n a , hora en que se 
tocó diana, no ee habia permitido el 
menor descanso á la columna, ya bas-
tante fatigada, tanto p o r l a r á p i d a mar-
ehá como por el pésimo estado de los 
Ciiminos. Era, pues, indlapensablo con 
ced'ír un descaneo y repartir nn ligero 
rancho si se quer ía continuar en boa 
ca del enemigo, 
Procedióao, por tanto, á establecer el 
campamento en el. citado punto, cono 
cido por Bijas, que so reduce á uu no 
muy exfcensn terreno cercado de mon-
te y por uno de cuyos lados corra el 
rio Oontramaestre. 
H a r í a un cuarto de hora que estaba 
acampada i a columna, cuando ai d i r i 
girse varios soldados y nn sargento al 
río, á buscar agua para hacer el ran-
cho, fueron súb i t amen te atacados, ma-
chete en mano, por un numeroeo grupo 
de cabal ler ía enemiga, que sin hacer 
caso á lo voz de alto n i á los disparos 
da las avanzadas, salió impetuosamen-
te del monte. T rabóse un breve comba-
te, cuerpo á cuerpo, hasta que acudió 
enseguida la 2* compañía del 2o Bata-
llón Peninsular, que era la máa próxi-
ma al r io. A las primeras descargas 
retrocedió el enemigo, siendo conteni-
do por dos cabecillas que so pusieron 
en primera fila: eran M a r t í y M-óximo 
Gómez, Mar t í , e m p u ñ a n d o convulsiva-
mente su revólver , ún ica arma que lle-
vaba y con la que no d i spa ró un sólo 
t i ro, dir igía tumultuosas arengas á los 
suyos. Máximo Gómez ordenaba car-
gar al machete, y así , un tanto repues-
tos, avanzaron á escape sobre nuestros 
soldados, que los esperaban rodil la en 
tierra. Ouando estuvieron bien cerca 
sonó una descarga cerrada y, al mismo 
tiempo que otros muchos, rodó por tie-
rra J o s é Mar t i , quedando su cadáver 
eu poder de las tropas. 
Los insurrectos volvieron grupas, no 
parando hasta la entrada del monte; 
pero al llegar allí notaron que aban-
donaban el cadáver del que ellos apelli-
daban "Presidente" y entonces deci-
diendo rescatarlo á toda costa, empeza-
ron á tocar ataque, desplegando una 
enorme bandera y an imándose unos á 
otros con desaforados gritos, 
Oon gran coraje cargaron de nue-
vo sobre nuestras tropas, que los reci-
bió con mortífero fuego, por descar-
gas unas veces y otras á discreción, 
haciéndoles siempre retroceder. Re-
chazados con ta l denuedo, quisieron re-
novar el ataque avanzando sobre nues-
t ra infanter ía , hasta que el Ooronel 
Sandoval, comprendiendo la necesidad 
de concluir poniendo en lugar seguro 
el cadáve r de M a r t í , o rdenó que se to-
case ataque á la bayoneta, y colocán-
dose machete en mano á la cabeza de 
unos cien hombres ca rgó tan vigorosa-
mente y con t a l ímpe tu , que el enemigo 
amedrentado n i siquiera esperó el ata-
que, d i spe r sándose en completo desor-
den. E l caballo que montaba el Ooro-
nel Sandoval fué herido en aquellos mo-
mentos, teniendo que sustituirlo por 
otro. 
E n una de las furiosas arremetidas del 
enemigo para recuperar el cadáver ,de 
Mar t í , fué herido el cabecilla que man-
daba la acción. Era—me ha contado 
el valiente cap i t án de la 2a Qofnpáfií^ 
del 2? ba ta l lón Peninsular, D . Feruando 
Iglesias, que se halló constaníemtiüi e H 
la vanguardia—nn anciano de eieváda 
estatura, bigote blanco, y vestido de 
negro, con sombrero de alas óotptá'. A l 
caer herido por una baia, diez ó doce 
de los m á í próxicuoí?. Be arrojaron de 
sus caballos y recogiéndolo apresara 
damente ee lo llevaron, mientriiü los de 
míía (erraban el paso a nueetraK fuer-
Z>.8. A.1 instante circuló por toda 1» co-
íurniüi ia noticia de que MAximo Gó 
mez, había «ido muerto, rumor quo lúe 
go faó conílrtnado por varios priaione 
ros, quieuca aseguraban qne los rebel-
des en un huilla so llevaban el cuerpo 
de Máximo Gómez atravesado etí uu 
caballo. 
Después de este incidente, ya no hu 
be más mis tencia . La caballería ece 
miga se deábandó en distintas direccio 
nes, saliendo en su persecución loa 
veintiséis caballos del Escuadrón de 
H e r n á n Oortés , los que avanzaron has-
ta cerca de una legua por oí camióo de 
Doa Róese, observando que ftl enemigo 
fraccionándose más y mas, hab ía pasa 
do el Oontramaestre. Practicado un 
minucioso recoaociüiiéntó, regfésaron 
nuestrnu fuerzas al campamento, si» 
que hubieran sido molestadas n i por un 
sólo t i ro . 
E l enemigo dejó sobre el campo diez 
y ocho muertos y treinta y siete caba-
llos. 
íTosotros tenemos que lamentar los 
siguleotea muertes: Sargento J o a q u í n 
Ort iz Galisteo, y soldados Diego Mori-
llo Oaro, Emilio Garc ía Brazón , Isido-
ro Alonso Govantes, Marcelino Odado 
Sánchez, Pascual López, Salvador y 
Pedro Prado Sánchez , todos de la 2* 
Oompañía del Segundo Bata l lón Pe-
ninaular, y procedentes del Segundo 
Ouerpo de Ejérci to de la Pen ínsu la . 
Y ademíiH ios eigaientes herido?: sol-
dados Juau Rodr íguez Montosa, J o s é 
Gótuez ü a c h e r o , Salvador Moreno Díaz, 
Fruncisco Vaca Barraquer, Miguel 
Urbaneja Torres y J o s é Barrero Roca, 
eatando; tam bién herido levemente el 
práct ico Francisco Dieguez y Dieguez. 
Luego que los mnertoa recibieron ae 
puí tura - íxfsopto el cadáver do Mar t í , 
qne par« 8<-T debidamente identií icado 
(ii-pu^o el Ooronel Sandoval qne fuese 
conducido á Bemanganaguas —y des 
pues de que les heridos fueron caraaos, 
dlKfcribojóHe á las tropaa ligero ran 
chys emprendiendo inmedi-iteuieato la 
marcha, dn tres cuatro de la tarde. 
Bl combate había durado hora y media. 
B'l Ooionel Sandoval pensaba ¡íegíir 
á Remanganagnas en las primerajiBhoras 
de la mañana , pero al cerrar la noche 
empezó á llover haciéndose de todo 
punto imposible la marcha por el malí 
simo estado de loa cÚmihós y por la den-
sa obscuridad. As í ea que d e d d i ó de 
tenerse Inciendo alto en «I mismo ca-
miíso y pagando allí ta noche hasta las 
it'e» de la madrogada. 
Durante todo este tiempo no se ob-
servó la rasnor seña! q'te anunciase la 
proximidad del enemigo, y esta cir 
constVnoík constituye, a mi entender, el 
L O i t s poderoso indicio de que Máximo 
Gómez estaba ó muerto ó heiido gra 
V ; m^nt»; porque quien conozca el ca 
rác te r y condiciones de dicho cabecilla 
no d u d a r á uu momento que, -i estar aa 
no y sativo al frente de seisoiaaxóS ó 
se^eeleátiriB caballoií, t e n i e n d o á lastro 
paa acampadus entre timeblaa en un 
cárnico estrecho y f'ingoso, con el cadá 
ver de Jos-é Mart í , hubiera sin góaero 
^guno de vacibeionea intentado re . iCü-
t u- el cadáver y ver;gar el fracaso *n-
íTido. Sai embargo, la columna pu lo 
eiitrigir.se tranquilamente a! descanao, 
ti:) que por SÍ quedo-» alrededores ae via-
lumbrasen ni seQales de insurrectos. 
Oomo queda dk-ho, á las tres y media 
de la m a ñ a n a se prosiguió la marcha, 
l íegaudo las fuerzas á fi^manganagnas 
á las ocho de ¡a mañana . 
El ca;d4%r de Mar t í fué identificado 
por el oapit'io-señcr S a í a e t , por varios 
prisioneros, y á mayor abundamiento 
en el poblado se haiió un rt trato de! t i 
talado presidente, cupo ex iCto parecí 
do no dejaba lug^r á dadas; y sobre to-
do, Cómo bastaba para, la identificación 
con el abultado legajo de documentos 
particulares y oílciales que le fueron 
ocupados, y además no era poidble to 
nerlo más ÉwuipB insepulto por lo áde 
lautado de la deacomposición, ae pia> 
carlió á darle cristiana sepultura, jun 
tamente ern un soldado que murió á 
consecuencia de las heridaa. 
A s í ocurrió esta memorable acción, 
según los autorizados datos que h^o 
tt-nido la bondad de auministrarmo el 
c >rooel señor Sandoval, el cap i t án don 
Fernando Iglesias, y el teniente señor 
Üolombo. A todoa reitero las gracia* 
desde estas columnas. 
E l corouol D . J o s é Ximénea de S m-
doval llegó á esta población llamado 
p 3 r el general Salcedo, en la m a ñ a n a 
de ayer. A su amabilidad exquisita de-
bo, como queda indicado, la relación an 
teoadente, y además , el haber podido 
examinar los objetos que «e hallaron en 
el cadáver de M a r t í . 
Llamaba ante todo la a tención un 
grues o paqu-'.te que contenía las cartas 
particulares y correspondencia cflciftl. 
Según mis noticias, hay allí preciosos 
documentos que si ee publicasen ha r í an 
macha luz ea nut-stra Lisíoria política 
de IreA año» á esta parte. Da lan pocas 
cartas qne pude ver una era de Maésó, 
dirigida á Martí^ ouando és te se hallaba 
e n c u e v a Y o r k . Le pintaba la insu-
rrección triunfante y el pa í s respon-
diendo entusiasmado ai gri to revolu 
c ipumo; añad iendo que sólo le fait^ba-
ban armas, muchas armas, por lo cual 
le rogaba que mandase á toda priaa 
unas cuantas expediciones. 
E l reloj que llevaba Mar t í , sajeto con 
una cinta negra, es de oro, ya muy usa-
do, sistema americano antiguo, número 
de fábrica 2,005,001. E n la parte ex 
terior de la tapa lleva las iniciales en • 
lazadas J . M . 
E l revólver es una magnífica a rm», 
sistema Ooll, de gran calibre, con el pu 
ño de nácar . Tenía todas las cápsu-
las intactas. Este revólver ha sido 
regalado por el coronel Sandoval al ge-
neral Mar t ínez Oampos. 
Por ú l t imo, ves t í a Mar t í al morir, de 
rayadilio azul obscuro, zapatos amari-
llos con polainas usadas de charol y 
sombrero de fieltro. Oomo ya he dioho, 
no llevaba m á s arma que el revólver 
mencionado. 
E l tantas veces citado cabecilla reci-
bió cinco balazos. Dos mortales por 
necesidad, uno en el pecho con tremen-
do orificio de salida por la espalda, y 
otro en la parte anterior del cuello, 
que penetraba en la¡cabeza. Los otros 
tres en las piernas. 
íá^gúa comuniqué por cable, en la 
no duMikl 20 i*alT6 par» Remvtogaamgnaw 
el doctor u . A o r e d a ñ o Valencia con 
objeto de embalsamar el cadáver y tras 
ladarlo á esta ciudad. A ú u no se sabe 
si se rá posible practicar dicha opera-
ción. 
De nsted s. s. q. b. s. m. 
MIGUEL ESPINOSA. 
Santiago de Ouba 24 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
No es fácil tarea seña la r los que m á s 
se distinguieron en la brillante acción 
cuyo imperfecto relato he hecho en mi 
carta de hoy. A l llegar á este punto se-
r ía lo más equitativo decir que todos, 
absolutamente todos, tanto los jefes co-
mo los oficiales y soldados, cumplieron 
oomo buenos, demostrando una sereni-
dad y un valor admirables. 
Oorrespóndele en primer término la 
gloria de tan brillante jornada al digno, 
activo y valeroso coronel señor D . J o s é 
Ximénez de Sandoval. Este jefe, uno 
de los Ooroneles más jóvenes de nues-
t ro Ejérci to, ha venido desde los co-
mienzos de esta c a m p a ñ a prestando 
grandes servicios, dignamente corona 
•Acá con la ú l t ima brillante acción. A 
ag pepicía y á su denuedo ae debaindu-
d ^ lomen te la muerte de J o s é Mar t í . 
T ¡mbién ee h^ hecho acreedor á una 
recampenaa el Oapi táa de la 2^ Oomi 
pañía del 2o Batal lón D. Fernando 
Iglesias, que saatuvo lo más recio de-
fuego, v el Teniente de la misma Oora 
paftúi D. Vicente Sánchez de León. 
No totjfiios fao&rosa fué la condneta 
dej Teniente Ooronel D, Mauuel M i 
chelfehai y del Oapitan D , Antonio So-
rra Ort?, d ia t iuguiéadose también no 
tablemente el aóande rado segundo Te-
ü i en todo H e r n á n Oortéa D. Jotíó Oa-
ñizares Gómez, eí primar teniente don 
Armando M-nit lhi de I<>» Ríoa y el Oa 
pittfp da CibaiUu-í.i D. O -WdJdo Oapaz, 
aiempre en vanguardia, cargando con 
denuedo ó intrepidez y cogiendo pr i 
«ionéro á Oarloa Ohacón, el que con 
dac ía la carta de Máximo Gómez para 
el cantinero de Ventas de Oasanova. 
Respecto á loa soldadon, es preferible 
no citar sombrea, puea hübría que ci 
p a i m k todoa. La aeguada compañía 
de! 2o Batallón. Feninaular realizó pro-
digios de valer. Uno de loa soldados 
que ehtahan en la vanguardia, corneta 
Migue- ü fbaue ja Torres, recibió dos 
heridaa de gravedad eu el brazo izquier 
do, y, ain embargo, sa obstinaba en se-
guir bat iéndose , siendo necesario reti-
rarlo casi á v iva fuerza, no sin que se 
opusiese, gritando: 
~ p ; F o ma voy, que todav ía me que-
da un brazo!" 
Rasgos como eata se registraron mu-
chos, y el ooronel Sandoval, al rfferir-
ma la conducta de las tropas, no ten ía 
palabras para encomiar el valor, sere-
nidad, calma y precisión con que la co-
lumna obedecía todas las órdenes , ma-
niobrando bajo el fuego como si estu-
viere en un fdcaulacro. 
lodudablemente la Nación en masa 
reitera al general Mart ínez Oampos. al 
general Salcedo, al coronal Sandoval y 
ai Bjérbito todo la merecida felicitación 
que les han enviado la Reina y el Go 
bierno. 
!OoT-' iv*t/ í í '«•¡DÍIAH ^ 1 •"11 • * * - ? 
He aqu í algunos apantes biográficos 
quo, d.3 prifcjft y oorriendo, he podido 
ha^eí dei coronel Sandoval, gu i áadome 
por tos i¿formes que ha obtenido de va-
rías personas: 
EJ coronel de infonteria D. J o s é X i -
menez de Sandoval y Bellampe,ilustra-
do e-Kr.tor proteyional con el p s r u i ó 
mino Kutuzoff, cursó sus estudios mi-
litafes en ia. Academia da ía Habana; 
salió á operacioces en la primera gua 
rra y á au comienzo, como alférez re 
ción ascendido, con el bata l lóu de San 
Quint ín , MU separarse de laa filas has 
ta el t é rmino da la campañ* , á excep 
ción de muy corto tiempo que por dk-
posición facultativa pasó á la Penín&u 
la A reatablecerse de herida grave de 
bala que recibió en la jurisdicción do 
Santa Olar», en la acción de Oumaua 
yugas, herida qo« le rompió el cvAnvo 
eu el frontal derecho, donde ostenta 
honrosa, y profunda cicatriz. F u é he-
rido otras veces^ encont rándose en las 
acciones máa reñ idas que ae libraron 
en la guerra, entra las que pueden ci 
tarse lüe Guás imas , Naranjo, Tacra, 
GimMguavú, Loma del Vapor, Alcalá, 
Oon voy t a, Túna^ y Bayamo, Río Gran 
de, Monte Al to , Las Palmas, S in ta R i 
t », Puna! y otras más que ha r í an largo 
este relato. 
Oltimanuente HO halló mandando el 
Batal lóu del Infante, en Meii l la , sien 
d > el expreaado Ba ta l lónad in i r ado por 
to í e s por HU disciplina, serenidad y 
briliante estado. 
Según tenemos entendido, no peníra 
b t regresar á esta Isla, pero soldado 
do Corazón y deaeoho ait-mprede acudir 
donde el peligro i s m c i á los miiitare* 
.mn lonorofros, vino á las órdenes del 
distinguido y e u t a a ñ s t a general de d i 
viaió.i D. Juan, Sa'osdo y Mant i l la de 
IÍ»H Ríos, para hacerse c i rgo de una co-
lumna. 
B'n el poco tiempo quo lleva eu opo 
rocionea el coronal Sandoval ha orga-
uiz ido loist servicios de San Luis y Pal 
UVA Soriano, y levantado el esp í r i tu en 
estos pob'ados, donde le profesan sin» 
p d í i s generales, atendiendo ¡dn des 
c-inso ¿4 las furtifi laciones exteriores 
que gracia á su actividad excepcional 
ha logrado ver termiuadaa, así como la 
da los faeitus prirnápalea y reorganiza 
n i z a c i ó u de voluntirior,, consiguiendo 
repetidos encuentros con el enamigo y 
Cduaaado no pocaa bajas. 
Su carác te r afable y cariñoso con 
cuantos á él se acercan, ha conseguido 
Iievar la calma y el sosiego á loa habí 
t ildes del campo con los cuales las t ro 
paa á BUS ordenes, modelo de discipli 
n*, han observado un comportainiento 
•iigno de IOÍÍ. 
Su modestia, firmeza en el cainpo? co-
re-cimiento do la guerra y costumbres j 
.iliciones da los naturales de e^te her-
moao país colocan al coronel Sandoval 
ea primera l ínea y hacen deatacarse. 
briliautemente su personalidad. 
¡Last ima que la esfera de acción en 
quo opera no sea mayor, ni pueda ser 
lo en razón al empleo que disfruta, 
puea es indudable que los reeuit idoa 
que d k r * el señor Sandoval ser ían más 
efdí tivos á ser m^s considerable el n ú 
mero de tropaa a RUS órdenes! 
e * 
Oomo ya sabríin eu la Habanci, el go-
bierno ha tenido á bien conceder la 
gran cruz dol Méri to Mi l i ta r pensiona 
da, al Exorno. Sr. General da Brigada 
y Gobernador Mi l i t a r y Oiv i l de San-
tiago de Ouba D. Jorge Garrich. 
Nada más justo. Et general Garrich, 
que comenzó la campaña , ha venido 
preatundo muy estimables servicios. 
Ouando a ú n no hab ían llegado refuer-
zos s ilió á operaciones de guerra con 
una pequeña columna, que j a m á s pasó 
de cien hombres, batiendo sin embargo 
al enemigo en acciones tan importan-
tantas como la de Los Negros y otras 
máa. 
El general Garrich no solo es un mi-
li tar entendido y valiente, sino que 
también r e ú n e no comunes dotes de 
gobernante. Su ca rác te r afable le ha 
granjeado generales s impa t í a s en alto 
puesto que actualmente desempeña . 
Reitero mi felicitación al caballeroso 
geíieral Garrich. 
MIGUEL ESPINOSA. 
. B A J S T D O 
E l Sr. General Garrich, Gobernador 
mil i tar de Santiago de Ouba, ha publi-
cado el siguiente: 
D O N J O R G E G A R R I C H Y A L L O , 
General de Brigada y Gobernador Mi l i -
tar de esta provincia 
Hago aaher: 
Que el Excmo. Sr. General en Jefe del 
Ejército de operacionea en 16 del actual, ha 
dictado el siguiente Bando, que debe ob-
a-uvarse en el territorio declarado en esta-
do i ; gu -/ra. y «tífaé instroocioU'-'a son: 
Ia S«gún «o vayan pcupfl' do ñor desta-
camentos militares los pueblos y poblados3 
del territorio declarado eu estado de gue-
rra, volverán á ellos los Alcaldes de barrio, 
funcionarios de Policía, Guardia civil y de-
más individuos de la Administaacióu pú-
blica que ,'se hayan ausentado de loa mis-
mos, para ejercer sus respectivas funciones 
y las que aquí ee determinan, bajo el apoyo 
de dichos destacamentos. 
2" Todos los habitantes de los pueblos, 
poblados y barrios del campo que perma-
nezcan fieles al Gobierno, deberán proveer-
se precisamente, si ya no se hallasen pro-
vistos, de la oorrespondiente cédula de ve-
cindad que garantice BU persona. 
3? Ningún vecino se ausentará del lu-
gar de su domicilio en dirección al campo 
en que existan partidas, sin ir provistos de 
un pase expedido por el Comandante M i l i -
tar ó de Armas, del respectivo puesto, pró-
via la exhibición de su cédula personal. A l 
regreso llevará refrendado dicho pase para 
justificar el punto en donde estuvo durante 
su ausencia. 
4» A los presentados, procedentes de 
las partidas rebeldes, se les proveerá de un 
documento provisional de residencia por 
los Alcaldes do harrio, ínterin eo lea facili -
ta la correspondiente cédula. 
5* Ningún Individuo saldrá ni entrará 
en las ciudades, pueblos ó poblados encla-
vados en el territorio de la Guerra sin pre 
sentar á los Comandantes da los puestoa de 
entrada ó salida, á la Policía ó á la Guar-
dia Civil encargada de la vigilancia en di-
chos puntea el correspondiente paae ex-
pedido por los Comandantes Militares ó de 
Armas. Loa que so presenten BÍQ dicho do-
cumento serán detenidos para ser identifi-
cados. 
Ga Loa que á la salida do dichas pobla-
ciones, pueblos ó poblados, conduzcan ví-
veroii, ropas, medicinas ú otros efectos, i -
rán además proviatos de duplicada guia 
expedida por loa oatablecimieutoa en que 
loa hubiesen adquirido, expresando su des-
tioo. Una de estas guias será entregada en 
el puesto d& salida y la otra al Comandan-
te Militar ó de Armas del panto á que sean 
conducidos los efectos, pava que dichas 
Autoridades hagan las confrontaciones co-
rrespondientes y ae aseguren de que dichos 
efectos no se destinan á las partidas rebel-
des. Á.TV n̂¡9ÍL.-% •<* I 
7? Queda prohibida toda tienda de ví-
veres, ropas y otros efectos, situada en los 
campos dol territorio declarado en estado 
de guerra, debiendo aus daeñoa retirarse 
con au comercio á loa pueblos ó poblados 
en que existan fuerz-js militaros, en un 
plazo que no excederá de quince días á 
contar desde la publicación de estas ins-
trucciones en la respaotiva, localidad. 
8? Todo el individuo que so ausente del 
radio do cultivo de an domicilio sin la co-
rreapondiente autorización, en dirección al 
campo eu qne existan partidas rebeldes, ya 
sea para conferenciar con ellas, ó para fa-
cilitarles víveres ropas, medicinas ú otros 
efectos, serán detenido y juzgado como in-
fidente. 
9? Los habitantes del campo que per-
manezcan en sus fincas, estancias ó ran-
cherías, sin tomar parte eu la insurrección, 
no serán molestados por las tropas. Estas 
les abonarán el importe do las resea ú 0-
tros animales de su propiedad que tengan 
necesidad de sacrificar para su sustento, 
así como loa auxilios personales y de carre -
tas y bascajoa que les presten. 
10. Todos los buques de alto y bajo bor-
do que se dirijan al litoral de Manzanillo, 
Cubil, Guantánamo, Baracoa, Gibara y 0 -
tros puntos en que existan partidas rebel-
des, fondearán precisamente on los puertos 
en que exista Administración de Hacienda 
para hacéVee en ellos con toda escrupulosi. 
dad el reconocimiento reglamentario; pu-
diendo después pasar á los muelles ó embar-
ouleros del respectivo puerto para efectuar 
las operaciones de carga y descarga, bajo la 
constante vigilancia del personal que se ea-
time neceoario para la más perfecta vigi-
lancia. 
11* y última. Todas las Autoridades mi-
litares procurarán el máa exacto cumplí 
miento de entas instrucciones, dictando de 
acuerdo con loa Alcaldes de las roapectivas 
localidades las órdenes neceaariaa para se 
ñalar los puntos de entrada y salida en las 
poblaciones y poblados con lo demás que se 
estime necesario pwa conseguir el objeto de 
evitar el contrabando de armas y munido 
nes y privar du recursos y elementos de 
subsistencia á las partidas rebeldes. 
Lo que hítgo pxiblioo para geueral conocí 




La Bandera Española de Santiago 
de Cuba, pnbüca la siguiente relación 
de Ion individoos muertos por loe insu-
r r * tos d^sdo el 24 de febrero á la fa 
cha, con t-xpreoióu de clases, nombres, 
dentir.o? y sitios en que fueron muer-
tos: 
Don José Pisonero, peninsular, A. B Lo-
ma del Gato, muerto en la tienda de Lo-
ma del Gato. 
Don Joté Bienvenido, peninsular, A. B. 
Gaaninicun, loízeuio Cujabo. 
D Antonio üreüa, peninsular, oficial 1? 
del Ayuntamiento dol Caney, camino del 
Ramón. 
D. Simóa García, Comandante de Vo-
luntaríoa Caney. Camino del Ramón. ' 
D. Joeó Ato Hernández, cubano, G M. 
Caru.iy, ingenio Mejorana. 
Tres peni: salares, cuyos nombres ao ig 
noran, también muertos en el ingenio Me-
jorana. 
Ot o, (se igiura el nombre), A . B. Aae-
rríid'éVo, Brazo de Cauto. 
D. Miguel Gómez, peninaular, cantero, 
Brazo de Canto. 
Tres oeninsulares, cuyos nombrea se ig-
nono!, Brazo de Cauto. 
D. Eno Noguera, peninsular, capataz Fir-
meza, B irrio de Damajayabo. 
D. Bouigao Arias (a) Cartucho, peninsu-
lar, estanciero. Barrio ee Damajayabo. 
D. Hermenegildo Sevilla, peninaular, Cro. 
Villauuova, Alto Villalón. 
D. Pedro N , peninsular, Cro. Alto de V i -
llalón. 
Dos peninsulares, cuyos nombres se i g -
noran, Alto Escandell. ' 
D. Bartolomé llosellóa, cantinero, inge-
nio Cujabo* 
D. Dionisio Montoya, pardo, práctico. So 
corro. 
Un peninsular cayo nombre se ignora, de-
pendiente, Cujabo, Cujabo. 
Dos peninsulares, se ignora el nombre. 
Barrio Damajayabo. 
Dos peninaularea, so ignora el nombre, 
ingenio San Luis. 
José Sánchez, moreno, práctico primera 
guerra, Socorro. 
NOTICIAS DE L A G U E E E A . 
Do La Bandera E s p a ñ o l a de Cuba 
del d ía 17: 
Ayer por la mañana la misma partida de 
insurrectos que tiroteó al destacamento del 
Cristo, en Í U retirada tiroteó al de Morón, 
«ieüáo rechazada, y en su huida al pasar 
por los Cuarteles de aclimatación trataron 
de pegarles fuego, aoudioado con prontitud 
naéatras fuerzas, logrando apagar el prin-
cipio de incendio. Dos columnas del Cristo 
y Songo, salieron en persecución dol ene-
migo. 
—El día 15 faeraas al mando del Tenien-
te Coronül Santander, del 5° Peninsular, 
Baliüron del Cobre para tomar los puertos 
de Bayamo y Boniatos, con objeto de cortar 
la retirada al enemigo, que se había presen-
tado el día anterior en las alturas de Bonia-
to. Efectivamente se consiguió el objeto que 
so proponía, batiendo al enemigo en su re-
tirada. Por nuestra parte tuvimos un sol-
dado muerto y uno herido. Se ignoran más 
de tallos de esta acción. 
—El Comandante Codines, del 4? Penin-
sular, encontró el día 8 en los altos de Gua-
quinere (Baracoa), á las partidas Rúen y 
Ricardo Rodríguez, batiéndolas. 
—Han hecho su presentación á las auto-
ridades dos jóvenes hijos de esta ciudad, 
que figuraban en la partida de Garzón, cu-
yos nombres son D. José Paz Armiñán y 
D. José Tomás Salazar, 
También se han acogido á indulto otros 
dos jóvenes. Ignoramos sus nombres. 
De Bandera Española del d ía 18: 
Ha quedado restablecida la linea telegrá-
floa entre San Luis y esta capital. 
Ayer á tres de la tarde salió dol Cobre un 
capitán con 60 hombres, conduciendo un 
soldado herido del 5? Peninsular y dos en-
fermos al Hospital Civil. 
Desde anoche ha empezado á funcinar 
desde Caimanera el cable establecido en la 
playa del Este, en Guantánamo, cuyo ser-
vicio será permanente. 
El General Bazán comunica desde Guan-
tánamo, que no ocurre novedad. 
El Batallón de Valladolid y sección de 
artillería de montaña llegó á las 4 de la ma-
drugada de ayer, no habiéndolo verificado 
antes por no haber podido descargar los 
materiales de guerra. 
—El coronel del regimiento de Cuba se-
ñor Zbikowski participa desde Ti-Arriba, 
que ha practicado servicios de exploración, 
aía novedad, reconociendo Cuatro Caminos, 
fe1 !' su', que, Yt ' i ba de Guinea, Perseveran-
ciü, Airo ri* jvigHverancia tuu>r,a Damaja-
gua sin que eu todo ©), trayecto hubiera en-
contrado rastro alguno ni noticias de exis-
tencia de insurrectos por aquellos sitios. 
—Antes de ayer llovía torrencialmente y 
los caminos estaban intransitables. 
—El demolido ingenio "San Rafael" ha 
sido incendiado. 
De L a Patria del 20: 
El sábado último, una partida insurrecta 
pegó fuego á dos burros del puente Arroyo 
Blanco, de la línea del ferrocarril de Saba-
nilla y Maroto. 
Con este motivo los trenes solo llegan 
hasta el paradero de Morón. 
El General Bazán batió ayer en Rio 
Seco la partida de Mestre y Díaz, causán-
dole 3 muertos y 2 heridos. La columna no 
tuvo novedad. 
En esta acción que duró una hora hizo 
fuego la artillería. J 
—El Comandante Valero con fuerzas del 
9? Peninsular, salió del Cristo para Dos Ca-
nrnoa, con motivo do desperfectos causados 
on el puente de Arroyo Blanco y la línea te-
legráfica por el enemigo, encontrando á es-
to on la ñuca "Guadalupe", inmediaciones 
de Morón, en número de 200. Por parte de 
laa tropas un herido leve, causándole al e-
nemigoil bajas, saliendo en au persecución 
guernllas monradas de Songo. 
Drt La Bandera E s p a ñ o l a da! 21: 
La partida batida en GuMalupe por el 
Comandante Valora, en tm huida pasó por 
la estación de "La Maya", quemando ol 
almacén de la empresa del ferrocarril y 
tiendas de loa Sroa. Caballín Hermauoa y 
D. Francisco Vera, que se hallaban situa-
das á unoa sesenta metros d.e la citada es-
tación. 
De La Bandwa E s p a ñ o l a del 22: 
Anoche hubo un ligero tiroteo en el Ca-
ney, sin importancia ui conaocuenciaa por 
nuestra parte, ignorándoae si lleva bajas el 
enemigo. - ü a t t a i f i i 
El Comandante Codínea participa desde 
Baracoa, que una CompaJiía del 4? Penin-
sular bario á partidas rebeldes on los días 
15, 1G y 17 en los puntos denominados Jau-
co. Monte Capiro y Jamal, sin más bajas 
por nuestras tropaa que ol práctico. Ignó-
rase laa quo habrá tenido el enemigo. * « 1 
—A laa cinco do ia tarde del día 18 del 
corriente se preaentó ea Sao Arriba (Hol-
guín) una partida insurrecta como de 70 
hombres, todos de color y saqueó la tienda 
de D. Miguel Ortega, destruyó la linea te-
lefónica, llevándose diez pesos del estable-
cimiento de D. Félix García. 
—El alcalde del barrio de Calderón {Hol-
guín) comunica el parte que le produjo don 
Antonio Daría Leiva dando conocimiento 
de habérsele presentado varios individuos 
pidiéndole una gruosa suma de dinero; y 
que como dicho aañor sólo tenía tres cente-
nes, se negaron á admitirlos dicióndole que 
treíau órdenes de llevarse su cabeza ó la 
candidad pedida; pero que después ae con-
formaron con los tres centenes desapare-
ciendo en dirección á la Sierra. 
GüANTÁNAMO. 
Del D ia r io del Comercio del 16 to-
mamos lo siguiente: 
Nos dicen que ayer mañana se presentó 
en el poblado de Casimba Abajo una nume-
rosa partida de insurrectos á pie y á caba-
llo, capitaneada por un tal Mcmoa, vecino 
del propio poblado, doade despué j de sa-
quear algunos establecimientos, quemaron 
los edificios y restos de las existencias que 
dejaban. 
También llegaron hasta el batey del in-
genio "Isabel", llevándose caballos y algu-
na ropa hecha de la cantina. 
—Hay quien supone que la presencia de 
Antonio Maceo en este término, así como 
las de loa otros cabecillaa qne le acompañan 
tiene por objeto exigir á nuestros ingenios 
amenazándolos con destruirlos, fuertes su-
mas do dinero en letras de giro, cobradas 
á la vista eu Nueva York .'para la compra 
de materiales de guerra. 
—De los establecimientos que se quema-
ron en el poblado de Casimba aólo queda-
ron el de don Domingo Aguilar y de Va-
lentín Funcia, esto último fué apagado á 
tiempo, según nos dicen. 
—D. Abelardo Blanco, dueño de la me-
jor tienda de Casimba ha perdido de elote á 
ocho mil pesos, quedando en la callo y sin 
uu realj y las pérdidas de Jiménez se apre-
cian ea mil posos, sin el edificio que era de 
propiedad de D. Salvador Canet, Juez Mu 
nicipal de Yateras. 
—En Casimba-Arriba, también quema-
ron la tienda de D. Joaquín Aguilar. 
Al Palmar no llegaron, sin duda temiendo 
á las fuerzas del Ejército. 
—Sabemos que desde antes de ayer tenían 
ea Casimba Arriba establecidas embosca-
das los insurrectos al mando de Francisco 
Muñoz, esperand© asesinar á su llegada á 
nuestro querido amigo el entusiasta asturia-
no D. Abelardo Blanco, compadre y pro-
tector del que sin conciencia y poseído de 
Instintos do fiera, mandó quemar au casa la 
primera, viendo que no había podido darle 
muerte. 
Loa miserables no pueden obrar de otra 
manera. 
Bl Clamor Público del 16 publica lo 
siguiente: 
Fuerzas numerosas so dirijen sobre Guán 
támo desde dlatiutos puntos, para batir á 
lai fracciones quo han invadido la juris-
dicción. 
Hoy pernoctarán en la Villa dos batallo-
nes y una sección de artillería que ha llega-
do por Colmenar. 
—La resonancia que ha tenido eu toda la 
Isla la brillante acción del Jobito ha sido 
inmensa. El entuaiasmo en favor de les 
tropas que eu ella tomaron parte ha creci-
do tanto que en la Habanay principales po-
blacionea de la Isla no se escucha otra con-
versación ni otroa comentarios que el elo-
gio hacia el puñado do valientes á quienes 
no pudieron hacer retroceder los 3.000 hom-
bres de Maceo. 
El General en Jefe y el Geneaal de Di-
viaióa han felicitado calurosamente por au 
comportamiento brillantísimo y ordenado la 
recompensa inmediata. 
—En distintos puntos se encuentran dis-
puestos vapores para conducir tropas á es-
ta Villa, y eu Caimanera queda un cañone-
ro á las órdenea del General Bazán. 
—A la una de la tarde de hoy comunican 
por teléfono al Excmo. Sr. General de la 
Brigada, que el enemigo ha vuelto al inge-
nio Esperanza, concluyendo de destruir los 
fuertes allí existentea. 
También ae participa quo han incendia 
do nuevamente en Casimba, ignorándose 
detallea. 
NUEVO BATALLÓN DE GUERRILLAS 
Bi cap i t án de I n f a n t e r í a don J o s é 
Gítvaldív F i g u r ó l a , ha sido tíedtinado 
á la primern guerri l la del ba ta l lón de 
oHto nombre, de nueva creación, y al 
maudo de! bia&rro teniente coronel don 
J u m Tejcda. 
Pasan ya de cuatrocientos los ind iv i -
dupi que han ingresado en este bata-
lló 1 quo tiene su bande r ín en el pobla-
do de Siiii Luis, donde p o d r á n i r á alis-
tarse cuim' Oj deseen prestar sus serví-
C á la patria. 
Mi-y acortada es la des ignac ión del 
capiUiu Gavisldá, que como conocedor 
del terreno por haber operado con gue-
r r i l W en la otra guerra, y aun ea la 
Pamada chiqui ta , no p o d r á menos que! 
dar los mejores resultados. 
POETIFICAOIONES. 
Han quedado concluidas las fort if i-
caciones emprendidas en el poblado de 
T i Arr iba , entro ellas un fuerte capaz 
para 200 hombres. Estos trabajos ae 
deben eu un p e q u e ñ o parte al incan-
sable celo de los señores Jefes y oficia-
lea del segando de Ouba, ayudado por 
la tropa del expresado cuerpo. 
Siguen con gran actividad las fort if i -
caciones emprendidas para la defensa 
del poblado de Songo. 
CONDUCCIÓN DE HERIDOS 
Leemos en L a Bandera Españo la de 
Santiago de Ouba del d í a 24: 
Ayer se ofrecieron al general Salcedo va-
rios señores socios del Círculo Español para 
conducir hasta el Hospital Militar los he-
ridos que tuvo la columna del coronel San-
doval en la gloiiosa acción de Bifas y Dos 
Ríof?, y en la que fué muerto Marsí. 
En efecto, una vez llegados los heridos, 
que eran cinco, y colocados en las camillas, 
fueron conducidos en hombros después del 
aguacero, por los señores Barrueco, Manuel 
Herrera, Rascón, Lázaro, Bartolomé, Emi-
lio Fernández, Luís Brunet, Segundo jefe 
de telégrafos, Eamón Fernández, Eduardo 
Qairch, García, un dependiente de la cor-
donería chiquita y otro de la principal. 
Al cruzar por el cafó "ElLouvre," los se-
ñores Balaña y Pérez, cedieron graciosa-
mente á los señores Rascón, Herrera y Bar-
tolomé varios mazos, de tabacos y ruedas 
de cigarros que fueron solicitados en com-
pra para los heridos. 
Reciban todos los señores citados nuestra 
raái cumolida felicitación por ese rasgo de 
desinterés y patriotismo. 
DESOARRILAMIEKTO EN GTTANXlNAMO, 
De un Alcance á L a Patria, de San-
tiago de Ouba, correspondiente al día 
25, tomamos lo siguiente: 
"Una partida insurrecta cortó como á la 
una de la tarde de ayer, la comunicación 
telegráfica de Caimanera á Guantánamo, 
arrancó varios railes descarrilando el tren 
de pasajeros de las tres de la tardo, qne-
mando la casilla del teléfono y varios carros 
de pasajeros, así como varias casas á tres 
millas do Caimanera, en '-Las Pailas." 
No se tienen más detallea." 
KL INCENDIO EN "SAN RAFAEL." 
Dice La Patria, de Ouba, en su nú-
mero del 20: 
Según las declaraciones suministradas 
por el empleado que estaba encargado de la 
ílnca, el viernes á las siete de la noche so 
presentó una partida como de cian hom-
bres, exigiéndole las llaves de la casa. Al 
aubir á ella y comprander que iban á que-
marla, hizo ol empleado observaciones en 
fav^r da los propietarios, las cuales les fue-
ron coutcitadas, quo no se ejercía daño al-
guno contra la familia, sino que iba á cam-
plirso una orden superior. 
Realizado el incendio, el empleado fué 
atado y conducido preso á una legua 
distancia, en dondo se le detuvo hasta 1 
siete do la mañana del día siguiente ea que 
fué puesto en libertad Durante la deten 
ción pudo oir ol empleado que ae había da 
do la orden de quemar osa hermosa casa 
para evitar quo la ocupaaen las tropas y 
protegiesen los fuertoa que ae estila cons-
truyendo junto al puente de "San Rafael." 
Tenemos entendido que han paralizado las 
obras de construcción de loa fuertes expre-
sados. 
LOS INSl'EBECTOS EN CAIMANES. 
Oon este t í tu lo publica lo siguiente 
L a Pat r ia de Oaba del d ía 24: 
A l anochecer de ayer una partida insu-
rrecta como de catorce hombrea mandada 
por SOSÜ rodeó la cata del Alcalde do ba 
nio de Caimanea D. Federico Rodríguez 
que reside en los Dos Caminos del Cobre á 
quien ataron y so llevaban con ánimo i 
matarlo, pero unos vecinos imploraron 
libertad y lo soltaron; más luego volvieron 
por él y ya éste se habia escondido entre li-
nas mayas y no lo pudieron encontrar. 
Estuvieron también en caaa de D. Eml 
liano González á quien le quitaron un re-
vólver y un machete. 
De una bodega se llevaron varioa efectoi 
y procuraron por un Sr. Conductor deCo-
rreoa que allí reside, quien pudo esconderse 
aalvándoae graciaa á au ligereza. 
Fuerza montada de Hernán Cortés salió 
inmediatamente de cata ciudad en porsecn-
cióu de los inaurrectos, sin que sepamos 
hasta ahora si han podido darles alcance. 
Esta misma partida encontró esta maña-
na en el puerto de Bayam unos peones 
conducían ganado vacuno para el consumo 
de esta capital á quienes amenazaron des-
pués de dispersar lid reses que traían. 
ORDEN GENERAL. 
En los periódicos de Santiago de Cu 
ba del día 24 encontramos la siguiente 
ORDEN GENERAL del Ejército del día 
' 23 de mayo de 1895. 
A l llegar á esta ciudad he tenido lasa-
tiafaccióu de conocer el glorioso hecho de 
armas ocurrido en Dos Ríos el día 19 del 
actoal en que la columna del Sr. Coronel 
D. Joeó Ximenez do Sandoval compuesta de 
fuerzas del 2?, 5? y 9? Peninsular y Hernán 
Cortea ha batido á onomigo muy superior 
en número, rechazando victoriosamente los 
ataques de su caballería y poniéndolo en 
completa disperíión merced á oportunos y 
decididos ataques á la boyoneta. En ma-
nos de nuestras tropaa quedaron 15 cadi 
veres enemigos, y entre ellos el cabecilla 
Martí, uno do los principales instigadores y 
directores de esta desgraciada insarrec-
ción. 
El jefe de la columna al dar parte del he-
cho menciona varbs de los Jefes y Oficiales 
quo con su valor y acierto han contribuido 
al buen éxito de la acción, poniendo en pri-
mer lugar al capit'm de la segunda Compa-
ñía del segundo Batallón Peninsular don 
Fernando Iglesias y Expósito y segundo Te-
niente de la misma D. Vicente Sánchez de 
León, para quienes ae ha abierto juicio de 
votación por considerarlos acreedores al 
ascenso. 
Tanto estos dos bravos oficiales como los 
demás que el parte menciona serán debi-
damente recompensados, pues el Gobierno 
de S. M. desea premiar á todoa loa que se 
diaiingau y yo ansio ocasiones de elevar pro-
puestas de recompensaa en que figuren 
cuantos Jefes, Oficiales y soldados lo merez-
can. S. M. la Reina Regente y el Gobierno 
que aiguon con constante atención los acon-
tecimientos de esta campaña han dado las 
gracias por cablegrama á este ejército y al 
Coronel Sandoval.—Campos. 
Lo que de orden de S. E. ee hace saber 
en la general de este día para conocimiento 
de todos. 
El General Jefe de E. M. 
José J. Moreno. 
Orden de la columna que manda el Coro-
nel J. X . Sandoval, del 22 de mayo 
San Luís: 
Soldados: 
He tenido la ocasión de observar vuestro 
comportamiento en la acción del 19 del ac-
tual en Dos Eloa. No eó que admirar más, 
si vuestro valor y serenidad en el combate, 
ó la gallarda prueba de disciplina y con-
fianza que en vuestros jefea, oficiales y cía-
aes habeia demostrado tener. 
La primera vez que en acción reñida os 
habéis hallado, ha sido ese día, y la victo-
ria más completa fué eljuato premioá vues-
tras virtudes militares. 
Sobre el campo de la acción, cuando en-
tusiaamadoa victoreáateis á S. S. M. M. y 
General en Jefe, tuve ocasión de elogiar 
vuestro comportamiento que por telégrafo 
expuse á nuestros generales de División y 
Brigada, pidiendo para vosotros la recom-
pensa á que os consideraba acreedores. 
Ambos generales oa felicitan con expresi-
vas frases y S. M. la Reina Regente (q.D. 
g.) y su gobierno responsable, por conducto 
dol General en Jefe, que no ha escatimado 
sus elogios, también han tenido para voso-
tros que os halláis lejos de la Patria y á 
gran distancia de vuestras familias, pala> 
bras halagüeñas que inundarán vuestros 
nobles corazones de alegría y agradecimien-
to. 
Pronto el premio será un hecho; perseve-
rad en vuestra conducta, no desmayeisja-
más y que vuestros hechos sucesivos de-
muestren que sois dignos del aprecio y esti-
ma de vuestro coronal, 
J. X. Sandoval, 
DESTACAMENTO. 
El sábado quedó constituido por el Te-
niente Coronel del Regimiento de Volunta-
rios de Caballería do Matanzas, D. Gumer-
aindo Lavín, de orden superior, un desta-
camento permanente de 25 hombres y un 
oficial de dicho regimiento en Canasí, para 
ejercer una constante inspección en las Bo-
cas do Canasí, Puerto Escondido, Concunl, 
San Ignacio, La Viuda, Via Cracis, Cama-
ronea, Facenda, Botino y La Hormiea. 
La referida fuerza la manda el Teniente 
del segundo escuadrón, sección de Canasí, 
D. Marcelino Requena. 
VAPOR FRANCÉS. 
B l Lafayette, que salió de este puer-
to el 16, a las once y media de la ma-
ñ a n a , llegó ü la Ooruña el 27 á las once 
de la noche. 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S . 
AUTOSELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia proce-
dentes del Juzgado del Pilar los autos eje-
cutivos seuuídos por los Sres. F. Gamba y 
Compañía contra D. Luciano Fonset en co-
bro de posos. 
SBSÍALAJÍIEIÍXOS PARA H0T. 
Sala de lo Oivil . 
Autos seguidos por D. Marcelino Pérez 
Blanco contra D. Celestino Menóndez y otn 
sobre nulidad. Ponente: Sr. Agero. Letra- v 
dos: Ldos. Nogueras y Mora. Procurado-' 
res: Sres. Villar y Mayorga. Juzgado, del I 
Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
íksoién 1* 
Contra Ramón San Pedro y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Señor 
Martínez Ayala. Defensores: Ldos. Igle-
sias, Nogueras y Ortiz. Procuradores: Val-
dés Hurtado, Villar y Sterling. Juzgado, 
del Cerro. 
Contra José Castillo Pérez, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr, Martínez Ayala. Defensor: Sr. Mar-1 
tínez César. Procurador: Sr. Valdés. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra José. I . Martínez y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensores: Ldos Warren Rojas y Mesa y 
Domínguez. Procuradores: Sterling, Val- [ rida incisa do doa centímetros de extensión 
dés Hartado y Villar. Juzgado, de Jeeús 
María. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
Sección Extraordinar ia . 
Contra Quirino Valdéa, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Martí-
nez Ayala. Defensor: Dr. Reyes. Procu 
dor: Sr. López. Juzgador del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EBOA.UDAOIÓK. 
Fesvs. CÜ. 
E l d ía 28 de mayo $ 46.151 05 
CEONICÁ'JEIJBRAL 
E n el vapor correo nacional Alfonso 
X H I , que procedente de Veraornz y 
Pfogre«o e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a 
de ayer, han llegado á esta capital el 
Pbro. D . Juan de la Cruz, y el famoso 
viol inista Sr. Br indis de Salas. 
F u n d á n d o s e en su quebrantada sa-
lud , ha hecho renuncia cl«l cargo do 
Alcalde Oorregidor dal Ayanfcaraiento 
del Caney, el cap i t án de la Guardia Oi-
v i l D. Pedro Salas Garc ía . 
En la m a ñ a n a del 21 del actual e n t r ó 
en el puerto de Santiago de Onba, el 
hermoso var>or iuglós Massaioit, el pri-
mero de la ilota destinada á la expor 
tac ión del hierro de las minas Daiqui 
TÍ, Spanish American I ron Oo., cuya 
explo tac ión ha de reportar caantiosoa 
beneficios á aquella comarca minera. 
A y e r entraron en puerto, procedente 
de ü o l ó n y escalas, el vapor correo na 
cion;*l Panamá^ conduciendo 197 pasa-
jeros, y el Alfonso X T I , de Veracruz y 
escalas. 
B u jun ta celebrada ayer por el Oon-
sej© de Adminis t rac ión de la Compañ ía 
del Gas ha presentado la renuncia de 
los cargos de secretario y abogado con-
sultor de la misma el D r . D . Domingo 
M é n d e z Capote. 
Loa señores Sánchez , Caro y Compa-
ñ ía , de Barcelona, en circular fechada 
el 24 de abr í ' del corriente año , nos par-
ticipan haber vendido el total d e - « t i s 
existencias, mobiliarios y demás ú-tiles 
que formaban su fabricación de para-
guas, sombrillas y parasoles á la nueva 
soeiedad: Maldonado, F e r n á n d e z , Tre-
nard y Compañía , Sociedad en Coman-
dita, de los vendedores quedando á 
eargo la l iquidación de todos sus asun 
tos pendientes. 
L a nueva sociedad la forman, como 
gerenteí", don Rafael Maldonado Palo-
mino, don Antonio F e r n á n d e z Sampe 
layo, don Carlos Eodolfo Trenard Ma 
chir i tn , don Francisco Amor Eico; y 
como comanditarios, don Antonio Sán-
chez F e r n á n d e z , don J . M . Caro Gamez 
y don J o s é Yeiga Gadea. 
Carreras de bicicleta en el "Almendares." 
El domingo último, conforme habíamos 
anunciado, se efectuó en el Velódromo del 
Clnb "Almendiires" la fiesta ciclista prepa-
rada por el Sport Club en opción del Cam-
peonato. 
El programa acordado fué cumplido en 
todas sus partes, llamando la atención, las 
carreras de velocidad; en las que salió vic-
torioso el joven don Manuel Codina, siendo 
aclamado con entusiasmo por todos loa es-
pectadores. 
También fueron muy celebradas Jas ca-
rreras para niños, y la do los bandos. 
La concurrencia que presenció el espec-
táculo fué bastante numerosa, asistiendo 
¡muchas familias de nuestra buena sociedad. 
En el palco preparado al efecto, fué co-
locada la "Presidencia de Honor", com 
puesta do elegantes señoritas, entre ellas 
Juana Guzmány üldarica Alonso. 
La bandera que el Sport Club estrenó en 
4 j 8 t i fiesta era la primorosamente bordada 
por {« señorita doña Juanita Guzmán. 
He aquí la lista de los premios y nombres 
de ¡os que lo obtuvieron; 
Carrera preparatoria.—Distancia 1.800 
metros. 
Medalla de oro.—Don José Redondo. 
Jíedalla de plata.—Don Antonio Aliones. 
•Oainpeonat* de gran velocidad.—Dictan 
eia 4.5í>0 metros. 
Medalla de oro.—D Manuel Codina. 
Medaüa de plata.—Don Antonio Cao. 
Medalla de bronce,—Don Carlos Velasco. 
Sport Club.—Distancia 2,700 metros. 
Medalla de oro.—Don José Iledondo 
Medalla de plata.—Don Antonio Aliones. 
Medalla de bronce.—Don Jesús Aboy. 
Campeonato infantil.—Distancia: 1 350 
metros. 
Medalla de oro.—Niño G. F. Xiquea (Pe-
lusa.) 
Medalla de plata.—Niño C- 0- Hallorán. 
Medalla de bronce.—Niño (*. Codina. 
^Carreras de n iñas . -Pr imera sección de 
7 á 10 años. 
Medalla de oro.—Niña Laura Rayneri. 
.Medalla de plat*—Niña Adela Codina. 
S jgunda seccióu, de 10 á 11. 
Medalla de oro.—Niña Anita Quintero. 
Medalla de plata.—Niña Dolores Codina. 
Handlcap —Distancia 5.400 metros. 
Medalla de oro.—Don Manuel Codina. 
Medalla de plata.—Dnn Carlos Velasco. 
Medalla de bronce.—Don Antonio Cao. 
Otra carrera de niños.—Primera sección, 
niños de 7 á 10 años. 
Primer premio.—Niño César Codina. 
¡Segundo premio.—Niño Eugenio Jlayneri. 
'Tercer premio.—Niño Virgilio Eayaeri. 
Scgauda sección de 10 á 14 
Primer premio.—Niño J. Menocal. 
Segundo premio.—Niño R. Menocal. 
Tercer premio.—Niño A. lílanch. 
Bandos.—Quedó vencedor el "Bando 
Amarillo", compuesto do los señores Amon-
11o, Cao, Redondo, Xlques, C Codina, G. 
.Blanch y G. Codina. 
S Ü O E 8 0 B 
ACLARACION 
Con mottro á/) un parte de policía que 
con el titulo de e j^fa se publicó en nuestra 
edición de ¡a tarde i a ayer hemos raoibido 
la visita del Sr, D. Pablo ^oquó, el cual nos 
ha manifestado que en vista do que el Ban-
co Español con justa razón no ealíafizo al 
Sr. D. Alejandro de Fuertes Coppinger el 
«beck qtw dicho Sr. le entregó por valor de 
«lento seis pesos (?n oro ae lo ha recogido 
abanándole en efectivo la citada cantidad 
«uyo recibo nos presentó el Sr. Roquó. 
SUICIDIO 
Hallándose do visita el lunes último en la 
morad», de D. Nicanor Trelles, calid fteal 
esquina á San Ignacio en Regla, D. Jos.-. 
Fresneda Cabrera, so disparó un tiro da re-
vólver en la sien derecha. 
Fresneda tué conducido aún con vida á l a 
Estación Sanitaria de loa Bomberos dül Co-
mercio, pero al estarlo prestaodo los auxi 
liou de ia ciencia módica, dejó de eji iatir. 
Según nuestras noticias el desgraciado 
Fresneda, dejó escritas tros cartas, una pa-
ra su hijo, otra para el Cura Párroco y la 
otra al Sr. Juez del Distrito. 
CAPTURA IMPORTANTE 
Aanquo en los partes facilitados ayer á la 
prensa en la Jefatura do Policía, no so en-
eoatraba ninguno referente á un importanl» 
aervício que acaban de prestar el InspecU í 
señor Cuexaa y el Celador señor Sabatés, he-
moa sabido que dichos funcionarios, cum-
pliendo con instruccioutíüdel Jefe de Policía 
señor Pagliary, han capturado á un indi-
viduo blanco conocido por "Liebre7', quien 
en unión de otros dos individuos que se enr-
«entraban preaos, asaltaren y robaron últi-
mamente una finca, en el término munici-
pal de San José de hus Lajas. 
El detenido ha sido puesto á disposición 
del Fiscal Militar señor Salnz. 
KN KI, NKCROCOniIO 
El celador de San Francisco remitió ayer 
ta ráe al Necrocomlo á disposición del señor 
Juez de Instrucción del Distrito de la Cate-
dral el cadáver de don José Domínguez 
Kaiz, cuyo individuo fué encontrado muerto 
en la letrina do la casa número 67 de la ca-
lle de Sao Ignacio. 
El doctor Romero Leal, que fué llamado 
jMkta reconocer el cadáver, no pudo precisar 
la lüuerte de Ruíz , concretándose úni-
camente á que dicho individuo había te-
nido una fuerte hemorragia por la boca, y 
presentar dos heridas incisas una on la re-
gló i Buporciliar izquierda y otra debajo de 
la barba. 
HSRljftO 
Al medio día de ayer fué curado en la 
Estación Sanitaria de loa Bomberos Muni-
olpvle's don Victoriano Ortega, de 63 años 
de edad y vendedor ambulante, de una he-
en el antebrazo izquierdo, cuya lesión era 
[ de pronóstico leve salvo accidente. 
I Según informes de loe guardias municipa-
les núm*ro811 y 20, dicho individuo había 
sido herido en el parque de San Juan de 
Dios, por un muchacho que le tiró un peda-
zo de vidrio. 
LÍ. ••COXAL ASTUR[A.NA''. — A bene-
ficio de eata ügvüp ic ióu de jóvenes &• 
larmóuico* ae tifefttuftrA en^Pavret, el 
próxi mo aómi ti go,1un f> ¡atiT-c ! i va fu ación 
yuí- h.ui toin*do Iwjo ana auapiuiuH no 
poce» hijo* cta laher.noi i tdnii Antui'iaw, 
y otras (wrsonais que símpatiziin con la 
icfer i la Sociedad. 
E l pr grama viene encabezado COÜ 
esta» palabras: 
"Anualmente y con el ñ a de Bubve 
uir a las ateneionea que demanda el 
Bostenimiento de esta Sociedad, cele 
bra su función de gracia. 
Favorecidos siempre en primer lugar 
por la colonia, hemos procurado al de-
dicarla t ambién al público, combinar 
un programa interesante que satisfaga 
á c n a n t o H en eae día nos ditípenfíen en 
protección y al efecto^ aparte de la va 
riedad que le imprima el Ooro, la »• 
p laudidís ima Compañía Infant i l pon 
d r á en escena una de las más bonitas 
obras de BU extenso repertorio. 
Eato por sí solo bas ta r í a á responder 
á un éxi to, sí no contásemos además 
con el decido apoyo de nuestros oom-
provineiam s, que en todas épocas nos 
dispensan su valiosa cooperación co-
mo ahora la espera—2/* Directiva." 
He aqu í un fstracto del programa: 
L a barcarola á voces solas "Los Bar 
qmroti", por el referido Ooro que dirige 
D . Constantino Pereira.—Primer acto 
de " E l H ú s a t " , por la n iña Manolita 
Sillés y los niños Valdivieso (jiiníor), 
Sánchez, Palop, etc.—Romanza por el 
bajo Sr. Espina.—Acto segundo de 
" E l Húdax".—Romanza "Te vuelvo á 
ver" por el tenor Sr. Lng iu \—Sépt ima 
representación de " L a Verbena de la 
Pftloma", en que tan alto raya Emil ia 
0{ láp, la tiple en miniatura 
L i s localidades venden en el 
"Dentro Asturiaao"} calle de San M i -
gual esquina á Manrique (altos del ca-
fó), todus Iss noches de 7 á 10. 
E l domingo, á las 6¿ en punto, s a ' d i á 
la. Saciedad bentñciat ía de su local re-
coni* ndo IAS callea siguientes: Manri 
que, Neptuno, Galiano, Reina, Amis 
tad, San Rafael, parque Central hasta 
el tectro. 
VISITAS SEMANALES.—A la vista te 
nemos el número 18 del bien impreso 
F í g a r o que e s t á diciendo "leedme". A l 
avío. Lo primero con que tropiezan los 
ojos, en la sección poética, es con esta 
estrofa: " Y o arrojara en t u l ibro, hr i-
liantes — temblores de ra«o—cuando es-
plende, coraza bruñida—de un seno es-
cotado.'' A l primer t apón deca-
dentismo. ¿Bril lantes temblores de raso 
que esplende? ÍTo lo entendemos. Ade-
delante. A o tra página : " T u acero ti i ' in-
bla, no de ardor, de frió." Endenas í labo 
desuiadeiado, sin cesura. Sonar ía mejor 
en esta forma: ' T u acero, no de ardor, 
tiembla de frío."—Pero basta de crí 
tjea. 
Del citado número de E l F íga ro nos 
agradan el retrato de J o s é Manuel Mos-
t ré , el ar t ículo Í'C Enrique José Varc-
n?», loa versos de Byrne y Ciauo, los 
juicios sobre "Enriqueta Eabár , " el 
cuento de E?.! quie! Carda , el retrato 
del novelista López Bago, el de la gra-
ciosa ÜAlStfi María Vi lardel l , laa inge^ 
niot-ísirnas "Figuras de cera" y la eró-
nio», ligera y airosa, del rechoncho B . 
Fontanills. 
La Habana Elegante, conespondien 
te a l d ía 26, comienza su crónica de 
esta guisa: "Yo quisiera narraros lo 
que pasa en vneatros salones y en vues-
tros pasees con " ia t inta de rosas del 
idilio" y poder ofreceros con mia frases, 
violetas y margaritas, perfumes y ri-
mas, quisiera descorrer por completo 
la gat'-a suti l de la espiritualidad y te-
ner para vosotras el exquisito refina-
miento, la ar is tocrá t ica delicadeza de 
un Barbey y que mis l íneas fueran pre-
miadas por una sonrisa ó por un deli-
cioso cuohiceo tr«.a el varillaje de vues-
tros abanicos." Y termina la crónica 
como v. y g. 'La carne l íquida de V i -
llamil ea hoy día el auxiliar de los mé 
dioos en aquellas pergopas convale-
cientes de ciertas enfermedades (Je mal 
carác ter , ó de naturaleza débiles ó en-
fermizas." Huelgan los c o « e n t a r í o s . 
Pero on cambio, de ese número me-
recen elogios loa versos de Gut ié r rez 
l a j e ra , el a r t íou 'o "La Cocina Litera-
r ia" de Ezequiel Garc ía (que ya h a b í a 
moa leido en un periódico maarileflo), 
la caricatura de Héc to r Saavedra. el 
el retrato del modernista Santiago Ru-
Sifioíj y " E l Niño," de Anatolio|France. 
TACÓST.—Por quinta vez se ofrecerá 
hoy, miércoles, la comedia de magia L a 
Leyenda del Diablo, dididida en 4 ac-
tos, con todaM las decoraciones, trastos, 
vestonrio, bailes, cantos, etc., que su 
libro rajuicre. 
L; i Calderón en "Estrella"—demues-
tra ttátónfá y-pesquis,—como en los sal-
tos y brincos—la fauiosn B i i t o l e t t i . 
Las j óvenes señor i tas Nenínger , Car 
mona y Batove, ajjnque desempeñan 
papeles dv poca importancia, .contr ibu 
yen poderosamente á la belleza del con 
jun to . 
EXPOSICIÓN IMPRRI¿L - - E ! p ó b ü c o 
no «a caosa de visitar este interesante 
eapectiU-nlo, donde se exhiben l i a vis-
tas de la guerra actúa*, wcadija por un 
fotógrafo enviado á Orieate por ioaem-
presarii;8 de dicha Exposición. La en-
t rada fcólo cuesta 20 centavos. 
^rAí!,üNA.—Hov, miércoles, se admi-
nistra en la S i cúa t í a de San Nicolás, 
de 2 * 3. En la del Auge!, de p á 1. 
VERSOS DE FAUSTINO DIEZ CAVÍ 
ÑO.—Nuestro colega L a Nación., pul i i 
ca un suelto aceren del tomo de oom 
posiciones del m Alegrado, fácil y senti-
do poeta e ú - k iro citado arriba, que ac-
túafmente se imprime en casa de los 
Sres. Ruiz y Hermano, y de cuyo suelto 
oxtraetamos lo siguiente: 
" Ü n a ootaocióll póa tuma de las ins-
piradas poesías da fí-ayijjlo, yá á ver la 
pública luz dentro de pooos d ías . JJ» 
obra que p repa ró con tanto car iño, co-
mo un homenaje de afecto á Euekaria y 
sos hijos, viene á nosotros como un re-
cuerdo que reverdece la memoria que 
r i l a de «cuel qne pasó por este mundo 
sin dejar un ü-iíeoi^o. 
La obra, que enriquecen si^ precioso 
retrato de su genial autor y un también 
precioKí! prólogo, debido á la ilustre plu-
ma de Montero, consta de tres partee: 
JJesahpgos, la primexa, encierra el alma 
delicada y sencilla del bien querido poe-
ta, con sus ftmot23 ¿e l hogar j a m á s ol-
vidado, sus penas y sus i l B ^ a e . La 
8eguud8,'dedicada á su país, á su Mus 
Icaria^ objeto de su adoración preferen 
i» y loca, canta las costumbres y la re-
ligión y leyes de la pequeña patria, 
sus aspiraciuiiííi y BUS tradicionales 
privilegios. Amor es la tercera y en 
ella se encierran todos aquellos mirajes 
de colores que dieron luz al corazón de 
Gav iño , uno de los más recogidos á los 
afectos, en su corta y malograda juven-
tud. 
Cierra tan priadOirosí? volumen con 
dos composiciones inédi tas , una ¿UJ jallas 
compuesta en los momentos que prece-
dieron á su muerte. 
La edición del l ibro pós tumo de Ga-
viño, es relativamente copiosaj pero así 
y todo, creemos que ha de resultar pe-
queña para servir los pedidoa de cuau 
toa lo amaron en vida y lo lloraron en 
la muerte." 
Por nuestra parte podemos añad i r 
que el voln/oen se enr iquecerá también 
OQU un precioso zortzico, dedicado al 
msigf.e te.qor de ópera Ju l i án Gayarre, 
música del concienzudo maestro señor 
G tgor^a y letra del siempre impirado 
Gaviño, Auguramos á la edición nn 
éxi to de l ibrei ía. 
ALBI&U — Después de loa deseos 
qn» m T'.ífr.Hf.̂  miM áver por i a tarde 
retípocio al pronto debut de la tipie oó 
mica Amal ia Rodr íguez , llega á núes-
t r « 8 mauoa un programa de ¡a Compa-
ñía de Zarzuela que ac túa en el coliseo 
aMuenae, y allí se anulada que las 
obras "Cer t ámen Nacioua." v ' l E l Go-
rro Fr igio" servirán, el próximo sába 
do, para la reaparición de la graciosa 
artista. 
V , . á |a O h r . t a d e " V i t ! o " - - y á l a O h a -
! t \ A i • C Jfé"--y á laChata de "Corne-
t a ' ' . . . . - tteitdn* no poco que ver! 
Rtóspecto á la función d<- esta noche, 
miV'rcoieH, consta de fia Verbena, Los 
Afr i - anistas y ¡Al Agua, Patos!, to 
mando part'e m éltefl Coooepotón Mar-
t í ^z, Btelvina R^di ígoez , Lnis;» IbA-
ñt-z y los st ñores Castro, Aren {fréres) 
Boqueta, Bachiller. Sierra y otros zar-
zueleros. 
T E L A "GLOPIA . " -Como ya hemos 
entrado en la época de las llnviasj no 
es tá demás que recomendemos los 
magtdfloos paraguas que vende el co 
nocido comerciante D . Manuel Carran-
za, en sus tres establecimientos situa-
dos en Habana 100, Obispo 99 y San 
Rafael 13. al precio de doce pesetas ca-
da uno. Son de una tela fina é ira per-
nuable, llamada ' Gloria", y cerrados 
imitan la forma de un alfiler. También 
en las a b a n i q u e r í a s La Ccmplacienle, 
L a Especial y E l J a p ó n bay paraguas 
ingleses, para señoras y caballeros, que 
se venden al público con relativa equi-
dad. 
Y a en la retreta, Victoria,—te paseas 
con Honoria; — pero cae un chapar rón 
—¿y cuál fné t u salvaoiónf— mi para-
guas tela-Gloria. 
A UNA MUERTA.--
¡Qué angustia sientoí 
me falta el aire, 
luz á mis ojos, 
brio S mi sangre, 
y mi alma quiere 
dejar su cárcel 
Só que tu cuerpo 
murió ayer tarde, 
sé que t u alma 
trocóse en ángel , 
sé que ya nunca 
podré besarte 
Yaque no existes, 
¡adiós! y sabe 
que á mi esperanza 
la han enterrado con tu cadáver . 
O. J . de A* pe. 
MADRE ECONÓMICA.—Doña Mórdca 
se halla muy desazonada. 
—¿Es tá usted mala, señora! 
—No: quién es tá algo delicado es mi 
hijo. Le compré una purga esta m a ñ a 
na, no la quiso, y la he tomado yo 
para que no se desperdiciara. 
Hemos side testigos de una verdadera 
resurrección. Un joven nacido de padres ro-
bustos, y de buena salad en la infancia, co-
menzó á crecer rápidamente como de ordi-
nario suceda on la época de la pubertad, 
sus piornas y sus brazos, que no hablan de-
sarrollado, se tornaron blandos y dolorosos; 
pálido y sin la menor actividad, le faltaba 
aire ai menor movimiento que hacía. No 
encontraba placer ni en el trabajo ni en laa 
distracciones. El estado era grave y ame-
nazaba la existencia del paciente, cuando 
se le aconsejó una copa de Vino de Busart, 
al lactofosfato de cal, en cada comida, y en 
pocas semanas se había operado un verda-
dero milagro; se reanimó el apetito, volvie-
ron las fuerzas, la actividad, la alegría: el 
muerto había resucitado. 
Sándalo era antes sinónimo de dolores de 
ripones y de estómago; han desaparecido, 
pues se debían á la impureza del sándalo, 
desde que Midy destila el palo de I^Iysore: 
esta esencia, encerrada en una pequeña 
cápsula redonda que se abro ou el estóma-
go, suprime la fatiga de la digestión de la 
masa de la gelatina que envolvía las anti-
guas cápsulas. 
FOSFATINA FAÜÉRES. Alimento tíelos Niños. 
«9 DE M AYO^~ 
1£1 Circular está en üraulinas 
San Maximino, obispo y confesor, Santa Teodubla 
mi-tir v Nimtra Señora de la Luz 
San Maximino, obiapo y confesor, en Tróreria, el 
cual recibió y boj.vdó bonrosamente en su casa á 
San Atanaslo cu indo audiba bnyendo de la pers*)-
eu'ióa de Ins at.rianos. Su dicluisa y fai-ta muerte 
r:icedló < 1 día 12 de septiembre del año 339¡, poro la 
Iglesia la celebra hoy. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Miŝ s Solemnes.—En U Catedral la de Tercia á 
la» ocho, y on las demás iglesias las de eoaluin-
bre. 
Corte de Maiía.—Dia 29 —Ccrrosponde visita'- á 
Nuestra Señora del Monserrate en su ig'esia. 
jíglesia de San Felipe ííerL—El día 31 del preaoi»-
te se oeUbrará la pran gesti de la Corte de Mafll. 
La misa de comnm â góneral 8ef-¿ ¡¿ husiot ¡ ¿ Uo 
ocho y media la misa mayor «on ser'mo.i." Por lá titr 
de so hará la proce ión. 
ZEL I P . J D . 
D. Celestino Pulido y Martínez, 
Capitán de l i Plana Mayor General de loe 
Cuerpos (le yoliintaríos'^o éáta Jsla, 
pALi.ecipo ' 
Y dispuetto t u Gutierre para 
|. laA trps y media do la tarde del 
miérco'ea 29 del actual, su viuda, 
hija-, hijos políticos y nietos, rue-
gan á BUS amigos se «irvan éneo 
m^ndur su alma á DÍOH y concu-
r r i r á la casa calle d*-! Ágnac.-tr 
i.úuiero 328. esquina á Muralla 
pura acojí} »;! ñar el cadavt-r a' Oe 
m Miterio de Oolón, íiond», ce di » 
pide el duelr; favor que agrade 
cí-rán. 
Habana, mayo 28 de 1895. 
Polici aa Pagés viada de Pulido—jUábel 
Pujido de S Hustanmite—Virginia S. de 
B.ietamanto, «iuda de Pulido—Antonio S 
de Rustamante-José Manuel y Ikjario I u-
li.lo y S do Biisíamante—Antonio, Arturo 
y Dario S. de Buatamatite y Pulido, 
No so repa'ten esquela". 
6873 Id 2(1 U -29 
dSüS* HC"̂» ^É^» 
C'Jiuarid.i.rijH Ja-l'í.u de la Plana May r 
Q-eiiWal i.'e Volubtirio». PaKallero de la 
R y Mihf.r Orden dc-1 M tó., laM.-dalla 
de Constancia con cinco paeadonis, et: , 
etc. 
H A F A I ^ I f í C I J p O 
Y dispuetto su entierro para 
las ties y mtdia de la tanle del 
dia de^oV; el 8r. Oerooel l.er Je 
fd. el 2" J( i'e y lod demás Beñores 
Corónele?, Jkfes y Oficiales del 
referido Onerpo, suplican á sus 
amif-tades se sirvan encomendar 
au alma a Dios y concurrir á la 
casa mortuoria Aguacate 128, es-
quina á Eíuralla para acompaña r 
el cadáver al cementerio de ü o 
lón. 
Habana 29 de Mayo de 1895. 
Salvador Alamilla. 
D E 
BepiDtes M Comió fle h M m 
SECRETARIA. 
Teniendo que precederse á la oorstrucción de nn 
nuevo edificio para enfermería en la Qti'nta de Salud 
"La Parísima Concepción" de la propiedal de esta 
A-iociaci<5u, la Directiva de la misma acordó que di-
cht obrase saque á concurso, cuyo acto se llevará á 
efecto en esta Secretaría á las ocho de' la noche del 
dí.i 10 del próximo mes de Junio por ante la Directi-
va mencionada. 
E l plano, memoria descriptiva y pliego de condi-
ciones para el concurso, están de manifiesto en esta 
Secretaría á la disposición de las personas qne deseen 
hacer proposiciones para la construcción referida. | 
Lo que se annnoia para conocimiento de los que ¡ 
deseen tomar parte en el concurso y á los que se ad - i 
vierte qn" teni' án que suj! t irte p--.ra ello a lo qne se 
es^ipul» en e! menoiui ado P'̂ iBí ''e condioioiie?, 
EUb na, 91 lie Moyo iv J8l« —El BWWMo inte • 
íinq, F. T,(lr«n3. fliíT? Ift̂ tf? VU W 
L a C a s a d e C o r e s 
FÜNDADA E N 1875. 
Importa de las principales fábriciis de Kuropa y América todo cnanto § 
sabresale por sus condiciones de para ntía y buen gusto en gj 
JOYERÍA, R E L O J E S Y OBJETOS DE A R T E . | 
L A é C A C I A como .TOYF.KÍA SIOWELO es la primera en pre«eii- ^ 
tur Las tüti'uas íiovcda^e- \o 
I S A . M H A r - A . E í l - , 12 , S 
.ni t'itíii'419 o»'( oír tj i ' .- i fQ 
| e n t r a C o n s u l a d o é I n d u s t r i a , p 
~ T E L E F O N O 1 ,185. $ 
K C 759 1-Mr g 
F ó r m u l a del Dr . 
El remedio m;í.a efiesz, para uso externo en él mimatiemo ¡nuscular y articular, 
a^udo y crónico. La loción que mejor rebaja ta temperatura en loa ostacloe febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta en todas las Droguorías. 
L o s pedidos a l 8 r . K e y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1 ,027. 
C 764 alt 13- 2 
Sorteo n . 1 5 0 8 . 
• l i e n 
Voudido por 
Tí!»iBonte aley 10, PJaza Vieja, 
Paga los premios mayores EN ORO con 
ol deecuonto corriente on plaza. 
C 89G 3 i-25 3d-26 
MI EMPEÑO ES 
E L DOS D E 
A N G E L E S ^ . 9 . 
E B A L I Z A O I O F D E 
Relojes, leontinas de oro y joyeiía de bri-
llantes, se realizan á precios módicos, ga-
rantizando su bnena marcha y calidad. 
Se compra PLATA, ORO viejo, brillantes 
y premias usad;»?, pagando 1< s mejores pre-
cios de plaza. Nicolás Blanco. Angeles nú 
mero 9. C 877 alt 4-23 
i 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C ' H B I L l / S r 1 0 6 . 
C 733 26-2 My 
DO 
81 SI 
L 4 LA 
SOL SOL M « pITOg ™m 
DO 
A 35 CTS. 
alt c,4-28 
y con él laa sofocaciones y molesHias. Como 
se nuda más se orina monos y el estreñí 
miento anmenta. Para evitar laa conges-
tiones y el cólico da miserere y los envene-
namientos producidos por la acumulación 
de las materias fecales en los inustinos, ee 
h.-ce in.diapeuaable evacuar una vez cada 
día. ^fay una medicina tioncillft, pero efl-
CÍ Í , qne reauel el problema del extreñi-
múmto de un modo seguro. Es el 
quH prepara el Dr. Gonz^le». Con el toja 
ponós se hace una infusión de }& que so to-
ma una taza á la hora d» comer ó al tiem 
po de aeostaráe. A la mañana p.i£ui>ínte se 
evacúa »m tal naturalidad y tal de^on que 
causa piacor. ¡Qué descaupado queda el 
cuerpo después que se satisface esa necesi 
dad tan ápremiantt! ^os estípñidos'empé 
dernjdoa aoíi loa que saben la íwlicidad que 
disfruten los que no lo soa. 
E X , T É J A P O N É S 
establece una igualdad provechosa. Es el 
rfmedio mís democrático que se conoce. 
E: Tií JAPONES ee prepara y vende por el 
Dr González, calle de la Habana, núm. 112, 
BOTÍOA DE SANJOSB, á. medio peso el 
paquete. 
VIENE E L (JAI 
y Í;O tuda mucho y se bebe muena agua. La 
sangro se debilita porque ee pierde el ape-
tit!) y se cerno menos. Esta es la época que 
deben aprovecbar las Sras. para tomar el 
preparado que ee llama 
Canie, Hierro y Vino 
del Dr. González. Formado de jugo de car-
ne, ritrato de hierro y vino de Jerez, rs 
una combinación preciosa para mantener 
la talud y las fuerzas. Numerosas señora» 
y señoritas qaest? hallaban páü.ias, faltas 
de fuerías, 's\n apetito 0 hipocpndr&oas, 
han recobrado con ol preparado d6l Doctor 
González que so llama 
Carne, Hierro y Vino 
el color rosado de labios'y mejillas, la for-
taleza, las ganas do comer y el buen humor 
que acompaña siempre á la salud; so vendo 
el vino con carne y hierro del Dr. Gonzá-
ilez á 50 centavos el frasco de VEINTE cu-
jharadas. §58 Mv Ig 
j lÉWrtnlucB» aacanatBrtiM? 
c..> airar. > ' ¿ = 3 
'JWlffll't'l 
D E L 
PKíSPAltAWO 
m ÍSL PRINCIPIO FEi l l lUGINO^ 
NATURAL DE LA TINGRE. 
Sángre normal. 
m 
Sangre en la unémiea. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA 
Indispensable en la couyalcceucia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Drogusrfa y F a r m a c i a del S r . 
Johnsoa. 
O B I S P O 6 3 . - - H A E A V T A , 
743 1-My 
ilraclifo sí» 
iOISTEIBUGION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA N A W SS LOTERIA DB SANTO 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Uompañti de Lotería de Santo Domingo, no et 
ana institución listado, pero si un privilegio por 
un acta del CougrMo confirmado por el presidente 
de ta Repúbliory,. K! pririlpgio no vence hast» el 
s.ñ i l ' i i l , y minntrae do.r<i o! término, el Q-olñerno no 
dar4 eonsesión ú ninguna otra Lotería. 
Ninguna compr.fiía OÜ el mundo distribuye tanto» 
premios ni un tanto por cinoto tan alto de sus c-r-
tvada¿, j le da tantas garantías financieras al público 
para ol pago do eno prsmioe, ni da nu premio mayor 
como la nuestra. 
Loa resguardos tomados para los det.iUü» de los 
Sorteos, son talos, qae los intereaes dol público están 
uomplefsmonte protegido». 
puoílc li Cornpafífa vender ni nn salo billete 
dol Sorteo, mientrao ol importo de todos lô  premios 
no esíé depositado, hsí es qse el dueño de un premio 
está absolutamente garantirado. 
Además, todos ka billete» tienen el endoie *i-
guiouto: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de peso», certifico que hay un depótiito espe-
ci.il de $600,0<X) ou oro americano para cubrir todos 
V B premios en cada sorteo, pegando á la presonta-
01611 ol premio que le toque á este billete: remitl-
mou chaks íi las siguientes depositantes en los Esta-
dos (Jnidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Naáonál, Kansas 
City Mo. Oiudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. lüs . 
Banco del Gomereie Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
h m premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería on el mundo que tiene las firmas 
de loa promiuentos hombres públicos garantizando 
(u honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estadoj Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 dé 1894. 
Yo, Jucm A. Read, Vico Cónsul de loa lisiados ü-
ti'dos e.i Mo. Domingo, «ijrtilu.o que la ürma de! Je-
fa R ifael M. Rodrignez, romo primer Jeí« del Minis-
terio de Fomento es l* qu? esta si pié del documento 
•>rri«a citado y es conocido personalmente por mí. 
Como teitigro doy fé v pongo el sello del Consulado 
on ent» ciudad on esta fecha del año.—Juan A. Road 
—C. U. S. Vice Poufgl »ctual. 
l os sorteos se celebra» án en pábli-
co, todos los nirses^ el primer mar-
tas, en la lleptíbiica tle Santo Do-




c r u i s r x o ^ 
JÜLÍO 2 AGOSTO . . 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 
NOVÍEMBRB. 5 DICIEMBRE. 
CON ÜK 
Peenio i^or ie $160,000 
Los premios mayores ¿l© cada sor* 
teoso c o m u n i c a ? ^ cable el día 
ie la j-agacia ^ todos; lo» puntos don-
de ae Hayan vendido billetes. 
P L A N [>B LáT L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satís/acor 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PKSMIOS. 
1 PKKMIO DK $)600it0 ei 
l PREMIO DE 
1 PKKM|() 0ÍS 
$•0000 *» 










A P R í j X L í U r j O N E S 
!(« PKHMIOS DE f 200 sun 
¡()ü PREMIOS DE 
•00 PKKlvUOS DE 
00 PuE.MIOS DE 
990 PHEMiO.- DE 
999 PREMIAS DE 
99í< PliEMIOS DE 
99it PREMIOS DE 
2 PREA1IOS DE 
5 PRKMIOS DE 
10 PK El i ÍOS DS 
35 PREMIOS DE 
PREMIOS DE 
PREMIOS DE 
2'X) PRFMIOS D K 
PRKM IOS DE 




















j 'KK H Í Ñ A L E S 
? 10 san $ 3!t960 
*fl BMJ 89960 
20 sou 199̂ 0 
20 ion ignjjc 
r e E € I O S DE L 0 8 B I L L E T E S 
En dinero eqxiivaJenie ó 'a numeda co 
rriente de los Estados Unidos de Nor'c 
B i l l e t e s e n t e r o s $ l O ; Medios $ S -
Q u i n t o s § 2 ; D ó c i s a o s % \ ; V i g é a i ' 
moa, 50 centavos--: Cu^iragós iraoG. 
¿ S c e n í a y c i S . 
Para ios vanñeclores, precio esxjedal 8e 
iisean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
GUARDESE de comprar ningún billete 
ie viguna loteii/ique diga jugarse en alguno 
le Estados Unidos. 
hou premio", «e pagan al presan tai el billete y para 
.u coi-r» í.aed.-n eunarso dir?ctam-nte á nuestra o-
sonducto de cualquier bapco 6 Sjina prin'dpal 6 por igenci» d cobr-.s. 
Brtandp ioc •,i¡lotu« rüpurttdt.s outre |o« midodo-
a* ie todiit partes del mundo, «* imposible poder 
irtl: unineron «pí.oi»;e* 
t t í U »lt) m.'n4Hr el (Uneio. 
tsmít^s-i por Ordofibs Fostnitís, diuerc ú órdenei 
)' Elpres.js, lifctcaa s.jiu e Bauon*. D»rt« oorrieuU 
jor oarriÁ ctm.floada 
«One uecj.Dui pedldés pi.r nienos de S i . 
D.tu compradores do'oun tauér presento ijue se VÍII-
leu billetes de otfas lottiríos inferioren y de mala h 
if.-eMendo á lou vendedores comisiones tan ononr,s< 
ia« «s muy dueoao el p*go de los premios prometi-
los. Así es, (itie los nompradoree para su propis 
protección, deben insistir en no aceptar otros bllíe-
'es que los de la COMPAÑIA NACIONAL, DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
lo tendrán la certidumbro d« oobrar loi premiop a 
mrjci^doí. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lo.< 
ntletes. 
Dlrocclón: 
C 808 alt 13-9 My 
P H O F B B I O ^ B S 
Dr. i l t t García M M i 
en las enfermedades del eslóiuago, 
hígado é ií í leslioos, 
Consultas diarias de 12 á 2, 
C 812 
Virtudes n- 116. 
26-15 My 
i m . E . CHOMAT. 
Especialidad en ol tratamiento de lá síülis, 
r enfermedadea venéreas. Concnlt»?' de 11 á 






I L I X I E A C A L 
í \ a S L u i i ñ a f l & v l í i a Curación segura y radical del 98 por ciento de loa enfermos crónicos del es^/wa^o ó iníes^Ví05, 
U ü K j a l L U ü v a l l U a » aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los deaif.» 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su nao ol dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, d i -
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las d¡gestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años da 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. ITtüíaimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéntíco y Médico, Serrano n. «O, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C767 alt 8-3 My 
D E L DR. J . [O ARDAN O. 
Diez y oolio años de ^xifco infalible en las D I A R R E A S , pujos, oólicos y d i s a n t ü m ; nlceraciooea d^i e s t ó m a g o é 
inteatinos; diarreas de IOJ ¡ i T ^ i t i n o H y t ís icos y enteritis de los nifiosj dispepsias, gastralgias, digestiones 1 eutas y peno-
sas, pesadez y acidez dül c a t o r n a g o , &c. 80 centavos caía en todas las Farmacias y Drogue r í a s . 
<m> alt 4-29 
l E ^ B O I I B I I D O Z E I s r Z M Z - A T X X X 
CUADROS al oleo para sala, salones, comedor desde 
21 $ la colección de cnatro hasta 300 pesos, 
JUEGOS de mimbre quemado con adornos de peluche, 
damasco, sedas, grandes cordones, lazos y cuanto consti-
tuye ía más elevada fantasía para salas, salones, do reci-
bo, etc., etc„ modelos especiales de esta casa. 
JUEGOS de lavabo, escribanías, candelabros, cubier-
tos, jarros y jarritas de PLATA PURA GARANTIZADA, 
de gran arte á precios de consignación. 
FLORES y PLANTAS artificiales para adornos de sa-
las y tocadores. 
LAMPARAS DE BACCARAT y BOHEMIA para gas, 
electricidad y petróleo. 
C o m p o s t e l a 5 2 j 6 0 y O b r a p í a 6 1 . 
PIDANSE CATALOGOS. 
811 alt 4-29 
icen 
E l é x i t o es e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a , 
l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e 
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E : 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó tos . C i l r e s e l a tos , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s l a s 
E ^ * " f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n fuer .r 
d e p o b l a d o , d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
:<xra e v i t a r y c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
r o n , D e b i l i d a d G e n e r a l . C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y c r e a c a r n e s . L a l e g i t i m a l l e v a e n 
la c i i h i v í i u l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
L>e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
O u s m i c n s , H u e v a Y o r k , 
FASTILUE OOIPEIIIME BE MTIPISIM 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
I t \ forma más CÓMODA y i m o A Z do adminifitrar la Ajmpiítiif A para la eoxvoq^n de 
JAQUECAS, UOI.ORBSI KN O B K E R A L , DOl.OREM UHUMATICO». MOLORBS BIS I» 411*0. 
BOl.ORES POSTERI OR AL PARTO, ENTÜ1Í S.tTOS, BOL.ORKM DE HIJA».*. 
S« trapran coa un poco d« agua como UUÍ» pildora. No «e percibe el sabo!. No 
tleren oabiertt; que dificulta «u absorciói.. TTr. frf.sco con 20 pwnillac '•on.pa 
rrv«r o» la^ar en loa bolsillos onc un re',-.4. 
• -,741 
Olrtupii aíf., r todas lac Mrttettj 
l-My 
CASA D E PKÉ Vr-AMOS Y ('ONTRA VA í:I0N 
Compostela n . 1 1 2 eaq á l ' L u z . do B s l é u 
En esta autigaa c-i a se realizan eltg i\tea .jaegis de »ili osti") f.ui-. XIV, <lo pnliHavur. ; b imí.sos 
juego» Jo cuarto do uogal y frfHuo, Mtm de co1' edor moden os, j uu .-<Í;J núiaero da e-oipzrulo» vestidoit-s, 
lavalxs, camas de lüi.^, lánipans de ciintai, cnud os y miiclwó û ve lades á p eci'js nuD'.-a vi tos 
Se VPjideu Ips más acruditados pihiios de Flevel. BuiBe ttc-$í\f y otros HRÍ coma un ii)m>-Eso aurti jo <ie 
joyas de Y ilór, con hrilluntas ápr cios baruto». Se f iní IU diuoro au índ «a u-alcidjdu» sobro eatoa ait cu'os 
14 n!(l Mo inferí'. 
R« ii itnoí áfd««f,8 |.-arA ewb..rcar y crindiicianct n^i a el «'aupo á oreídos conyencionalfi: Kri LA 
EQUITATIVA, Co'ni'oalvla y Luz.—Oir pa y H r. T-l-f..D« 676. 5686 alt 13 12M 
E F ^ E E M B D á B E S D E V É S W M U R I N A R I A S . 
K. P A L U , Farmacéutico de Farír í . 
Namorosoi y distingaídos .i de esta capital emulequ ésU. propui.u- •• con éxito en el titr-
tamieufco dolos CATARKOS DK LA V E J i a A , laa COLICOS NBPttI í'ICOS, la QEMATDBIA 
ó derrames án sangro por la ; .ra. % qao iuciíiín la ozpalN.ón y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y do los o^loijlo». Gua la líBTENCION OE ÜUINA y U INFLAMACION D E LA V E -
J I ^ . ^ ytií es uoneficioso eii oieitoi canos do diatosis ronmaliijmal. 
Venta: Jloticr» FraucoáÁ] >hn Rafsvú ) «iernás Boticas y Dro-
guerías < l e T ^ l a . 
C 775 • i i l ' 13-3 
a 
son los m á s superiores y n u t r i ü v . w q u í so elriboran en \ ñ i*la de Cuba, 
t i n t o por las exeelentes materias priman empio 4 ¡ ^ s como p6r sus {íi»tej»teH 
Aparfctng m o n t a d o s á m á s mode'-uodélas fAbrieacioae» de Wuropa. 
Les OHOÜOLA.TE58 de esta Mbriea se gamntíeíiin por M B A K . ; i A N ! > , 
ooer* r io de mejores f á b r i c a s d ) P a r í s y hoy al freiit^ de !a e l a b e r a c l ó a de 
A í l A B A N E R A . 8 9 , O B I S P O , 8 9 . 
C 737 26 2 Mv 
que necesiten comprar para sí ó para regalos, r6!:>j.}8 de oro, plat* y aeóio, ligho 
tinas de l«8 mism as ciasen, aretes, argollas, pulfieras, prendedores, sortijas, a'íi 
leres de corbata, d o r m ü o m s , ieopo'diuas, botonaduras y gemelos, todo con ó 
sin brillantes y otras piedras preciosa0; hay n^evo y usado, pero todo á mitad 
de precio. Tenemos los meiores reloj'1» araieiicanos de Wal tham, oro rellenado, 
modelos nuevos, desde 7 á !p.L4 y leontinas de la misma clase muy baratas. 
16, Bema^a 16 , 
C 880 
entre X í a m ^ a r i U a y Obrap ía . 
8-25 
JOSE TROJILLO! ÜBIAS. 
Su gabinete en Gallase 36, antre Virtudes y Cun-
Jcrdln, con todos los adelantos profesionales j oon 
leí preoios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor...... 1.50 
Llmpiota de la den-
tadura de 1--50 i 2.50 
Empastadura 1.50 
Orlioaaión 2.50 
Se garantizan ios trabajo» por un año 
ifas, inclasive lo» f'e flesÍB, do 8 á 5 is tarde. 
Laa lirapieeas se hacen sin uta? qTie tacto 
cioiroen ol esmalte del diente. 
Loa lutenmdos deben fijar.' -» ble^ en eite animois, 
no oonfnudirlo non ttiro. 
V. 73G alt 13-2 My 
Dentadura ha»ta 
4 dientes......$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,. 8 id 12.60 
„ 14 id 15.00 
Todos lo» 
Dr. Alberto S. de Bostamante. 
Especialista en partos. Conuultaa diarias de 12 á 
2 en Sol 79—Para refieras: martes, jueves y sábados. 
Domicilio Luz 55. Teléfono 565. 
5235 26 3 
Qaliano 124, &ltos,esqninaá Dragones 
Espocialiata ou enfermedades venáreo-niflUilca* y 
afocclones üo la piel. 
Cottsultaa 'le dos i cuatro. 
T E L E F O N O W. l..tlf. 
746 ' M r 
S O . 
Afecciones de las vías nrinariKs. Afeccio-
nes veneras. Sífilis. 
Cistotcopia y eudoocopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. Diai festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 5383 26 7 My 
Ha trasladado su domicilio, de Kcina 50, 6, Ger-
vasio 141. pntre Reina y Salud, 
C 766 2é-2 
GUAUALUPE^G. D E PASTOKINO, iomadro-na facultaliví,—Participa i sus ¡¡mistadrs, clien-
tola y perec-Das que necesiton los auxilios de su pro-
fesión, qne se halla de temporsda en el Vedado ca-
lla 7 esquina á Pateo, casa del señor Cuanda. 
5697 15-12 
DE LA F A C U L T A D CEÍsTP.AL. 
Uoc«ultaB t:)do3 los dias incluso los feMivoh de 12 & 3 
O ' H E I L I / r 3 0 A , 
(1 753 "I-Mv 
MANUEL DBLFm. 
Hédieo de «'.S'.^. 
('onunlb.» di» n'íor. i una. 
C A R L O S G . Z A L D O 
ABOGADO 
H.i ti«sl-»d;\do su büfato á San Ignacio Í úm«ro 50. 
773 20-3 
AKL0ÍIA9ÜACK1IA Y SAVAKKO. 
KOCroK i l l CIRÜtilA DKNTA»^ 
¡eg!' fj¡ f̂»u.' 5 'vania é ic»;orf.r.rado < w V n l -
3X1! itait tlabsf 
• " 781 ae-2aiv 
iVüi scXOs o í : LOS KSTA ut>s-UNIDOS. 
P Ü E Í Í Í C Í 
DE 
B R I S T O L 
;unA TODO vicio Dfi tA 
B E H H Ü H O E E S 
E l g r a n remedio p a r a l a s C a l e n t u -
ras y icclns l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
Sangro y del H í g a d o . P a r a Hombres, 
RflufeiWS y Minos. 
[>e Vfjyta en todas las Cólicas. 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
L K Y 
Q 33S 






Salad n. 50. De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
C 752 l-My 
P A R A C A F E 
Un joveu peninsular deaoa encontrar colocación, 
entiende de todo lo concerniente al ramo y da toda» 
las reoomendacioneí que le exijan: O'Reilly 38, cafó 
E l Paraíso, darán razón. 6370 4 29 
'-Dr. Francisco C i t e í Saaveira 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
H a b a n a 123. Telefono 2 1 S S 
C 521 78-24 Mzo. 
¡Atención áes>te annncio! 
Se solicittn Bustitatoa para ingresar en el Ejército 
Dorqninto» volnntarioí: Campanario 128. 
6382 4-29 
N. J U S T m A N I C H A C O N 
Médie^-Cimj ano-Dentista. 
Salud niñero 42, esquina & Lealtai. 
26-1 My C 749 
DR. GÜSTATO L O P E Z , M M U 
del Asilo de Enajenado». Consultaslo» lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Ayiaoa diarios. Oonsultat 
convencionales fuera de la capital, f? 747 1 My 
Dr. C a r l e a E . F i n l a y y Slxine. 
Bx-lnterno del "N. Y. OpMhamlo & Aural Inttl. 
*ute.;' Especialista en las enfermedades do lo» ojo» y 
de los oídos. Consulta» de 12 6 3. Aguacate 110. Te-
lífono 99fi. C. 750 l-My 
O C U L I S T A . 
CEeülv núiaero 5« '>« 'lore i do» 
O 748 ^My 
José Ramírez de Arellano 





Teresa M, de Lárabarri. 
Comadrona Facnitatlra. 
Amistad ndmero 110, esquina á Barcelona. 
5108 26-1 
D R . H E N R Y E O B E L I N 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas, &o. y demás males de 
la sangre. Consultos de 12 á 2. Jesús María SI. Te 
léfonn 737. C 834 26-14 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular «n fonda 6 casa particu-
lar, prefiriendo fuese en el Vedado 6 la Chorrera, 
por encontrarse ee ella; tiene personas que lo garan-
ticen: impondráu calle 20 esquina á l l , bodega. 
6377 4 29 
D E . P . A L B A R B A N . 
Espeelalisía de la Escneia de París . 
VÍA.8 UalNAHlAB.—afl'iXÍfl. 
CcrMultaí todo» los dífc». Incluso los ÍOÍIITOÍ, 
duee á^antro.—Calle del Prado nimer» «7. 
C 778 26 3 My 
Dr. José María de Janregnlzar. 
MEDICO HOMBOPAÜVA. 
Cunusión radical del hidrocele por un'proooi'Iinlen-
to sencillo sin extracción del líquido.—EapeoiaUdad 
en íebrai palúdica». Prado 81. Telefono 80<». 
C 745 1 My 
m i m m . 
UN PROFESOK 
Ss esrece para dar clases de 1? y 2!} enseñanza á 
domicilio: por la uoobe, do 7 á 10, se ofrece para en-
stñar el idioma iugló<: ii formarán en Corrales LÚ-
mero 2, letra C. C281 8-a-121-28 
MD L L E . BOY.—Se cfrece para dar clases de írancée, piano y todo lo concerciente á una «s-tnerada instruocián, á señoritas <5 niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la tarde. No tiene inconve-
niente sea en el Vedado. Informes y rinrán referen-
ciaa Florería T.a Primavera; Muralla -19. 
6272 26 28 My 
EL DOCTOR M. R.. CON LAS MA-i R E S -petables referencias de profesores, colegios y ra-
sas paitioulare^ de 1 i capital, se < íVece á los padres 
de familia en alguna población do la Isla parala en-
señanza sólida y rápida de sus h;jos, dirección Jesús 
María 60 6246 4 26 
Una seSoriía peninsular 
educada en el extranjero, sa ofrece á dar clases de 
francés é ineléa. Informarán Bernsza 16 
6202 6 25 
Academia Ge?, eral Preparatoria 
Gaiiano 95, altos.—Director: Ldo. Joté A Rcdri-
guez Garrí i Clases qnn Dosca exceden de 6 alum-
nos Especialidad en la 1? y ea la 2̂  enseñanza. Pu-
pilaje excelente. Pídanse'prospectos. Honorarios 
adeiantador. 6226 4 25 
ACADEMIA MERCANTIL de F . ae Herrera, perito mercantil, y profesor de inglés con título 
<\cadémioo. fendada en 1862: CUfes d« 7 de la ma-
fiana á 10 de la noche. Villegas 82 En la misma se 
veaáen sus obras de ler.eduiía de libros v ariimética 
sneroantil. 6619 15-11 My 
LIBSOE EIPRESOS. 
LIBROS BARATOS 
Salud 23, Librería 
La» grandes existencias de todas clases y autores 
de medicina, derecho, historia, matemáticas, novelas 
libros de texto. Se. &. con buenas encuademaciones 
y ediciones modernas, se venden á precios baralísi-
ÍÜOS por ser de lence. C 885 4 24 
L A C O L O N I A 
obra de ^ran ntilidad para Macen-
dados y agricultores. 
Contiene, en 400 páginas todo lo concerniente á la 
caña, su siembra, cultivo, aboco v enemigos. 
Su autor es el ingeniero D. JÜAN BAUTISTA 
JIMENEZ. 
So vendo únicamente al módico precio de 75 cts. 
ta 
" L a Moderna Poesía" Obispo 135 
C 868 alt 15 22 
ABTE81 OFICIOS. 
P O H « 3 - 5 0 C E N T A V O S 
semanales se enseña i bordar y hacer flores y curio-
eidsde» cuanta, deseen, etc., en la misma ee cose y 
«o borda. Merced 11. 6365 4 29 
MODISTA EN O S N E K A L 
á demioilio por dia. por mes, ó on .u casa, también 
enseña á cortar y en la misma hay una peinadora á 
domicilio á precios convencionales. Ancha del Nor-
te 28. 6358 4-29 
AGUACATE 35 
Peluquer ía isspeeial para Señoras 
ÁVÍSO Ü F O R T Á N T E . 
A mi numerosa clientela y á tedas las señoras y so-
Coritas en general, tesgo el gasto ds participarles el 
haber recibido un nuevo surtido de lo» tau solicita-
dos ginchts ¡tara ondular el pelo sin necesidad de 
usar tenazas, quedando unas ondas tan grsndes y 
naturales que no hay Mnazas que puodao igaalarla», 
durando el ondulado mis de ocho dias, efectuando 
siempre los peinadas que se ofrezcan. Unto en la ca-
sa como fuer.*, su dueña Josefa Ruiz de Val) >. 
6364 5 29 _ 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
gg, O'REILLY, S6. 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
C ti 755 al». ¡I My 
MODISTA MADRILEÑA.—Corta y entapa á 50 cw Se hacen trpjei de seda á $3; olán á 2; se adornan combreres; se vendes moldes; se pasa i do-
milio; se dan eUse» «e corte En la misma se alqui-
lan 2 habitaciones éesde un centén en adelanto, con 
vista á ta calle, no te admiten niños. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragoij*8, 6217 4 28 
10LICITÜÜES 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E " ninsular de mediana edad de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación y t.iene quien responda por su 
conducta. San Lázaro 311 darán razón. En la mis-
ma desea colocarse un joven peuir.snlar para una vi-
«Iriera de tabacos 6 para un c-.rro de víveres ó de-
peadiente de bodega^ 6349 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una rficica sea de la clase que faere, cobrador, 
administrador a otro destino análogo, portero 6 con-
serje da alguna de loa sociedades de esta ciudad; ha 
desempeñado jefaturas en Hacienda y cuenta con 
muy buen^a rsferencias, Manrique n. 109 
6343 4-29 
D E S E A C C L O C A R S E 
en c « a de corta familia una cocinera joven aseada y 
de buenas costumbres; sabe su obligación y tiene 
peraoiias qun la giranticen. Zanja 106 entre Marqués 
González y Oqnendo; infirmarán. 6352 4 29 
X A B D I N E R O F R A N C E S . S O L I C I T A CO^ 
• J ¡ocacióoa pea para cuidar flores ó jardín, lo mis-
mo que de hortelano: entiende de criado de mana: 
no tiene inconveniente en ir al campo: tiene boenas 
referencias.: informarán Sol n. 10. 6351 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y R E P O S -tera blanca que cocine por lo fino á la criolla y 
•española y que dueña» en el acomodo. Sí no t'.ene 
auperíor sazón qna no «e presente. También una ni-
SeravUnca. Sueldo de la cacinera 4 centeces y el 
.-̂ ela nitiera 14 pesos plata y ropa iimpia. Vedado 
Bañes 11. 6344 4 29 
X T N A JOVEST P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano ó manejadora. Sol 121 
informaran: en la misma desean hacerse cargo de un 
niña para rnidarlo sea chico 6 grande. 
6361 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
aoe general cocinera peninsalar aseada y de toda 
oo«Dscza. b'en sea en casa particular ó almacén: 
lien* perdonas que la garanticen: impondrán calle 
de Jes,*. Mari i n. 95 6375 4 29 
S E S O L I C I T A 
un coeinero 4 «peinera para ima corta familia, que 
duerman en el acomodo, y también una criada de 
mano que »epa coser. A¿aiar 68. a-tos, entre Teiadi-
Uo y Empedrado. 6368 4-29 
S E S O L I C I T A 
-ana tnCi"t de mano peninsular que sep» BU obl'Ra-
cRÓT» f ^vl-.. IIT n 219. altos. 6390 í-^9 
• C U L U C A K S E L NA CRIAN L E RA 
I •/periüfnlsr con buena y abundante leche para 
criar á lethe ertíra. toniondo personas qn» respon-
Í»D por ell »- calle de la Esperanza n. 41, ah<i?, in-
^rm»rán. E n 1» miain» un peninsular se coloca de 
/orto», 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criad a que sepa servir á niñas y tenga referen-
cias: calzada del Monte núm. 138, altos. 
6381 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en una ca-
sa de moralidad, entiende de cocina y costura, tiene 
personas que respondan por su conducta: Drago aes 
núm. 56, panadería. 6379 4-29 
UNA CRIANDERA 
desea colocarse para criar a^gún niña á leche entera: 
informarán Misión 59. 6378 4 29 
D E S E A E N C O N T R A R 
colocación una general costurera y cortadora, en u-
na casa particular ó sea en un tallee. San Jenacio 69 
6347 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad eu casa par 
ticular de criada de mano ó acompañar alguna seño-
ra á cualquier punto ó manejar alernn niño. Informa-
rán San Nicolás n? 2. 6357 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ÑERA peninsular, acostumbrada al oficio, sabe 
cocinar de varias clases, en la misma se desea una 
señora amable que se haga cargo de una niña huér-
fana de padre, de 11 años muy lista y obediente pa-
ra enseñarla: tiene per.onas que respondan por ellas 
Informarán Concordia 171, carnicería. 
6366 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un hombre formal, como para camarero, cafatero ó 
criado de mano: tiene buenos informes da su conduc-
ta. Monte 45 darán razón. 6369 4 29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un pardito de cocinero para casa particular ó esta 
blecimiento: teniendo personas que garantice por BU 
buena conducta. Impondrán Suarez 16. 
6371 4-29 
CRIADO D E MANO. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E MA-
no fino: ha servido en el ejército, sabe servir á 
la rusa y á 1» española, sabe de cocina, dulcería y li-
corería, de pintura y dorados, asi como de ebanis-
tería: es aseado é inteligente en toda clase de traba-
jos de una casa. Entiende de jardinería y horticul-
tura y conoce las calles de esta capital. Cuenta con 
las mejores referencias y recomendaciones. Impon-
drán en San Pedro 22, Restaurants, fronte al rouúlle 
de Luz. _ 6385__ 429 
DESEAN COLOCABSÉ'ÜNA CRIANDERA peninsular gallega, con buena y abundante le-
che para ci lar a lache entera: de tros meses de pa-
rida, aclimatada en el paíi y tiene su h<ji que se 
puede ver, está hermosísima y crecida para ene tiem-
po, es humilde y cariñosa con las familias. Respon-
de de su conducta su familia. Inf irmarán á todas ho 
ras San Ignacio 86, altos. 6372 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero y repostero, bien sea 
en casa particular f> establecimiento: at oado y de 
buena conducta. Neptuno 153 informarán. 
6393 4 29 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á leche entera y otra á media leche: otra más 
para criar en su casa unn niño de 3 á 4 meses: tam-
bién so coloca un cocinero y criado de mano, el 1" 
gana 3 cei tenes en la Habana y 2 eu Guanabaooa: 
el criado igual. Impondrán Guanabacoa calle Real 
núm. 40 6392 4 29 
SOCIO 
Se solicita uu «ocio que pueda disponer de 5 á 10 
mil pesos, A posible fuere uno que entiend.i de ma-
quinaria: Dirigirse á L . S M . apartado 182. Ha-
bana. 6302 1-a—41-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOKA P E níisular de criandera á lecho entera que tiene 
buena y abundante y eŝ á aclimatada en el ptfa y no 
tiene inconveniente en ir al campo; es muy robusta 
y lleva tres meses de parida y tiene quien r^sp-nda 
por su conducta; informarán Economía n. 26. 
6312 4-28 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de avudante'de carpeta, dependiente de co-
mercio, también se rfrece para llevar la correspon-
dsniiia de cana particular, escribiente ó cosa análo-
ga. Puedo dar referencias de su excelente comporta-
miento y moralidad: informaián Riela 18 T 893, J . 
U lacia v Uribarri. 63-10 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa de corta 1* 
milla; es aseadaysabe su obligación; tiane personas 
que la earantioen. San Jnsé n. 36, impondrán. 
6326 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó mineja-
dora; sabe su obligación. San Ignacio 72 a'lo* á la 
deracha 6278 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano al 
servicio de íeñoras, limpieza de hsbitsciones y coser, 
pabe suobligacióa y está acostumbrada al trabajo. 
Calle do Ap'jdaca número 73. 
6270 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera do baena conducta, y 
una criada de manos timbién peninsular. Villegas 
número 48. 6309 4-28 
V E N D E D O R E S 
Pe solicitan vendedores de loza, cristalería y otros 
artíceos, han de dar garamíis; O'Reilly 56. bajos. 
6304 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven peninsular de criada ñn manos ó 
manejadora, tiene personas que respondan por eu 
condiicfa: informarán San Lázaro núm. 376. 
6279 4-28 
DESEAN COLOCARSE ÚN AT C! RI ANDE RA penia«ular con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera: también so coloca un hombro 
de portero, segundo cocinero ú otro trabüjo: ambos 
tienen personas quo respondan por elloB; calle d-
Oquanrio núm, 5 impondrán. 
6275 4 28 
TENGO PARA COLOCAR, FINOS CRIADOS cocineros, criínderas y toda clase de sirvientes. 
Hay sustiitutos para el ejórcito. Compro y vendo 
muebles; saco cédu'as y pasaportes y recibo órdenes 
para almiar coches de hijo y oarros para mudadas. 
Reina 28 Teléfono 1,577. A. PCEGARON. 
6286 4-28 
m m 
Se le facilitan á los voluntarios anstitntoH en el más 
breve plazo y coa l'.s mayores eoonomías. También 
Címbics de si luacióu. y redenciones A metálico. 
Se garantiza la rapidez v eoonomía. 
Gran agenda de VAZQUEZ Aguiar 69, esquina á 
Obispo. Teléfono 872. 6284 4 28 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, peninsular, do criada de m nn on 
ca'a de una corta familia, es cariño«a y trabajadora 
y de toda conlianza; sabe cuidar enfermos; tiene par-
sonas que reauondan por su conduota y es inteligen 
te. para todo lo nue sa propone. Darán razón Jesús 
Jlavía número 27 esquina á Cuba, bodega. 
6289 4-28 
UN ASÍATJCO BUEN COCINERO 
aseado y muy trabajador,desea colocarse en casa par 
tinular ó establecimientr; sabe cumplir con ÍU obli-
gación: calle de la Zan.i < número 4, esquina á Gaiia-
no, ir, formarán. OL'CT 4-2S 
ÉSElT-COLOCARLE-UÑA CRIAN D ERA 
á leche entera, aclimatada en el país, de dos 
meses de parida; tiene buena y abundante leche y se 
le puede ver el niño. Tiene persona que responda 
por su conducta. Tambiéa desea colocarse una asea-
da cocinera qne sabe cumplir con su obligación, para 
una corta familia. Informarán Baños del Paeaje, 
t.uítnero 2. en los altos de labarbem. 
6293 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y á la vez para ayudar á la limrlesa, 
que sea cariñosa, con buenas rocomendacionef; ee 
prdiere blanca. Oficios 8, altos, informarán. 
6267 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 18 «ños, da críala de mano ó para 
acompañar una fimilia que vaya á Península, te-
niendo ouien responda ñor ella. Informarán Amis-
tad n. 80 6266 4-28 
S E S O L I C I T A 
na. dependiente para corresponsal que posea bien les 
idiomas icgl.és, francés y español. Dirigirse por co-
rreo, snartado 'Jll, en dichos idiomas. 
6268 15-28 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó manejadore, es muy 
trabajadora y aseada y tiene muy buenas recomen-
daciones de la casa en que ha servido. Jesús María 
88. casa particular, darán razón. 6332 4-28 
CRIANDERA PENINSULA R, sana y robosti con buena y abundante lecb/e, desea colocare á 
leche entera, tiene su niño y quien la garantice, de 
tres meses v medio de parida; informarán Paseo de 
Tacón n. 251, al lado délo'»carrito», 6335 4 28 
ESEA COLOCARgE ÜNA E X C E L E N T E 
criada de mino y regalar costurera, de color, en 
una casa respetable, ó bien para el manejo y cuiiado 
de niños: tieni quien la garantice y sabe su obliga-
cí4n. Colón 28. darán razón. 6342 4-28 
UN JOVEN QUE T I E N E NOCIONES D E comercio, bne.ia letra y ortografía, defea colo-
carse de ayudante de carpeta en escritorio 6 depen-
diente de tienda de ropa, sedeiía, joyetíi ú otra por 
el estilo; tiene muy buenas recomendscíoneg y per-
sonas que respondan por su conducta. Dirigirse á F i -
guras 39, Teléfono 1,442. 6338 8-23 
DESEA COLOCARLE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante leche de veinte 
días d» parida pera criar á leche entera: tiene per-.o-
nss que reopondmn por ella: informarán Concordia 
núm. i . 6282 4 28 
Se solicitan dos criadas blancas. 
San Ignacio n. 75 6314 4-28 
C|ON $Í.a00 ORO.—SE NECESITA UN SOCIO 'para darle empuje á un Establecimiento que ha 
de dar grandes ganancias. Advirtíendo quo ha de 
ser completamente honrado y de carácter noble; de 
no ser asi que no se presente. Para informe San Ra-
fael U i 6329 4 -28 
D E S E A C O L O C A R S E 
la parda Casiana Méndez de manejadora en casa do 
buena familia, es muy cariñosa con los niños, tiene 
quien respomla por ella; iuformarád Gervasio 42, 
6271 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra en casa respetable: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene qu<ep responda por ella: impondi»" ca-
lle del Pocilo n 16 6336 4 28 
C R I A N D E R A . 
I>, ntAicaree á leche entera l,i que tiene buena 
y abuudan'e; es cariñesa para los n;ño8 y tiene per-
sonas que re«pondan por ella; informarán calle de la 
Marina n. 12, bodega. 625$ 4'2ü 
C r i a d o d e m a n o 
Peninsular, joven y con referencias de buena 
conducta y bonradez. Se solicita en OBISPO 62. 
6263 4-28 
SAN LAZARO 151 (BAJOS) 
Se solicita una criada blanca, para la limpieza de 
tres habitaciones y cuidar unos niños; si no sabe su 
obligación que n a se presente. Se le dan 2 centenes 
y ropa limpia. 6341 
DESEA H A C E R S E CARGO D E UN NlNO para criarlo en su casa una criandera á leche en-tera ó también ae coloca en casa de los padres da la 
criatura: tiene buena y abundante leche y personas 
que respondan por ella: Inquisidor 14, impondrán. 
6250 4-26 
ÜNASRA . PENINSULAR D E S E A COLO-carse para criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice 
darán razón San Rafael n. 67 de las nueve á las seis 
de la tarde. 6276 4-28 
C R I A D O D E M A N O S . 
Desea colocarse uno que ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenas reoemendaciones: informarán en 
Prado 113 en la librería de Canelo. 6257 4-26 
A LOS DUEÑOS D E H O T E L E S QU8 T I B -nen tren de lavado 6 para un tren de lavado de 
formalidad se ofrece un hombre demedian» edad pa-
ra administrarlo: tiene cuantas recomendaciones se 
exijan: dirigirse á San Ignacio y Lamparilla, café. 
6252 4-26 
S E N E C E S I T A N 
dos muchachos de 12 á 15 años para criados. Obispo 
119 La Fashionable. 6238 4-26 
AGENCIA D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes.—Tenemoe con buenas recomendaciones y 
prácticos, porteros, criados de ambos sexos, crian-
deras, cocheros, cocineros blancos y de color de 1?, 
2!.1 y 3i.1 clase Vendemos varios cafés y bodegas fru-
terías y carbonerías y sacamos cédulas. Aguacate 
58 T. 590. J . Martínez y H? 6247 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos manejadoras y dos hombtes, uno para sereno 
particular 6 portero, y el otro para segundo cocinero 
ó cualquier trabajo que se le presente. Oquendo nú-
mero 5. 6241 4-26 
S E N E C E S I T A 
ana criada parala cocina y limpieza de muy corta 
familia, que traiga refareuoías. Egido n. 2 B. entre 
suelos. 6235 4-26 
IMPORTANTE —La sin rival agencia E l Nego-cio, Aguiar 63, Telefono 486 facilita en 20 n inutos 
cuantos pedidos se le hacen; necesito 30 criadas. 24 
manejadoras, 6 cocineras, 1 camarera, 2 muchachas 
y 10 muchachos. Tengo 60 crianderas blancas y de 
color; doy dinero y compro y vendo ñucas.—Roque 
Gallego. 6254 4 26 
DE S E A COLOCARSE UNA SENARA PB-ninsular de criandera á leche entera, salió de su 
cuidado en esta hace dos meses: puede verse su her-
moso hijo; tiene quien la garantice. Ancha del Norte 
n 30. darán razón- 6186 4-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera de eoler que entienda de modistura, 
que se preste á hacer una pequeña limpieza de ciar-
tos y que duerma en el acomodo. Sueldo una onza 
oro. Baños 11, Vedado- 6223 4-25  
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera, para manejar un niño de me-
ses en el campo, que traiga buenas referencia*. Suel-
do una onza y ropa limpia. Dirigirse á O-Reilly 56. 
6224 4 25 ' 
DON M I O M O f f i i l M , 
que vivió eu L a Sosa, 3, Cerro, lo 
solicita A. P. Ramírez, Amislad 75 
C 893 4 25 
OBISPO 67 INTERIOR BAJOS. - TENGO cocineros iJancos, morenos ? chino?, 1? y 2? 
clase, cocineras blancas y de color, criados de todas 
edades, criadas y costureras, criada camarera fran-
cesa, institutriz con titulo, porteros y camareros ¡pi-
dai! 6192 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera con buenas referencias 
de la (-asa donde ¿irvió. Cárdenas núm. 2 let-a D. 
6229 4 25 
MONTE NUM. 5 
,Se íoHcTta un criado de manos. 
6232 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon peninsular de portero ó ctiado de mant-s: 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
calle de Villegas n. 48 sastrería. 6217 4 25 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: satic cura-
p ir con sn obligació i y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de la Marina n. 12, bo-
dega! 6190 '4-25 
S E S O L I C I T A 
una muchachitá do 10 á 12 años, vistiéndola, calzán-
dola lavándolo la ropa y enseñándola; jnf)rmarán 
San Nicolás núm. 19. 6216 l'L25-_ 
Ñ T s i X T I C O BUEN COCINEROTY^TKA-
baj idor desea colorarse en casa particular ó es-
tablecimi^ntr: impondrán calle del Aguila n. 299. 
6187 4 25 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA O D E color pero que sea formal para cocinar y los qne-
b-iceres de una corta fumilía que sea ¡iteada y sopa 
su obligición y con buenas referencias; si no es así 
que nq se presente; se lo dará un cuarto 15 duros y 
ropa limpia. San Federico n. 20, Los Quemados de 
Marianao. C205 4 25 
M U C H A C H A 
Se solicita una de 14 á 18 bños para manejar un 
niño y ayudar á los quehaceres de la casa. Poco 
trabajo v buen trato. Dirigirse á O'Reillv 40, 2I., 
piso. ' 6215 4 25 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven para criado de maco, es trabajador é inte 
ligenteen su trabsjo; es de muy buena conducta, tie 
ne personas que respondan por O'; darán razón botei 
La Campana Egido n. 7. 6230 4 25 
Para e l campo. 
Se decea una genaralísima lavandera ó bieu un la-
vandero. Se paga un buen sueldo. Prado 47 darán 
razón. 6210 6 24 
C O C I N E R A 
Una señora que sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la ga'-an'ice; sabe cocinará la española 
y á la criolla; infjrmarán Luz é Inquisidor, bodega, 
6207 4-25 
D liSfeA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN snlar de crif.da de mano en casa que den buen 
trato: s&b̂  cumplir con BU obligación y tiene perso-
nan que la ganutioen Impondrán calle do Agaiar 
núm. 67. 6183 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cruda de mano peninsular, de 25 años de 
edad, con buenas refaro'icias y tiene personas quo 
respondan. San Miguel 175, darán tazón, cavniceiíi 
0163 4 24 
ÜN E X C E L E N T E C C I N E R O Y REPOSTE ro desea encontrar colocación, lo mir-mu para 
casa particular que par» establecimieutf; no liei e 
inconveniente ir al campo: llene pe>sf/iia» que res-
pondan por él. loipondrán Animas número 60 
6183 4-24 
/? Ano 'iaD on hipotnc» de casab do 1,500, 500, 
cpU,UWU tjoo hasta 2,000 puede vender el ¡iueño la 
(tasa el dia qne quiera, y en pagarés poco iul.eiéa con 
buenas firmas y doy 4 000 oro al H finca do campo y 
tomo eu un ingenio 2'¿ 000 al l.J p§ . Razón Gtliano 
92 sastrería, de 7 á 10 mañana. 6173 4-24 
CRIANDERA.—Una con buena y abundante le che desea colocarse á media leche, puedan pasar 
á ver su niño do mes y medio de napido á cualquier 
hora; en Luz 47, pregunten el e.-icatgado, Si no es 
buena cas» v con buenas referencias que no se nre 
eente._Luz 47, altos._ „I5I76_ 4-24 
ÜNA PERSONA QUE DISPONE D E ALGUN tiempo franco, desea einnlearlo en traducciones 
de los idiomas ing és y francés al castellano, los que 
habla y escribe c< rrectamente, ó también so encarga-
rla de llevar alguna correspondencia en aquellos 
Idiomas, bien fuera éeta de carácter particular ó de 
comercio. Ofrece respetables garamías á completa 
satisfacción. Dirigirse por corroo á V. M. apartado 
núm. 226 6156 5-24 
BUEN CRIADO DE MANOS BLANCO SE ofrece á las casas de familia respetables, pues ha 
tn.büjado en las principales casas de osta capital, dá 
referencias cuantas le pidan de su honradez y cum-
plimiento. Informasán Habana número 78. 
6177 f-24 
Para el desarrolb de una industria de pingjies be 
neílcios, so solicita nn socio comanditario con op 
ción al reintegro del capital en época deterniinada. 
Informes D. N. M. cille Amargura 69, altos, de 12 
4 2. 6160 4 g-l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinsro, aseado y trabajador en 
casa particular ó establecimiento: in pondráu calza-
da de Bejascoaín n. 31. 6168 4 24 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que conozca bien su obligación para una 
casa de corta familia. Calle B. n. 13, Vedado. 
6171 4 24 
DESEA « OLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res 
pendan por ella: impondrán calzada del Monte nú 
mero 107, platería. 6170 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 15 años, para criado de mano, 
que sepa su obligación y tenga quien responda. A-
gnacate 35 61{59 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita da criada de manos; sabe coser á mano y 
á máquina v tiene buenaí referencias. Dirigirse á 
Monserrate'7l. 6154 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-ciuera y repostera pciiinsu'ar de mediana edad 
perdona do toda confianza y aseada, bien sea para la 
Habana ó el campo, teniendo personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de la Habana 131. en-
tre Sol y Muralla. 6155 4-24 
e i i M 
MOLINOS DE VIENTO 
se solicita comprar uno de uso; dirigir las ofertas 
los Sres H. de Beche y C?, O'Reilly SO. 
6280 4 28 
ILQUES. 
Vedado, calle 7a n. 118 y 120.—Se alquilan estas dos hermosas casas en precio módico, tienen 9 
cuartos cada una, pisos de mármol y mosaico, jardi-
nes con árboles frutales, agua abundante y todas las 
comodidades apetaclbles. La llave y tratan de su 
ajuste en el 120 6388 4 29 
Se alquilan en Obispo n. 2 altos, entrada por Mer-caderes, cuatro magníficas habitaciones comunisa-
das de dosen dos, tienen balcones á la calle, gas y a-
gua: el servicio de criados es grátis. En la misma in-
forman. 6363 7-29 
H A B I T A C I O N E S 
Casa de dos pisos de esquina en punto céntrico, 
las hay altas y bŝ as, limpias y frescas á personas 
respetables sin niños. Se dán á precios de vaeías de-
centemente amuebladas con luz de gas, criado, bañe 
de ducho, saleta de recibo, y demás comodidades, in-
formes Industria 62, esquina i Trocadero (bajos,) 
6348 4-29 
Monserrate 0 1 , inmediato al Parque 
Se alquilan habitaciones altas, muy fresecs y bo-
nitas, ventilación espléndida, casa nueva, con toda 
asistencia ó sin ella. Hay postero y llavinea. 
6355 8 29 
B E H N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, hay con 
vista & la calle, con muebles y B'n ellos, es casa de 
familia. 6397 4-29 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
se alquilan, con ó. sin comida en la espléndida casa 
Prado n. 53, 6387 4-29 
S E A L Q U I L A 
La caso San Nicolás 67, entre San Miguel y Nep-
tuno. La llave en la "Fiiosofía", infermarán San 
Nicolás 85 . 6389 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila en 6 centenes, una casa situada en la 
calle 8 n. 17 á media cuadra de la línea, compuesta 
de 4 habitaciones altai y 4 bajas, eran patio, agua, 
etc. La llavn é impondrán Línea 106 
6345 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 n. 127. Informarán Cam-
panario 39: la llave en el solar del frente. 
6367 4 29 
V E D A D O . 
Se alquila una casa compuesta de sala, comedor, 3 
litbitaciones, portal, jardín, agua y demás comodi-
dades. Informarán calle 13 n. 19 entre 2 y Paseo. 
6394 4-29 
V E D A D O . 
En 8 centenes mensuoles se alquila en la calle 5? 
esquina á 10, la cí>sa de nueva construcción, de por-
tol, sala, saleta, 4 cuartos y 1 para criados, jardín, 
llave de agua y más comoddídades; en la misma im-
pondrán. 6383 4-29 
SE alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-paradas, con vista á la calle á caballeros solos, 
matrimonios ó personas de moralidad, á dos cuadras 
del Parque Central, Bernaza 19, altos, pueden verse 
á todae horas; llavín y ducha. 
6380 4-29 
L A E S T R E L L A 1>K ORO. 
Compostela 46. entre Obispo y Obrapía. 
Compramos oro, plata, brillantes, y piedras finas, 
muebles, lámnaras y pianinos, Pardo y Fernández. 
5856 15 16 
n m m . 
PERDIDA —SE SUPLICA A L A PERSONA que en la calle de la Habana desde la Punta has -ta Cuartetes haya encontrado una ero? de oro y u-
na medalla da oro con la virgen de esuialt ,̂ lo en-
tregue en Habana 42 esqaina á Cuarteles donde sin 
más averiguación se le gratificará por mas do su va-
lor. 6328 4-28 
ÜN A L F I L E R D E ORO CON T R E S R U B I E S y cuatro perlas, f litando una perla, se extravió 
desde Salud 36, hasta la Punta. Se gratificará es-
pléndidamente al que lo entregue, por eer recuerdo 
de familia, en S l̂ud 36. C m 4-25 
He da en arrendamiento 
ó en venta un terreno nn esta «apital. Se oven pro-
posiciones en Aguila 64. 6346 15 29 
Se alquila una habitación oon vista á la calle, á persona sola, con muebles y asistencias ó sin esto, 
muy aseada, clara, fresca, todo servicio á mano y 
entrada independiente Gaiiano entre Neptuno y 
Concordia altos del café E l Capricho, casa particu-
lar. 6374 4-Í9 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada do Je -us de! Monte núm. 380: en el 
382 está la llave é infermarán en la calle de la Mu-
ralla núm, 22 6391 4 29 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero Ui, ferretería 
26a-7 26.1 8 M 
Situados en la calzada de Gaiiano núm. 132, esta-
blecimiento de víveres finos " E l Brazo Fuerte", tie-
nen todas las comodidades apetecibles por sus habi-
tac'ones frescas y ventiladas y capacidad para larga 
famijia, se dan en proporción. Icformarán en el ci-
tado establecimiento á todas horas. 
C 806 3.1-28 la-28 
Se alquila muy barata la casa Reunión n. 8, atrás de la Iglesia de San Nicolás con seis buenas ha-
bitarimes y sgua. La llave on la bodega de la esq. 
Informarán se-ieií i La Demecracia ó J . de M. 302. 
6311 4-28 
Caía de moralidad y de muy corta familia sin ni-ños, so alquilan habitaciones á caballeros solos; 
son frescas propiai para laestacióa, cerca de los ba-
ños de mar y Parque. Hay con toda asistencia ó sin 
ella. Ai-eo y esmero en complacer. Consulado 69. 
6333 4 28 
C O M P O S T E L A ©@ 
se slquiían habitaoionea amplias y ventiladas y una 
hermosa sala. Se dan muy baratas. 
6339 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa ca»;a G iliano 75, eaqaina á San Mi-
guel, cerca del Parque y taatros habitaciones con 
mu bles ó sin ellos y u-i departamento independien-
te con cuatro habitaciones todas COJI vista á la calle, 
servicio de criado, gas, baño y ducha. 
También se alquila una buena caballeriza para 
dos caballos. Precios arreglados á la situación 
6322 4 28 
B E L A S C O A m 2 0 
se alquilan los grandes, ventilados y frescos altos, 
próximos á todos los baños de mar, sirveu hasta pa-
ra dos f imillas por su n.uclu crpacldad. sedan bara-
tos con fiador ó tíos me»ea. también se alq in-<n en 
habitaciones. 6325 4 28 
C A S A F R A N C E S A 
(Peña Pobre 14) Se alquilan habitaciones amuebla-
das ó sin muebles, con asistencia ó sin ella, piso de 
mármol, baños, ducha, mirado); que domina la bahía 
y la entrada deí puerto. Precios módicos 
6̂ 10 4 28 
G A L I A N O 9 0 
entre San Rafael y San José. Esta hermosa casa de 
alta y bsjo. con nortal, y entrada de carruajes por la 
calle d»' R .yo; ee alquila en Prado 96. 
6308 . 8 28 
S E A L Q U I L A 
en l i villa de Güines una casa que tuvo a'jnacéa de 
vivcies y pan. (leria más do «iusronta. años, está en 
buen punto, calle de Barroso núrauro 1, frente á la 
cuije del Vspor, v en fi-en+i9 dan razón ó en el Brazo 
Fuerte, en la Habana, eu dueño San Miguel 126 en 
est;i c.nitit. 6285 4-28 
S E A L Q T J I I - A 
la casa calle 9 (línea) rúmero 101, Vedado, compnes 
ta de sala y saleta de mármol, comedor, nueve ouar-
jos, patio y traspatio, agua abundante dul acueducto 
y do un magnifico algibe, baño de mármol v ducha, 
con su con espon diente inodoro, y njás de 70 árboles 
frutales. 
Informarán calle de San José 48, altos, principal, 
de 8 á 11 d-» la mañana y de 6 á 8 de la noebe. 
6297 -1-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 116, con 4 cuatro bajos y un" alto, agua 
extenso pst'o, comedor can persianas. Gana orce 
monedas. La llave en la bodega de la esquino. Sa 
dueño Gaiiano 106. 6295 4 28 
E S C R I T O R I O 
En el centre del comercio y en casa muv limpia y 
decei.te, le alqui an desde una basta tres piezas para 
escritorio con ó sin almacén ê  los bajos. Informa 
Teniente Rey 4. 6274 4 28 
A L M A C E N . 
En el centro del comer-rio se alquila un "ínacioso 
almacén con ó sin escritorio en lo, altos. I ' f.rman 
Teniente Rey n 4 6273 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Villegas n. fil, entre Qbispo y 
Obrapía. Informarán Teniente Rey 19. 
6.̂ 37 4-28 
S E A I . Q U | L A N 
las casas Ancha del Norte 2Sg su parte bt-j i con en. 
(rada y servioios eolerrineule independientes eu $4i 
v Cureza > 14 con atrua, 5 cuHrtos y demá^ $38 I u-
formes N - psnno }8í| ó Cuba 27. 6330 4 28 
B B H M A Z A 3 3 
6323 
Se alquila el piso alto. 
Do» salones entiesuelüB 0"n entrada indopendienta en la calle de 11 Amistad casi esquina 4 San Ra-
fael, so alquilan 4 hombre sojo y que sea persona de 
respeto. Informan Amistad 70." 6315 4 28 
J L U ^ 8 2 
Se alquila esta casa compuesta de salt, comedor, 
tres cuartos, cocina y IVve de agua; infermarán Lu: 
84 altos. 6265 4 28 
Vedado.—Se alquila la cómoda y muy fresca casa calle 5? n. 20, con seis hermosas habitaciones, 
cuarto de baño, inodoro y tpdas las comodidades pa-
ra una familia; la llave en la bodeg-* inmediata, in-
forman 8. Nicolás n. 15. 6263 8 28 
Se alquila la hermosa casa quinta conocida por Toríces, situada en el punto mia fresco, saludable 
é h'Ciéaico de Maruinao. ó sea en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutos de 
distancia del pamlero del ftjrrpcarri} de dicho nom-
bre: la casa os toda de azotoa y loza per tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hai-mo a sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, coejiera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo con muy buana y abundante sgua. Se 
da en módico alquiler Icformarán Ancha del Norte 
n. 237. 6288 15 28M 
Se alquilan en la ossa Obrapía r. l ^ esquina á Mer-caderes, habitaciones alláj y balas, propias algu-
nas para tt-enes de lavado y un local con tres puertas 
á la eslíe de la Obrapía propio para establecimiento. 
6253 8 26 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 5? 
n. 32 con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro y un cuarto mirador en la azotea. Impondrán 
en la misma casa, tienda mixta, 
6255 ^-2§ 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa calle de los Bañes 
n. 1 esquina á 5?; tienen toda clase de comodidades 
modeniLE y solo dista una cuadra de los Baños. In-
forman en la misma casa. 6257 4 26 
V E D A D O 
Altos magníficos propios para familia de gusto, por 
estar cerca de los bañoa y la línea y tener grandes 
comodidades, y una casa en las mssmas condiciones: 
informes La América, calzada 80 esquina á B. 
6242 4 26 
En los altos de xa casa Monte número 74, se alqui-la un bonito departamento compuesto de tros 
hermosas y frescas habitaciones, cocina, inodoro y 
escalera: todo independiente. En los mismos darán 
razón á todas horas. 6231 4-26 
Galle de los Baños número 8, Vedado.—Tiene portal, sala, comedor, seis cuartos, cocina, otras 
piezas de desahogo, patio y traspatio. La llave á la 
vuelta, calle 5? número 40, nuevo, donde imponen; 
más pormenores Manrique 16, 6236 4-26 
E n dos centenes 
se alquila la casa Estevez número 137. Infirmarán 
Virtudes 83. 6239 4 26 
Vedado —Quinta Vista-Alegre, calle 2 esquina á 13. —Se alquila por años muy barata por tener 
que dejarla su dueño, es capaz para una numerosa 
familia, pues tiene doce habitaciones, hennose, por-
tal, sala, saleta y comedor con galería en toda la li-
nea de las habitaciones, con baños, inodoros y caba-
lleiizas y agaa en toda la casa y jardines, toda con 
verja de hierro y en el punto más fresco de la loma y 
á una cuadra de la línea. En la misma informarán y 
Muralla 5». 6243 4 26 
AVÍSO IMPORTANTE. 
para los que quieran vivir cómodamente y con mu-
cho lujo, pasen á esta casa, 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
y verán piso1», baños, escaleras de mármol, lindas 
vistas á la bahía. Se alquilan doa magnificas habita-
ciones en el principal y una baja cun mueble» y gas 
si le desean, desde $5 30 á 17 oro. 6261 4-26 
Se alquilan los altos de Agaiar 28, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, balcón á la calle, a-
gua, Uavía, etc. son muy frescos y elegantes, pro -
píos para un matrimonio, en los bajos de la misma 
informarán y tratarán de su alquiler. 
6245 . 4 26 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro, la casa de la calle de la Lealtad nú-
mero 146, Informarán en la de Perseverancia 14. 
6244 4-26 
HabltacioneR altas 
á hombres solou con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, bonos gratis, entrada á todas horae. 
Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol 
6258 4-26 
Lealtad 57.—Cerca de los baños de mar, se alqui-lan unos altos compuestos de sala, con balcón á 
la calle, saleta, agua de Vento, deeaiñle y balcón al 
patio. En la misma se necesita una chiquita de diez 
á doce años, blanca ó de color, para mandados y a-
yudar en ios quehaceres de la casa. Se le dará un 
pequtño sueldo. 6185 4-25 
SE A L Q U I L A D 
habitaciones con balcón á la calle á matrimonio sin 
niñas ó personas solas con asistencia ó sin ella en la 
espaciona casa Paula 2, esquinad Ofloio». 
6184 5-25 
SE A L Q U I L A 
en Oficios 68 una sala con vkta á la calle, piso de 
mármol, propia para un escritorio ó un matrimonio, 
más un cuarto interior; también se vende la barbería 
de la misma por no poderla atender su dueño. 
0221 4 25 
S E A L Q U I L A 
la cusa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
veulanae, talay comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, co ina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento La llava en el n. 15 Informarán Sol 94 
6209 4-25 
SE ALQUILA 
La eípac;osa y elegante casa acabada de reedificar 
Neptuno n. 188, compues'a de sala, comedor corrijo, 
ouatro hermotos cusrtos bajes y uno rara servidum-
bre, un salón y dos grandes cuartos altos, buño, ino-
doro, abuiidanti agua en bajo y altos y demás como-
didades. La llave en la pamuiora de la tsqainado 
Belascoain é informarán de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 5 de la tarde en Cuba n. 04 6213 4 25 
Dos hermosas cuartos altos y frescos, exposición al Norte, piso de mármol, agua, balcón, á vres 
cuadras dd mar, subida delantera, juntos ó juslados, 
á matrimonios ó personas s jlaa. Aguila núm 37. 
C 892 4-25 
Se alquilan á corta fimilia dos bonitas habitaciones frescas y ventilada», ó á matrimonio sin hijos ó 
personas solas de moralidad: también el zaguán para 
carruajes. En la mismo se vende una bolsa de ciru-
gía en buen estado, casi nueva, y 1 caja de embal-
samar; el todo se d'- barato. Pau1a'36 6208 4 25 
Q<e a'qnila una habitación altj, muy freíci.: con to-
JOda asistencia ó sin ella, A caballeros ó matrimo-
nios sin niños. En la misma una señnrit.a profesora 
de instrucción y piano ee ofrece psra dar clases á 
domicilio y también se hace cargo de acunas niñas 
para educarlas on la casa; tiene personas quo respo-i-
dan por su conducta. A(;uacR.l6 122. 6219 4 25 
Se arriendan para criar gallinas, cultivos ó jardín ires mil varas planas, 04>n sgua coi-riente y cer-
cado, eu Jesús dsl Monte, á una cuadra de las dos 
c Uadas. y otra estancia en la Haban», ce una c»-
bílleiía de tierra, muv barata. San Nioo'ás n. 122 
esquina á Dragones, impondrán 6218 4 25 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 39 de la calle 5*, cérea de los 
baños, con 7 cuartos, sala, saleta, corredor, cuarto 
da baño. etc. En c) n. 41 estál-i llave é ¡nformarán 
en Campanario 94, de 8 á 11 de la mañana, 
6197 7-25 
Se alquilan dos casas en punto céntrico, una on la calzada de Jeníá del Moste 234 una cuadra de 
Tuyo, de portal de columuts, reúne las comodida-
des necesarias: la otra Luyanó 41 en las mismas con-
diciones. Las llave» están almacén de la misma cal-
zada 213 0206 4̂ 25 
Q e alquilan en Obrapía 51 casi esq. á Habana bo-
£3'i't™ babitacioneB alt;'S y bajas, juntas ó separa-
(Us muy fresca», una linda'couiou alta con su babi-
tación independieníe propia para matrimonio, sei vi-
cio todo á la mano con mucha comodidad, entrada á 
t>dae horas. 6220 4 25 
Se alquila la casa calle de Dr ,gones n 101 con za-guái!, sala, cinco cuartos bajos y tres altos pi'.ra 
f imilU;, dos cuartos f-ara criados, baño, sala de már-
mol y moi-Mcs. La llav" está ee fi ente: imjiondrán 
Gaiiatu. 58. 6227 4 25 
Se arrienda un litio de labor cercada esta, capital con gran urbolo.la, aguada fértil, cercado y divi-
dido de más de una cab¡»i;ería de tierra buen?, in-
mediato í la calzada que va á Boyerp; impondrán en 
Escobar 120 6228 4 25 
Iĵ n el Tulipán Santa Catalina n. 19 se arrienda un Literreno para jardín ó siembras, tiene agua abun-
dante: también se vende una bonita casa en María-
nao Pimía n, 4 donde informarán. 
0234 4-36 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita do cinco habitaciones, agua y gran 
>atio ¿OJ muchos frutales. Infanti u. Ú0 frente á la 
Plaza do Toros la» llaves. 6240 4 26 
S E A L Q U I L A 
ii¡i piso alto compuesto de s'Ja, alcoba y un cuarto 
de desnhogo, e.on luz. agua é inodoro, en casa de fa-
mUia. BeiQ» 78. ' £233 8-26 
G E A . L Q U I L A N 
los altos de la casa Agni a 70 compuestos de sala, 
dos cuartos grand ¡s, dos pequeños, saletas, balíón á 
la calis, servicio de agua é inodoro, y una gran azo-
tea. En la misma casa informarán. Se dan v toman 
referencias. 0211 4" 25 
O M T O C i L S E l l O O Í L A 
á propósito para una indus-
tria- Informes y Ihve en lep-
tuno 257, fabrica de lie res. 
eiss 4 25 
«3 3 £ L Q U I L A 
una casa calle Merced n 100, con sala, dos o.oartos, 
patio con persiana, comedor, azotea, precio $25 oro, 
en la bodega se encueni'a la llave. Calle Santo Saí-
rez n. 6 tratarán. 6194 4 25 
SI3 A L Q U I L A N 
Los etpaciusos y bonitos altos, Galinno n. 03: «n 
la planta heji informarán á todas horas. 
6065 7 25 
Se alquilan en casa de uu niítrimonio solo, dos h*-bitauiones altas y dos bajis. jumas ó separadas, á 
tefioras solas ó matrimonios sin niñ.ja, en precio mó-
dico y á personas de moralidad Je'iú» Marj-i 77, en-
tre Compostela y Habana, 6175 4 24 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la caía Estrella 115 con 
balcón 4cuaito<i cocina, inodoro v da azotes. Infor -
mará;, en el n. 104 6167 4 24 
los altos Chacón número 14. 
6179 4 24 
S E A L Q U I L A 
la casa callo 9 esquina á 20 (Línea) inform in de su 
clquiler el j-f-i local del paradero ael Urbano. 
6152 8 24 
A M A R G U R A 6 9 
En es'a casa de f«mli-i respetable se i lquilan ha -
bitationes altas y tajas, erpaciofas y fresca ., dos cen 
vista A la calje, con muiblea 6 sin ellos á personas 
t!s moralidrd Precio ir,ó lijo. Llavtny baño. 
6162 4 24 
S E A L Q U I L A N 
des cuartos al'os con balcón á la calle, coat'íuos, 
freteos y ventilados, en Prado 102 esquina * Virtu-
des, fonda L i Democracia. 6164 4-24 
Almacén y escritorio.—Se alquila eu el coiitro del comercio uu ef.paoioBo alomcéo de dos puertas, 
rejas á la calle y mucho fondo, también ' un escrito-
rio a'to y pri gran (inrmiiorio para êr endientas In-
fomarániTeniente-Rey 4. 6113 4 83 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa callo dp San Miguel 87̂  
entre Campanario y Lealtid. con sala, comedor, seis 
cuartos, bsño, inodoro y demás oojnpiíidartes, L ^ 
llave en el 9} é informaran San José esq. á Luoena, 
sierra de San Jofé, 6174 4 24 
Se alquila la pinteresca y cómoda casa calle 9 es-
quina á 10 n, 99, por meses á año: la llave en lá bo-
deg-i de la vuelta calle 10 Darán razón calzada de 
Je«ÚB del Monte n. 486. 0145 6 23 
SEiTí̂ UÍLaÑ ' 
los -spaciosos y frescos alto» dp la casa Bernaza p8, 
compuestos de seis liabitacione.s( saletas y demás rc-
modidiides. Informan to,ló el dia on ios bajos de la 
miamn. 6140 5 23 
O B I S P O 90 , A L T O S . 
Se alquilan 2 Iniciaciones unhhs i nropósitó para 
el verano en $12 75 bis 2 con l avín. Otra en $10 60 
coa alumbrado y Uavía. Puodcn vewe á tüd«s horas. 
6114 8 23 
S E A L Q U I L A 
por pisos, dt-pt rtamentos ó habitaciones -con vista á 
la calle, la «jifa Cuba n. 5. En la misma informaran. 
6062 15-22 
B E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á hombres 
de mor«lidad ó matrimonios SÍQ hijeí. Monte 46. 
6098 8 22 
S E A L Q U I L A N 
tres habitsoiorifls con cocina y comedor propias para 
familia decente 6 para escritorio. Baratillo n. 3. 
6103 6 22 
S E A L Q U I L A 
En Teniente Rey 22 un cuarto alto muy fresco, 
para hombres solos. 
6031 6-21 
Se alquila la cesa Peñalver 100 propia para un tren de lavado 6 una escogida de tabacos 6 despalillar, 
pues tiene una sala de once varas de frente, 3 gran-
des cuartos, un gran patio con su llave de agua: im-
pondrán. Mercado de Tacón n. 1. 5971 8 19 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas, zaguán, comedor, cuatro espaciosos cuartos 
situados á la brisa, tres llaves de agua y demás de-
más dependencias; se dan baratos. En los altos in-
formarán. 5928 10-18 
Monte 56, altos.—Se alquilan estos hermosos y ventilados altos con todas las comodidades ne-
cesarias, propios para una numerosa familia, como 
también para establecer alguna industria. Informa-
rán en Monte 72, altos. 5888 16-17 My 
Compostela 55, 
entre Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones al-
tas. 5706 15-14 My 
taMecieitos 
S E V E N D E N 
Vedado.—Cerca de los Baños, hermosa esquina, 
nueva, flamante; tan» bien se alquila. Otra esta-
blecida, cerca de Monte $9.000; Apodaoa y Aguila 
2500 y 1500; San NícoUs 3500; Tenerife 2700; Jesús 
Peregrino, moderna 7 cuarsos. 2650; Esperanza 550. 
Angeles núm. 7. 6395 4 29 
M A N A G U A . 
Uua finca de 40 caballeríAS con buena aguada, fru-
tales y tres casas alquiladas independientes en una 
de las cuales existe una bodega; reconoce 22,000 $ á 
censo redimible: renta 3 485$ al año: precio 18,000$. 
Informará Antonio C. Taybo, Mercaderes 22, altos, 
ds 3 á 5. 6386 6 29 
OJO.—POR TENER SU DUEÑO QUE MAR-char á España, se vende un puesto rte frutas y 
verduras. Se da en 200 posos oro, que valo 400, por 
no tener competencia. Informarán en el mismo Be-
la8coain86 esquina á Maloja, 
0296 4 28 
B A R B E R I A 
Se vende una por no poderla atender su dueño; in-
formarán Gaiiano núm. 107. 
0299 4-28 
S E V E N D E 
arrienda y se admite socio en la barbería calle de 
San Miguel esquinu á Escobar. Infoimarán en la 
miima. 6292 4-28 
S~B VENDJfTÜNA CASA SITUADA EN~PÜÑ-to ba-ino. con establecimiento, en $5 000, de azo-
tea, gam 53 pesos mensuales, no tiene gravamen, 
con do»»?lie á la cloaca v lUvo de agua. Informan 
Miloja 128. 6264 4 28 
OJO AL ANUNCIO, qne conviene par» Ü que quiera emplear poco dinero y ganHr mucha. Se 
vende un estabieoimiento de expendio de carne con 
mucha marchante t ía , y se desea com ^rar una casa 
en calle de bastante tránsito, qne su valor no exceda 
de $1,500 oro. Informarán Estevez 84. 
6334 4 28 
S E V E N F B N 
sin inteíveución de tercejas persoras las casitas 
Blanco ns. 2 v4 con 12 posesiones en 4 500 pesos y 
Compostela 104 ambrs libres de gravamen, y una 
chivíta recién narida. Informarán Cuba 27 
6381 4 28 
GANGAS QUIEN SE LAS L L E V A R A UNA casa moderna cercp del Parque, sala, con dos 
ventanas, comedor, 3 cuartos y altos independientes 
con iguales como<4idadr,B. en »4900. 4 en Cárdenas 
cerca de Mansa 1800, 2600, 3500 y $5300, sin corre-
doi; diriirirse pronto á Compostsla 64, Teléfono 969. 
6259 4 26 
POR MARCHAR SU UUEÍlO A LA PENIN-sula, so vende una gran carbonería, la mas anti-
gua que hay en la Habann En la calle del Sol n 83 
lafotm.ir'in 6203 4 25 
$ 4 , 0 0 0 
L-i casa Sitios 151 de maniposteiía, con 9 varas de 
frente por 40 de fondo. 6 cuartos, gran cocina, sala 
con doo ventanas y zagnán, eonsiruccióo moderna y 
ren a más del 10 con probabilidad de valer el doblo 
muy en breve dsda su lituación Eo 2 000 otra en el 
Vedado 13 entre 2y 4, produce el 25 j g . Ue lad illo 
v madera, terreno redinii.lo. Icformará su dueño 
Neptuno 189. 6212 4 25 
GANGA,—SE VENDE O PERMUTA POR una casa en ŝta capital ó sus alrededores, una 
finca de más do 20 caballerías de tierra, con buenas 
aguadas, cercada, buena casa de vivieu 'a y próxima 
á esta cs-piti 1 Informes el Ledo. D. Oscar Gobel, 
O'Keilly 30 frente á "La Lucha" de 2 á 4. 
6200 4 25 
S E V E N D E 
la casa calle del Rustro letra C entro Gloria y Vi-
vas con una sala y dos cuartos, en mil doscientos 
pesos oro, libre de gravamen; en la misma informa-
rán á toii a* horas. 61U5 8 25 
GANGA.—Se venden dos accesorias, compuestas de sala y cuarto, y se dan libres para el vendedor 
eO 1 000 pesos oro. En la misma se venden dos ca-
rrusjoa en magnífico estado, con caballos y arreos 
Espada, esquina á Principe, bodega, informarán. 
6161 4 24 
Q E VENDE UN tlAFB Y B I L L A R EN $10 500, 
Kj.'i'1 siendo el cafó de Luz este es el mejor de la 
Habana; casas Vedado de 4, 5, 0 7. 8, 9. 10 12 14: 4 
•equina con bndeeaen Habana 10,500. 9,000, 8,500, 
11,000,5 500,6 500 Razón Gaiiano 92, sastrería, de 
7ál0mañina. 6172 4 24 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado y barato por estar 
sus dueños onfarmos: impondrán calle de las Aci-
mas esq. A Belasooain café. 
0112 6 23 
SE VENDE EN 400$ ORO LA CASA Dii MA-oera y rejas situada en la calle de Avango núm. 6 
barrio de Concha: tiene tala, «los cuartoo, portal, de 
szoTij.a, cooioa t,tc. Para más informes dirigirse á 
1?. calzada 3é ,U¡ úi del M-uiíe n. 392 
0020 8 21 
E N 2 U L U E T A 3 2 A 
se vende un buen caballo dt, silla de siete y media 
cuartas de alzada con 5 años de edad, tiene muy 
buenas condicioies y ademís de estar bien Gomado, 
lleva ''os meses de picadero. 
0327 iaeoft;, 4-28"-
S E V t i N P B I 
una partida de ci bfillos acabado» dd llo¿ar del ctm -
po, propios para coches y monta, '¡e 7 cuartas en a-
dBlaiite, también h y varias parejas, se venden á 
proc os mey mó-licos, pueden verse en Belascrain 
46 á todas hoias. 7319 8 28 
J l ! m m i 
S E V E N D E 
mur. barato un faetón propio para hacer diligencias 
ó p.-ira ir al campo. También se venden dos caballos 
do tiro y uno de monta. Consulado 124 á to-ias ho-
ras 6384 4 29 
V S N D B 
una bonita jardir era y una limonera en bî an estado 
y un cabillo maestro de tiro y de monta, pue'ien 
ver-se en Belaŝ o&in 44 y 4<5 establo de carrusje» tra-
tarán en Cuba 86. ' 6320 4 28 
S E V E N D E 
un carro propio pira víveres y otro para cigarros, 
un f «etón de 4 asieut-s americano, un cabriolet, to-
do borato, Neptuno 51, á todas horas. 
6324 4-28 
O «J* O » 
Se venden dns faaioaes. un tilhury y un milor y 
una gas guita propia pata un colegio ó para el c«n-
po. So puede ver á todRS horas eu Campanario 231. 
6313 4-28 
S E V E N D E 
un milord en buen estado con un caballo y arreos, 
innto ó separado. Se puede ver á todas horas Morro 
46̂  6249 4_26_ 
S E V E N D E 
un bonito vis-a-vU casi nuevo, y uua pareja de ca-
ballos americanos que se da en proporción. Infor-
ruatán en Pi-ado 49 de 40 á 12. 
6201 8 25 
S E V B N D E 
una caja de milord, corte francés, inmejorable, en 
blanco: se vende barata en Neptuno y San Nicolás, 
taller de carpinteiía. 6198 8-25 
BUEN NEGOCIO—SE V M W f ÜWljÁRllE-tón con mulo r ¡irrcos v algún trabajo por muy 
módico precio por dejarlo su oqeño para ocuparae de 
otros negocios, fara más ¡[¡formes dirigirse á Vir-
tudes y Consulado, bodega 6166 4 24 
A ios m é d i c o s . 
Seis filmantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetones muv barato .̂ 
T E N I E N T E R E Y 25 
6098 26 22 M 
i iOEBf l 
B U E N A . Q0AS1ON 
SB venden 3 armatostes nuevos, desarmados, pro-
pios para colocar en la trastienda de un es ableoi-
mieut'-; ealle de Compostela 64, darán ra^ón 
6376 nii W f i á * 
PIAKOS 
Se acabsn de recibir cuatro de la a f tmad-v fábri-
ca Nc>v England Piano Compapy: O'Reilly 56 bajos 
6303 4..a—4-d-2S 
S B V B N D E 
un pequen-) armonium con manigueta y teclado, pro-
pio para iglesia de camne puede verse y tratarpe en 
la calle de Cuba nómerc 86. 
6321 4 28 
V i E N A en I S T B ^ P A R Í Í e i T l S T S . 
B A R C E L O N A en 1888. 
Hace veinte y dos aiios que los afamados pianos de 
E s t e l a y B e r n a r e ^ g i 
»e vienen llevando en tedns las exposiciones los PRI 
MEROS PREMIOS. Me vendtu baratísimos al 
contado y á pagarlos con 17 pesos cada mes en Qa-
liano 1QS. 6283, 4 28 
Se alquila por la temporada 6 por año la cusa de * manipostería y tejas situada en la calle del Tér- > 
mino n 27 esquina á Estrella en el pueblo del Cala- í 
bazar, capaz para una familia; tiene jardines, baño, ( 
cochera, caballerizas, etc. La llave en poder del se- ' 
ñor guarda-almacén dul feriócarril del Oeste; y para 
cerra- el inquilinato eu Ancha del Norte nlirjiero 
276 Fstá acabada de asear y de pintar. 
6021 8-21 
H A R M O N I U N S 
Se han recibido una gren remesa de ellos, del fa-
bricante Thirdusille fils'do Faria, los cuales vendo á 
precios módicos. " E l Olimpo" almacén de música. 
*!iiban. 47. 5681 alt 15-12M 
S E V E N D E 
un kiosco: no tieno local; construcción moderna, es 
de soportales: inf rmarán en la vidriera del hotel 
Roma. 6291 4-28 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á precios baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
Í»ran los do uso, se componen, embarnizan y enregi-lan y se alquilan sillas. alt C 762 Í-Mv 
OOMO GrANG-A. 
Por no necesitarlo y por menos de la mitad se 
vende un buen escaparate, un peinador, una cama 
moderna con mesa de noche y un jajrero, todo por 
nueve centenes, Aale el doble. Gaiiano 88. 
6294 4-28 
EN SOL 66, E N T R E AGUACATE Y COMPOS-tela, se vende el mueblaje de una familia por te-
ner que ausentarse para la Península; está en muy 
buen estado, es propio para uno que se vaya á casar 
ó para uno que quiera poner casa; se vende junto 6 
separado. 6237 4-26 
UN JUEGO L U I S X V CAOBA LISO 32, UN aparador nogal espejo 17, una mesa caoba 3 ta-
blas 12,lavabo tocador 11,una mesanoche 5,una cama 
hierro perssona 8,una carpeta chica 6, una grande 32, 
escaparate chico 17, uno de colgar con vidrios 17, 
un buró francés 20, un bufete 18 gavetas ministro 35, 
10 pares sillones Viena amarillos á 10$, una prensa 
copiar cartas 8, dos huecos mamparas i 8, nn esca-
parate hombre 32, una cómoda 7; precios en oro, hay 
varios muebles de todas clases & precios baratísimos, 
se compran y cambian y componen. Compostela 124 
entre Jesús María y Merced. L a Fama. 
6199 4-25 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia, un piano Boisselot 
en muy buen estado, varios muebles, y más de cin-
cuenta tinas con plantas. Cuba n. 1 café, darán ra-
zón de 12 á 4. , 6204 4-25 
E n Virtudes 53, A 
esquina á Zulueta se vende un elegante juego de sa-
la, uno de comedor y otro de cuarto toda nuevo: hay 
otros muebles y lámparas. 6073 8 22 
MU E B L E S D E TODAS CLASES—Los de sa-la $30, 60 y 100; los de comedor y cuarto, las 
sillas á 1; los sillones á 2, escaparates lunas viselás á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 y 
30, canastilleros, camas, lámparas 20, relojes y pren-
das brillantes al peso. La Estrella de Oro. Com-
posteH46. 5762 15.15 
HACENDADOS 
Se vende muy barata la maquinaria necesaria pa-
ra un taller, está acabada do recibir de la fábrica, 
compuesta de paila con su máquina, dos tornos, dos 
taladros, fragua, yunque, tornillos de combinación, 
ejes para transmisión, con sus pedestales y poleas, 
harramientas de torno, fragua y otras: informarán y 
puede verse O'Reilly 50, bajos. 
6301 4-a—4-d-28 
S E V E N D E 
una máquina de 6 caballos de fuerza sistema Baxter 
respondiendo á su buen estado en Príncipe Alfonso 
n. 47; en la misma se realiza una gran existencia de 
muebles á como quieran. 6189 8 25 
ÜN ALAMBIQUE H E VAPOR PAR» ENSA-YOS con caldera de 150 litros cabida y con co-
lumna par» rectificar enteramente nuevo y comple-
to, fabricado en París por Deroy fils, con su caldera 
de vapor, raizada Real de Marianao n. 123. 
6032 8-21 
3 0 
Ginebra Legít ima Holandesa 
MARCA ' G I M U E E O ' 
So vende en cajas de 15 canecas y de 12 medias. 
E l que pruebe esta ginebra la preferirá á otras. 
O ' R E I L L Y 56, BAJOS. 
6307 a4-28 
J 
F O T O G R A F I A . 
Se venden cinco lentes de varios tamaños, ángulos, 
ancho y rectilineos, garantizándolos como buenos y 
baratos. De 10 & 11 do la mañana y de las 7 de la 
noche en adelante en Lealtad 61. 
6362 3a-28 3d-29 
A los coleccionistas 
Se vende la colección completa de sellos de la lila 
de Cuba, muy barata, en Obi«po 44, libreiía. 
6339 4-28 
S E V E N D E 
un banco do cortar cajones con dos garlopas, usado; 
una piedra de amolar, grande, montada; una divi-
sión de cedro con su puerta de 2 metros 20 centíme-
tros de largo, por 2 de alto, dos tableros de pino de 
un metro de largo por 2 de alto, varias tablas pino 
usadas de desbarate de bancos de carpintería, recor-
tes de cedro buenos. Todo se da barato por tener 
que desocupar el local. Calle del Morro número 9, 
A., de las 10 en adelante. 6290 4 28 
BAÑOS del VEDADO. 
E l gran 8 Á B A T O G A . 
Especial para señoras, estará abierto y á disposi-
ción de las mismas desde el domingo 26 del Kctual 
desde las primeras horas de la mañana hasta las 3̂  
de la tarde á fin de que lo puedan ocupar los caba-
lleros desde las cuatro en adelante y estará alumbra-
do hasta las 10 de la noche. 
6190 4-25 
E1N E L JARDIN " E L JAZMIN IJ15L CABO" ido Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cardía, telófjno 1123 se venden flores y plantas tanto 
nacionaloa como extranjeras; también se decoran 
jHTdiñes: para mayor comodidad de los aficionados 
hay l&s guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 ' 20 9 
BMVAIS EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experlmentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Eayor: 40 & 42, Rae Saint-Lazare, PARIS. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANQRE . 
| Productos verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el estómago y los intoatinoa. 
exíjame lu firmas dtl 
[D'OIBERTyliBOUTIQNY . rui ia i iUM.I 
Prescritos por los primeros médicos. 
eaacoNFiKSK OK LAO IMITACIUNK* 
Aptunnof, MtHiOtti-LtrTrmt. Pinta. 
D E E X T R A C T O N A T U R A L 
! Y C a R A « £ E A 8 IW E Y N E T 
Más eficaces qne el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el 
Aceito en todos sus usos. 
CHARTON, Farm., 2, Rué Tiren. París y toduPirm'". 
• • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , Clorotie 
Debi l idad y E x t e n u a c i ó n 
CCRACIÓN RjlriOA t CIERTA POR EL 
Peptonatode Hierro Rolíln 
UblCO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitacionei. 
V E N T A A l . P O R MAYOR , 
13, R u é Grenier St-Lazare, P A R I S . 
Depdiito CD todas las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
SUSPENSORIO MULERET 
ÉUstico. sin correas debajo de los muslos, para vadeo-




1}, rae ItituM-Xaml' 
DESOSÉ 





m r En la Habana : 
J O S É S Á R R Á 
V E R D A D E R A 
DE B 0 T 0 T 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(10 (le Mayo 178») 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligiKts&s, 
siempre nocivas, exíjase 
soBre el rótulo de cada 
frasco la firma en frente 
y la dirección : 17, Rué do la Paix, París 
e s a m s i t o " A . 2?. i a JDaqpuesa da TorJr, 
Suave y delicadamente odorífero como l a misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los P e r f u m e s 
Es ©1 de A T E I H B O H , que es el solo verdadero y original 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e Á t k i n s o n 
son muy superiores á icdos sus siraikreb, conservan toda su fuerza y poseen el delicada 
olor de las üores naturales : 
OPOPONAX, FRAN0IPANE, ESS, BOUQUET, H E L I O T R O P E , JOCKEY-CLUB 
•y- -boolos l o a o l o r e s en. b a g a . 
B e s c o s i f i e s © l a s l Í M i t a c i o n e s ! ¿^laT/^m^crífe ffi^wpmt. 
84 VEKPB KX OA8A Di TODOS LO» PKiUTUMIfi'i'Aa T DB M)8 VARBIOANTEA — J. i E. ATKISSOM, 24. Cid BOIld SifUt. LOQdrtA. 
I U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R U N t 
S S , R u é des S'rRxw^JBouraooia - P A H x a f 
IA hechura de estj 
Oblaa. la luuia mauho 
mas fácil para abserbar 
le d& muí apariencia maa 
reducida que la de tedas 
IRS quo ss conocea, y 
tu capacidad es utn em-
úirgomuebo tras gi-anda. 
CepeslUrloeo L» HABiHAs 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblea, pudieodese earsu B To'mnUd por medio de una paite chata o ôdosda, los 3 Um&fiM 
de la* oblas dan ea realidad 4 capacidades diferentes. 
La máquina de oerrar 
estas Obleas tsa reoa-
m'.enda por su simpli-
cidad, ¿u rápidez do cer-
tar varias obleas a la Yei, 
y por su precia módlc*. 
C Q un hecho reoonootdo hoy por todco los 1W-
dico» qua lai PILOOR&S KÜSLER a baso d« 
© Á S O A B A S i & Q H A D A 
constituyen el mejor laxativo en los ontot d* 
É s i v e ñ i m i e n t o , i i i l í g , de Afec-
ta» tlel Uigafln, Ktifet tneUatleM 
del e s t ó t n a y o . I r r i t a c i o n e s intea-
tinalea. Jaquecas, A l í n o r r a n a t , 
Pesadez de Cabexta, Ca lenturas 
intermitentetu 
La* P Í L D O ^ A S K U & l L E n lao prepara 1̂ Doctor K U G L E R . 
Ftriaacéutlco da 1' clasa, Antiguo Interno ri» hi Hosp/'a'ej, Docíor en GÍ»nolit. 
87, boulcvard Fflsls«h«pb«s, en PARIS 
Depositario «a 1» /ífi?.'fin»< .- J^aM S E R I C A y eu todas las prluoipaíeí Farmaolai. 
HMMawiMMMfigat̂ MffBMij«wiiaiJM||i||i||i ['nnnf 
Z . O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q.XJE E M P L E A N l a S O L O S 
al CLORHIDHO-FOSFATO de CAL CUEOSOTADU 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
3 E S 3 M r E * 3 E 3 K ( 3 » a : E 5 3 C & ^ X S ) E 3 ^ K ^ E S O U O 
TiSIS, B B O N Q U i m CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
U S Cápsulas Pautauber^e se emplean en los mismos casos y convienen & 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERSE, 22, rué Juies César, París, y las principales boticas. 
• A . v i s o l a s nVEsfec l^ -e s s d o l E ^ a i r a - i l i a , 
H A R I 
L A C T E A P A 
P E S T L 
os el alirs^ento m e j o r para los n i ñ o s de corta edad. 
^ es el a l i m e n t o m á s completo , y se prepara solo con agua, 
i es ©1 a l imento m á s seguro para facilitar el desteté . 
, es el solo a l imento que^todos los m é d i c o s recomiendan. 
Exíjase el nombre NESTLE sobre las cajas 
X - . 3 S S C 3 I 3 : E 3 C O N D E N S A B A T ^ E S T I L i I S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema.. 
fÜxijáse el « nido de p á j a r o s » sobre todas las eaias , 
A.1 p o r m a y o r : A . . C H R . I S T H : 3 S " , X G , R u é tlu. F a y o - R o y a l , P A R I S , 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Estable^irüientos de Epicería. 
v 
Oh 
HEí¥íOGLOBS?JA G R A N U L A D A 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
M O U 9 I Q A N T . PERFURUSTA P A R I S 
